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ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO DE L A M A R I N A 
Por renuncia del señor don Ricar-
do Mesa queda hecho cargo de la 
agencia de este periódico en Ceiba 
Mo 'ha el señor don Francisco Pérez, 
quien se servirán entenderse nues-
tros snscriptores en dicha localidad. 
Habana, 21 de Enero de 1908. 
E l Administrador, 
Juan G. Pumaricga. 
A N U E S T R O S 
S U S C R I P T 0 R E S 
Escaseando en nuestros almacenes 
las bobinas pequeñas y no habiendo 
llegado aun las que esperábamos á 
causa del retraso que sufren los va-
pores por efecto de los temporales 
reinan-tes, nos vemos obligados du-
rante unos días á dar ocho páginas 
en la edición de la mañana y otras 
ocho en la de la tarde en vez de 
doce y seis, respectivamente, que has-
ta hoy veníamos publicando. 
Ténganlo en cuenta nuestros bené-
volos lectores. 
T M Í M Á 8 POH EL CABLE 
fERYICIO PARTICULAR 
D I A R I O D B L*A M A R I N A -
LO DE BARCELONA 
E l vapor "Cabo Tortosa," de la 
Diputación Provincial de Barcelona 
han conferenciado con el Ministro 
de la Gobernación, habiendo acorda-
do aceptar la fórmula convenida en 
Consejo de Ministros respecto á la 
organización de la Policía en la ca-
pital de Cataluña. 
Se guarda absoluta reserva res-
pecto á la manera cómo han de cum-
plirse estos acuerdos. 
CONFORMIDAD 
" L a Gaceta" de hoy publica un 
Real Decreto declarando que el Go-
bierno español está conforme con 
los acuerdos tomados en la "Confe-
rencia de la Paz" sobre la abolición 
del corso. 
SOLEMNIDAD ACADEMICA 
En la Coruña se ha verificado con 
gran solemnidad la apertura del cur-
so académico y el reparto de pre-
mios en la Academia de Jurispru-
dencia. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado 'en la Bolsa 
las libras esterlinas á 28-88. 
la calle 24, la cual aseguraba era un 
centro de orgías en que predominaban 
cinco ó seis bribones criminalfll. 
A l levantarse la sesión no había 
terminado aún el contra interroga-
torio del testigo y se invir t ió la ma-
yor parte del tiempo en demostrar 
que eran coherentes todos los hechos 
denunciados en las citadas cartas que 
eran inteligibles y sensatas respecto 
á todos los hechos á que se referían. 
D E A N O C H E 
Madr id 22. 
H O M E N A J E 
"El periódico "Nuevo Mundo' pu-
blicará m a ñ a n a los retratos de Vara 
de Rey, don José de Armas y Te-
niente General don Emilio March, 
con un art ículo referente al monu-
mento que se ha de levantar en Cu-
ba al general Vara de Rey por in i -
ciativa del señor Armas. 
NAUFRAGIO 
El vapor "Cabo Tostosa," de la 
Compañía de Navegación de Ibarra 
& Co., se ha estrellado contra la cos-
ta, considerándose perdido comple-
tamente. 
Se tienen noticias de haberse sal-
vado todos los pasajeros y tr ipu-
lantes. 
PROTESTA 
El diputado por Valencia don 
Francisco Nicolás Moliner ha publi-
cado un manifiesto protesta contra 
la conducta del Gobierno al recha-
zar el aumento del presupuesto de 
Instrucción Pública. 
Como consecuencia de dicho ma-
nifiesto se han declarado en huel-
ga los estudiantes de la Universidad 
de Valencia. 
El señor Moliner se proponía con 
su manifiesto agitar la opinión entre 
los estudiantes de toda España. 
Dicho manifiesto ha sido someti-
do á los Tribunales y detenido su 
autor, el señor Moliner, por los 
agentes de Orden Público. 
e s t a d o s ramos 
Serv i c io de l a P rensa A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
MAGOON L L A M A D O A 
WASHNGTON 
Washington, Enero 22.—Por indi-
cación del Presidente Roosevelt y del 
Secretario Root, el de la Guerra Mr. 
Taft, ha llamado aquí al Gobernador 
Provisional Magoon, para discutir 
con ellos importantes asuntos de 
Cuba. 
S A L I D A DE L A ESCUADRA. 
PARA PUNTA A R K X A 
E l almirante Evans ha informado 
hoy por telégrafo, al Secretario de 
Marina, que la escuadra de acoraza-
dos á su mando ha salido hoy de Río 
Janeiro para Punta Arenas, en la 
Tierra del Fuego. 
U N NUEVO ACORAZADO 
Filadelfia, Enero 22.—Después de 
verificar sus pruebas oficiales con 
satisfactorio resultado, el nuevo aco-
razado "Mississipi", construido en 
los astilleros de Cramp, ha sido hoy 
formalmente aceptado por el gobier-
no que ha nombrado comandante del 
mismo, al capi tán J. C. Fremont. 
IMPORTANTE DECLARACION 
Nueva York, Enero 22.—Al decla-
rar hoy en la causa de Thaw, ma-
nifestó Mr . Anthoany Constock, pre-
sidente de la sociedad para la supre-
sión del vicio, que hacia el final de 
1904, el procesado se dirigió á él para 
denunciarle los actos viciosos realiza-
dos por Stanford White y algunos de 
sus amigos; que le escribió, además, 
Thaw, varias cartas, dándole los nom-
bres de algunas pretendidas víctimas 
del arquitecto en la famosa casa de 
ALMOHADAS 
BE P L U M A . 
Antes de criticar ó dar el parecer 
sobre éste artículo, hay que probar-
lo. Uno puede figurarse que, debido 
a la naturaleza del material, la al-
mohada de pluma es calurosa. Nada 
de eso; es tan fresca, por no decir 
fría, como la amistad de los amigos 
cuando uno se halla pobre. Y suma-
mente cómoda. 
De los colchones apenas tenemos 
^ue escribir. La venta de uno de és-
tos es la venta de dos más. Siempre es 
asi- Hemos recibido nuevas remesas 
distintos tamaños. 
Champion & Pascual. 
Obispo 101. 
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D e l a n o c h e 
GOBERNADOR INTERINO 
Washington, Enero 22.—El Gober-
nador Magoon l legará á ésta el día 
2 de Febrero y permanecerá hasta 
el día ocho del mismo. Su ausen-
cia de Cuba no du ra r á más de un 
mes. 
A Mr . Magoon acompañará su ase-
sor legal el Coronel E. H . Crowder. 
E l Presidente Roosevelt nombra-
r á al General Barry, Gobernador 
Provisional interino de Cuba, mien-
tras dure la ausencia de Mr . Ma-
goon. 
LOS FONDOS D E L ESTADO 
E l Secretario del Tesoro ha anun-
ciado hoy que debido á la mejora 
que ha tenido la situación financiera 
del país, ha empezado á retirar gra-
dualmente, y en cantidades modera-
das el dinero del Tesoro prestado á 
los Bancos Nacionales. 
CAÑONERO PARA H A I T I 
E l Departamento de Marina ha 
acordado enviar el cañonero "Pa-
ducah" que se encuentra en Nue-
va Orleans, á Hait í , en vez de man-
dar al crucero "Des Moines." 
CABO H A I T I A N O AMENAZADO 
E l Departamento de Estado ha 
recibido un despacho del cónsul de 
los Estados Unidos en Cabo Haitia-
no, Mr . Livingston, anunciándole que 
dicho lugar está amenazado y que 
las fuerzas revolucionarias ocupan 
los pueblecitos inmediatos. 
BUQUE P I R A T A 
Port-au-Prince, Enero 22.—El va-
por " V e r t i g e r n " que salió de San 
Tomás el día 18 del actual, llevando 
á su bordo al general Firmin, jefe 
de la revolución de 1902, y á varios 
otros revolucionarios expatriados, ha 
intentado varias veces desembarcar 
los en las costas de Haití , pero el 
gobierno haitiano ha declarado que 
el " V e r t i g e r n " es un buque pirata 
y ha pedido á las naciones amigas 
que lo consideren así y lo ataquen 
P ÍDASE L A CERVEZA TÍVOLI 
de m m u 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e ' 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e 1 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 & 1 y de I a ü. 
4» HA K A ÜA 4» 
144 26_1E 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? To-
me la Pepsina y Ruibarbo de Bv>ü. 
Q U E . 
Y se curará en pocos días , recobrara 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
L,a Pepsina y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las en í ermeda 
des del estomago, dispepsia, gastrul-
gia, indigestiones, digestiones lentas 
y dif íci les , mareos, vómitos de las 
embarazadas, dlareas, e s t reñ imiento , 
neurastenia gás tr i ca , etc. 
Con el uso de la P K P S I N A Y R U I -
UARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila 
iná» el alimento y pronto llega á l a 
curación compelta. 
Lrtjs mejores médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
I s l a 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Enero 22, 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 102 compradores. 
Bonos de los Estados Unidos 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
6 á 7 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.83.20. 
Cambios sobre Londres i la vista, 
banqueros, á $4.86.90. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.7j8 céntimos. 
Cambios sobrp Ilamburgo, 60 d.|v. 
banqueros, á 95. 
Centríftiga, pol. 96, en plaza, 3.86 
centavos. 
Centrífugas, número 10. pol. 96. cos-
) y flete. 2.7|16 á 2.112 ets. 
Marcabado, pol. 89, en plaza, 3.36 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.11 ets. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.15. 
Harina, patente, Minesota, $5.70. 
Londres, Enero 22. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
l i s . Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. 
Od. 
Azúcar de remola-íha de la nueva 
cosecha, 9s. 9.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 94.7)16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 6 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupoq 
90.1|8. 
París , Enero 22. 
Renta francesa, ex-interés, 9o fran-
cos 80 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondiente al día 22 Enro 1908. he-
cha ni aire libre en E l Almendares. Obis-








Temperatura i ¡ Centígrado ||Fahrei\hei» 
Londres 3 d{V 20.1 ¡4 
„ 60 dpv 19.3iS 
París, 3 á \v H. 
Harabur^o, 3 djv... 4. 
Estados Unidos^ div 9.3{4 
España s. plaza y 
cantidad 8 djv.... 7.1 ¡4 
Dto. papel comercial 9 á 12 pg anual 
Monedas e.vtrciujeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Geenbacks 9.1 {2 9.5i8 
Plata americana 
Plata española 93.1i2 93.3^4 
Acciones y Valores.—Aunque me-
nos activo que ayer, el mercado ha 
regido hoy bastante sostenido por 
todos los valores, con excepción de 
las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana que han decli-
nado y cierra con quebranto de un 
entero' en su cotización, comparada 
con la de ayer. 
E l mercado cierra á las siguientes 
cotizaciones: 
Bonos Unidos, 108.112 á 110. 
Acciones de Unidos, 86 á 86.1 [4. 
Bonos del Gas, 108.112 á 109.114. 
Acciones del Gas, 101 á 103. 
Banco Español, 71.1 ¡8 á 71.7|8. 
Havana Eléctrico Preferidas, 75 
á 75.112. 
Havana Eléctrico Comunes, 26.3]4 
á 27. 
Hav. Central Bonos, Nominal. 
Hav. Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 88.1|2 á 89. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l "Progreso" 1 
Procedente de Galveston entró ea 
puerto ayer tarde el vapor noruego. 
"Progreso", conduciendo carga ge* 
A bordo de este vapor han llega-i 
do once náufragos de la barca espa-» 
ñola. "San J o s é " , entre los que figu-
ra el capitán. 
Dos de los tripulantes tuvieron l a 
desgracia de perecer ahogados. 
V a l o r a s de i r a v e s u 






Barómetro: A las 4 P . M. 763. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Enero 22. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
no ha variado hoy tampoco y en 
New Y o r k el costo y flete ha baja-
do 1116. 
En esta plaza y en las de la costa 
se sigue operando en pequeños lo-
tes existentes para completar el car-
gamento de los buques que se han 
de. despachar pronto. Las operacio-
nes carecen por lo tanto de impor-
tancia y los precios denotan alguna 
flojedad, según se verá por las dos 
únicas ventas de que hemos tenido 
conocimiento hoy y que son como 
sigue: 
1,000 sacos centrífuga, pol. 96. á 
4.60 reales arroba, en Cár-
denas. 
500 sacos centr ífuga pol. 96. á 
4.56 reales arroba, en Cár-
denas. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y alza en las coti-
zaciones por letras sobre Londres. 
S e r p e n t i n a s 
a l p o r m a y o r 
ANTES DE COMPRAR 
SERPENTINAS V É A N S E 
N U E S T R O S P R E C I O S . 
j t f a r r í a Í / S r o c í , C o , 
0 ' R E I L L Y 1 0 4 . H A B A N A . 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 22 de 1903 
A raji s de la tarfla. 
Plata española 93% á 93% V. 
Calderilla..(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco tís-
pañol 3% á -i V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americaDO con-
tra piara española.. . á 16 P. 
Centenes á 5.61 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.62 en plata. 
Luises á 4.48 en piara. 
id . en cantidades... á 4.49 en piata. 
El peso americano 
en plata Española., á 1.1G V. 
Enero 
23—P. Oscar, Hamburgo . 
23—Híspanla, Hamburgo. 
23— E . O. Saltmanch, Liverpool o 
24— Virglnle, Havre y escalas., 
las. 
27—Monterey. N. York. | 
27— Esperanza, Veracruz. 
28— Montserrat, Veracuz. f 
29— Saratoga, N . York. 
30— Sabor. Tamplco 
31— Manuel Calvo, Cádiz y esca^ 
las. , , 
Febrero. 
,, 1—Conde Wifrelo, Barcelona. 
„ 2 — L a Champagne, Saint Nazaira 
,, 3—México, Veracruz y Progresa 
„ 5 Lugano. Liverpool. 
,, 5—Wlttenberg, Bremen y Am-« 
beres. 
„ 6—Trurland Castle, Amberes. 
,, 9—P. Oscar, Tamplco y escalaal 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 14—Puerto Rico, Barcelona. 
MALDMJU» 
Enero. 
23—P. Oskar, Veracruz. 
»¿ 23—Progreso. Galveston. 
,', 25—Havana. N . York. 
„ 25—Chalmette, N. Orleans. 
,, 25—Virgine. Progreso y escalas., 
„ 2 7—Monterey. Veracruz y esca-* 
las. 
„ 28—Esperanza. N. York. 
30— Proteus, New Orleans. 
31— Sabor. Canarias. 
Febrero: 
„ 1—Saratoga, New York. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Enero 22. 
Hoy llegaron á los corrales de Lu-
yanó 260 reses procedentes de Sanc-
t i Spíri tus, que se vendieron á 4.318 
y 4.3|4 centavos la libra. 
También fueron vendidas 200 re-
ses correspondientes á las existen-
cias anteriores á 4.314 centavos la 
libra. 
En el rastro se veneficiaron 240 
cabezas de ganado vacuno. 122 de 
cerda y 37 lanar, que se detallaron 
de 20 á 24, de 30 á 33 y de 35 á 
38 centavos el kilo, respectivameu-
t . / 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E TIÍAV758IA 
KNTSAÜAS 
Día 22: 
De Galveston en 4 días vapor noruego Pro< 
greso capitán Mlkkelsen, toneladas 1̂ 820 
con carga y ganado á. Qalb&n y Co. 
De Filadelfia en 22 días goelta americana; 
John W . Dana capitán Foseett, tone-
ladas 556 con petró leo á la orden. 
BUQUES DEdPACHADOa 
Día 22: 
Para Mobila goleta Inglesa L a u r a por el 
c a p i t á n . 
E n lastre. 
MANIFIESTO 3 
Enero 21: 1 
Vapor danés Trumentla, procedente da 
Norfolk consignado á Bridat, Mont'ros y; 
comp. 
87e> 
Havana Electric R . and C o . : 3,566 tonela* 
das 6 sean 3.623,056 kilos de c a r b ó n . 
Día 22: 
Vapor amerioano Havana procedente <I<| 
New Y o r k consignado á Zaldo y comp. , 
8 7 7 
Cansígna/taráos: 2 bultos mueetras. 1 
Vilaplama, Guerrero y cp.: 20 barrilea 
manteca. 
Negra y Gaillaj-reta: 1 nevera con S 
9 9 
c 293 tl-21 m3-22 
L a S a n i t a r i a 
FABRICA DE PUERTAS DE ACERO ONDULADO 
D E S A N T I A G O I R I I L E T A 
Estas puertas fabricadas en f.sta capital, compiten, en calidad y precio cou 
las mejores dol extranjero por ser construidas con materiales especiales, im-
portados directamente de Alemania. 
O X J i B ^ L 3 0 , D E I c i T o a - i x a , . - T e l é f o n o X . O O O 
C . 126 26-1B 
MARCA COMCEOIOA 
C . 92 26-1B 
Premiada con medalla de oro en la ültixna Exposición de Paría. 
C u r a l a t í e b i l i d a d ea geral , e s c r ó f u l a y raqui t i smo de los niQos. 
C . 15^ 26-1E 
El más solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto. 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p , , O f i c i o s ' 6 4 * 
c 185 312-8 E n 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
= 3 
^ G a l i a n o 7 6 >o o< T e l é f o n o 1 7 4 ? >o o< S u c u r s a l : P r a d o 1 0 1 >o 
E l m e j o r v m á s b a r a t o s u r t i d o d e p r e n d e r í a v p i e d r a s p r e c i o s a s , r e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e v m u e b l e s d e t o d a s J a s e s -
E s p e c i a l i d a d e n l a c o m p o s t u r a de r e l o j e s c r o n ó m e t r o s y r e D e t i c i o M s - E x i s t e n c i a de I g * m a s r n í ñ o o s r e l o j e s " E x c é l d a " - - R e c o m e n d a m o s a l p ú t l i c o n o c o m p r e s i n v i s i t a r n o s a t e s . 
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atados y 50 cajsts quesos, Ihuacail apio, 
55 cajas Bratsa, 9 barniles jamones, 1 
caja lenguajs, 2 tinas manteca y 5 cajas 
{£Uetas. 
K. Miró: 50 cajas quesos. 
Echemrrl y Lev;.iana: 100 Id l'd. 
J . Almrez R.: 1 nevera con 15 barxi-
les mianzanafi. 2 ataidos quesos, 1 huacal 
apio, 1 barril ostras. 3 buacates cestos, 
40 cajas frutas, 5 cajas manteca, 15 sa-
cos maní, 25 caas huevos, 40 bultos áci-
do y 50 cajas encurtlidos. 
A. Lamlguelro: 190 cajas quesos. 
J . Mantecán: 7 atados (3 5 cajas) ci-
ruelas, 6 cajas dátliles, 3 cajas harina de 
avena, 54 cajas conservas, 12 ouuetes 
pepinos, 4 bultos (8 cjas) salchichón, 1 
id (3 cajas) queeos, 2 bultos (.5 cajas) 
carne, 5 cajas levadura y 172 cajas mafz. 
Garín, Sánchez y cp.: 50 cajas quesos. 
Mantecón y cp.: 4 atados (40 cajas) 
y 50 cajas quesos, 72 cajas maíz y 12 
huacales cacao. 
FrledleLn S. Oo.: 20 bultos provisio-
nes y 25 cajas whiskey. 
R. Bregre: 32 cajas leche. 
Swift Co.: 616 •bultos provisiones y 51 
cajas quesos. 
J . González Alvarez: 2 5 barriles mam-
zanas. 
L . Domínguez y cp.: 200 sacos papas. 
Quarter Master: 67 bultos provisiones, 
aes. 
R. Posada: 326 .sacos café. 
Mairquetti y Rocabertl: 35 cajas óleo y 
21 sacos café. 
L . A. Frohocn: 25 barriles cerveza. 
H. Astorqul y cp.: 200 cajas quesos. 
Vi Ha verde y cp.: 30 id id. 
Hotel Miramar: 27 bultos provisiones. 
A. Armand: 325 cajas huevos. 
Loredo é hijo: 40 Id quesos. 
Gailbán y cp.: 848 sacos harina, 93 sa-
cos café, 150 sacos papas, 131 tercero-
las manteca, 30 bultos pescado, 20 ca-
jas arenques, 100 id quesos,,.10 id y 2# 
tinas mantequilla. 
Barraqué y cp.: 100 cajas quesos. 
Asociación de Propietarios: 100 id id. 
T. P. Kohsonls: 5 barriles uvas, 5 ca-
jas manzanas y 5 huacales peras. 
Lavín Gómez: 15 sacos frijoles. 
Romagosa y cp.: 100 cajas quesos. 
IÍ. Pao/tin: 10 cajais champagne. 
E . Hernández: 50 id quesos. 
Suero y cp.: 200 id id. 
Izquierdo y cp.: 600 sacos papas. 
M/Oán y cp.: 400 sacos Id. 
M. López y cp.: 1000 Id y 500 borri-
!ee dd. 
MliMán, Alonso y cp.: 500 sacos y 500 
barriles id y 44 bainrBos oivas. 
C. Blasco: 28 bultos efectos, 21 ba-
rriles y 223 cajas jabón. 
L . E . Gwinn: 10 cajas y 30 barriles 
mam zanas y 10 Id peras. 
E . R. Margarit: 100 sacos frijoles y 
15 bultos pescado. 
G. Lawton Childs y cp.: 50 id baca-
lao y 50 id robalo. 
J . F . Murray: 300 sacos papas. 
González y Costa: 85 cajas quesos. 
Oliver Bell&oley y cp.: 50 barriles pa-
pas. 
Costa, Fernández y cp.: 200 sacos id. 
Muñiz y cp.: 100 sacos id y C0 cajas 
quesos. 
J . Perpiñán: 100 sacos papas y 12 
bultos tejidos. 
üriarte, pormaza, y cp,: 1212 barriles 
vinagre. 
García y Núñez: 25 cajas huevos, 1 id 
y 4 bultos quesos. 
E . Aldabó: 12 barriles azocar, 12 bul-
tos efectos. 
Alvarez y Menéndez: S cajas dulces y 
otros. 
H. Dolo: 33 bultos efectos. 
Viuda de H. Alexanéer: 30 banrlles 
grasa. 
Gas y Electricidad: 32 bultos efectoá. 
Fernández, Castro y cp.: 1 id id. 
Solana y cp.: 318 fardos papel. 
Rambla y Bouza: 5 bultos efectos. 
L . L . A.u'uirre: 7 id id. 
P. Fernández y cp.: 10 id id. 
J . Vidal: 18 id id. 
Abastecedora de Hospitales: 15 id id. 
A. A. Beche: 17 id id. 
Boning y cp.: 20 id id. 
K . Pe?ant Oo.: 2 dd maquinaria. 
Steward Sugar: 7 id id. 
A. Gómez Mena: 2 Id Id. 
P. Basterrechea: 9 ¡id id 
Schwab Tillmann: 39 Id id 
C. Hempe: 2 id efectos. 
H. Upmann y cp.: 5 Id id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
'43 id id. 
Southern Express Co.: 33 id id. 
Expreso Llera: 11 id id. 
Rovlra y cp.: 17 id id. 
West India OH R. Oo.: 100 barriles 
aceite y grasa. 
E l Almendares: 16 bultos efectos. 
Franco, Rey y cp.: 12 id Id. 
R. López y cp.: 1 Id sombreros. 
Ursueli y Ferrari: 1 id id. 
Pérez, González y cp.: 2 id id. 
Viuda de F . Parajón: 1 id Id. 
Sotolongo G. A.: 500 barriles cemento 
Palacio y García: 17 bultos talabarte-
tría. 
Briol y hno.: 7 4d id. 
Pernas y cp.: 27 Id efectos. 
M. Carmona y cp.: 25 id talabartería. 
A. lucera: 9 id id. 
Morris H. y cp.: 5 id efectos 
Amado Péez y cp.: 2 Id Id. 
C. H. Thwall Oo.: 25 id id. 
Harns, hno. y cp.: 71 id id. 
Ferrocarril del Oeste: 4 Id id. 
C. B. Stevens Co.: 190 0 barriles ce-
mento y 1 caja efectos. 
G. Bulle: 50 id aguarrás y 150 ba-
rriles yeso. 
FleLshmann Co.: 3 neveras levadura. 
M. Johnson: 110 bultis drogas. 
Viujdrt de José Sarrá é hijo; 114 id id. 
Majó y Colomer: 34 id id. 
F . Taquechel: 57 Id id. 
Henry Clay B. o.: 20 id efectos. 
H. Santos ernández: 225 barriles ce-
mento. . 
M. Fernández y cp.: 8 bultos efectos. 
Piel y cp.: 200 sacos abono. 
Molina y hno.: 20 id id. 
Cuban Camera Co.: 17 bultos efectos. 
A. B. Hom: 29 id id. 
Urdarte: 2 Id id. 
Havana Dental C : 16 id Id. 
3. SurioJ: 9 Id id. 
Hajvana Electric R. Co.: 6 Id id. 
D. Rulsánchez. 1 id Id. 
W. F . Srnith: 2 id id. 
M. Humara: 54 id id. 
Sánchez y Rodríguez: v id Id . 
A Salas: 3 id id. 
Pons y Gil: 5 id id. 
A. López: 4 id id. 
A. Alonso: 2 id Id. 
Havana Brewery: 266 id id. 
J . Ruiz y cp.: 5 id id. 
Llamo y cp.: 3 id id. 
Compañía de Litografías: 15 id id. 
R. I . Vidal: 14 id id. 
International P. Co.: 15 id id 
H. Crews Co.: 12 Id id. 
8. L . Israel: 7 id id. 
Bagos, Daly Co.: 1 id id. 
M. y Duyos: 2 id id. 
P. Carey Co.: 7 id id. 
Nationai P. T. Co.: 19 id id. 
DI Triunfo: 25 4 fardos papel. 
Banco Nacional de Cuba: 5 bultos efec-
tos. 
A. G. Bornsteen: 18 id id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 1 id id. 
García, hno. y cp.: 1 id id. 
J . Peruyera: 5 id id. 
García Ostolaza M.: 9 id Id. 
Cuervo y cp.: 7 Id Id. 
¡Hierro y cp.: 5 id id. 
t). Rodríguez: 8 id id 
Ferrocarriles Unidos: 40 Id Id. 
Pons y cp.: 10 id calzado. 
Viuda de Aedo Ussia V.: 10 id id. 
Alvarez y aGncIa: 6 id id. 
F . Menéndez: 3 Id Id. 
Alvarez y Oodlla: 7 id id. 
Veiga y cp.: 15 id id. 
Fennández, Vaidés y cp.: 7 Id id. 
Martínez y Suárez: 3 id id. 
García, Tuñón y cp.: 5 id tejidos. 
B. López: 2 id id. 
Lizama y Díaz: 3 id Id. 
Nazábal, Pino y cp.: 2 id id. 
R. de la Riva: 1 id id. 
F . Ometre S. y cp.: 1 id ád. 
BaiZillals y Garcaí: 3 id id. 
M. San Martín: 3 ád id. ' 
Menéndez y cp.: 1 id id. 
J . G. Rodríguez y cp.; 6 id id. 
Pérez y Gómez: 1 id id. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 1 id id 
F . López: 2 id id. 
Loríente y hno.: 1 id Id 
Huertas, Olfuentes y cp.: 2 id Id. 
Inolán, García y cp.:v8 id id. 
Alvarez. Vaidés y cp.> 10 id Id. 
Vaidés é Inclán: 14 Id id. 
Cobo y Basoa: 1 id id. 
P. Gómez Mena: 2 Id Id. 
J . B. Clow é hijo: 15 id ferretería. 
Mamina y cp.: SI Id id. 
Casteieiro y Vizoso: 68 id id. 
Aspuru y cp.: 58 Id kf. 
L . Aguilera é hijo: 41 Id id. 
A. Rocha y hno.: 23 id id. 
J . de la Presa: 44 id dd. 
F . de Arriba: 48 dd id. 
Am. Tradlng Co.: 500 id Id. 
E . Menéndez: 28 id id. 
Capestamy y Garay: 20 id id. 
Prieto y cp.: 2j id id. 
Esquen y cp.: 22 id id. 
J . Fernández: 36 id id. 
Knight VteiW Oo.: 152 id id. 
J . Basterrochea: 338 Id id. 
J . Alvarez y cp.: 12 id id. 
Benguría, Corral y cp.: 29 id id. 
E . García Capote: 5 Id id. 
M>-.P. Marcean: 125 id id. 
Moretón y Arruza: 11 id id. 
M. Viar: 27 id dd. 
J . González: 17 id id. 
Orden: 1330 id id., 2 id maquinarla, 
236 dd efectos, 12 cajas bacadao, 52b 
id quesos, 25 éd harina de maíz, 1510 
sacos avena, 795 fardas papel, 10 cajas 
whiskey, 5 Id champagne, 30 barriles 
man zanas, 300 sacos frijoles y 31 fard»s 
sacos. 
Vapor noruego Deramore procedente de 
Filadelfia consignado á Louls V . Place. 
8 7 8 
Havana C©al and C o . : 3,238 toneladas 6 
sean 3.293,046 kilos carbón . 
Goleta americano John W . Dana proce-v 
dente de Filadelfia consignada á Louls V . 
Place. 
8 7 9 
West India Oil and C o . : 18 900 cajas pe-
tró leo crudo. 
Nota — A ú l t i m a hora quedaba en puer-
to el vapor noruego Progreso, procedente de 





Londres 3 dlv. . . 
„ 60 djv. . . . 
París 60 djv. . . . 
Alemania 3 dlv. • 
„ 60 d|v. . . . 
E . Unidos 3 d|v. . 
Espaüa si. plaza y 
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93% p O.P . 
Azücar centrífuga de guarapo, polari-
zación 9 3' en almacén ú precio de embar-
que á 4% rls . arroba. 
Id. de miel polarización 89: en almacén 
á precios de embarque 3 rls . arroba. 
<áres Notarios de turno: Para Cambios. 
Francisco Díaz; para azúcar Jacobo Pat-
teson; para Valores, Joaquín G . Calderón 
Habana 22 Enero de 1908—El Síndi-
co Presidente, Federico Mejer. 
COTIZACÍO» OFÍOÍáL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes ut>l Bauco hiBpaüul de la Isla 
de Cuba contra oro a% á 3% 
Plata española contra aro español 93% 
á 93% 





Empréstito de la Repú-
blica 108 sin 
Id. de la R. de Cuba 
deuda Interior ex-cp. 96 91 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuniamiento 
de la l íabana. . . . 114 118 
Obllgacionea sfgunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 111 116 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C. Cleníuegot 
á V'lllaclara M 
Id. Id. Id. sezuoda. . . N 
la. primera u rroearrii 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
Holguín ..¡ N 
Id. primera 3an Cayeta-
no á Vinales. . . . 5 10 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas 7 
Electricidad de la Ha-
bana. . . 108% 109% 
Bonos de la Hfcbana 
Electric Railway Co. 
na 87 97 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas da 
los F . C. de la Haba-
na. :. . 107% 110 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana . N 
Ijkmoa de la República 
de Cuba emí iaois en 
1896 á 1897. . . . N 
JSonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wats.» 
Work ee 1 N • 
Bonos hipotecarlos: Cen-
tral Olimpo. . . . . . í í 
Bono- hipotecarios Cen-
tr»- Ccva.donsta. • • • 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 98 112 
ACCIÜNEá 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 71 71% 
Banco Agríco.'a de P u e r 
to Príncipe N 
Banco de Cuba sin 130 
Banco de Cuba. . , N 
CÍ mpaüía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla., limitada 95% 86% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . N 
Compañía Cubana Cen • 
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . . N 
Icíem id: ( c ó m a n o s ) . . ^ K 
Fervacorril de Gibara & 
Hclguín N 
Compañíi. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 100 105 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . N 
I d . Id . id-, comunes. .1 N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparacionos y 
baneamlento de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 74% 75% 
Compañía Havana El»»c 
trie Railway Co. ( c 
muñes 26% 26% 
Compañía Anónima M 
tanzas « N 
Compañía Alfilerera ' 
baña N 
Compañía Vidriera de 
Cuba N 
Habana, Enero 22 de 1908. 
O F I C I A ! / 
ANUNCIO — Jefatura del Distrito de Ma-
tanzas —I Lic i tac ión para suministro de una 
superestructura de acero para puente mode-
lo oficial n ú m . 4 de sesenta pies (60') para 
el arroyo Conclusión, en Jacán . — Matan-
zas 13 de Enero de 1908 — Hasta las dos 
de la tarde del día 27 de Enero de 1908, se 
recibirán en esta oncina, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro de una 
superestructura de acero para puente mode. 
lo ofical n ú m . 4. de sesenta pies (60") para 
el Arroyo Conclusión en Jacfi.n, que será en-
tregada en la Es tac ión de los F . C . U . de 
la Habana, en Aguica, y entonces serán 
abiertas y l e ídas públ icamente . Se facilita-
rán al aue lo solicite informes é impresos. 
— C E . Martínez, Ingeniero Jefe. 
C . 223 a l t . 6-13 
O B R A S P U B L I C A S — J E F A T U R A D E L 
D I S T R I T O D E SANTA C L A R A —SAN C R I S -
T O B A L 29 — Santa Clara 12 de Enero de 
1908. — Hasta las dos de la tarde del día 
31 de Enero de 1908 se rec ib irán en esta 
Oficina proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcc ión del primer tramo de la 
Carretera que une al Calabazar de Sagua 
cc/n Mata y entonces serán abiertas y le í -
das p ú b l i c a m e n t e . Se fac i l i tarán á los que 
lo soliciten informes é impresos — Juan G . 
Peoll, Ingeniero Jefe 
C . 232 a l t . ¡ 6-14 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
Jefatura de la Ciudad de la Habana. — 
Anuncio de venta en públ ica subasta de 
animales inút i l e s propieda del Estado.—Por 
la presente se hace saber que el día 31 de 
Enero de 1908, á las 2 p. m., s e r á n remata-
dos en este Arsenal 10 mulos 6 m u í a s inú-
tiles para el servicio. Dichos animales se-
yán rematados uno por uno, al contaod y 
al que dé mejor precio en P U J A S A L A L L A -
NA. — Habana 9 de Enero de 1908. — (f) 
E . Duque Es trada , Ingeniero Jefe de la 
Ciudad. 
C . 297 a l t . 6-22 
Se vende uno nuevo de C U A R E N T A tone-
ladas. Para informes, d ir í janse á los talle-
de Ruiz de Gamiz, en Casa-Blanca (Habana) 
C 24 26-4 
m m m i u b u i b i » 
ENVIADAS POR CABLE POR LOS tEÍSJ1LLLR & Co. M m m "SÍOCKEictiaiiEe' 
O F I C I N A S : J i K O A D W A Y at>. N E W Y O K K 
ttEEESÍtlSSALES: í . 11CAEEEMS & Co. CUBA 74. TELEFONO 3142 
- £ 3 D O . O 3 ? o 2 2 C Í O 1 Q O Q 
7 A L 0 I L E S Cierre f dim | 1 
anterior \ Abrió | ?nfl,< 
! . 1 
:». M Mil 
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P Í D A S E L A CERVEZA TÍVOLI 
Amal. Copper. . 
Ame. Car F . . 
Texas Paciüc. ;. 
Ame. Loco. . . 
Ame. Smeilius. 
Ame. bugar. . . 
Aaacuuda. . . . 
Atchisón T . . . 
Baliimore & O. 
m-ooik.iyii. . . ... 
Cauaaiau Pac. *. 
Cj&esapeake. • • 
Kock isiau. . ... 
Colorado Fue i . 
Destiiers bec . ., 
Erle Com. . . 
Hav. l^iec. Com.. 
Hav. Klec. Pre£. 
Louisvilie. . ... .. 
St. Paul . . 
¿iissouri Pac. . 
ÍN. 1. ceiiuui. , . 
Peniisylvaiiia. . 
Headiug Com. . 
Cast iron Pipe.. , 
beutiieri) Pac. . 
Southeru í l y . . . 
ÜAÍOB. Pacinc. ... 
Steel Com. . . 
Steel Pref. . . 
iNorta i-acii. . . . . 
i«.tertoorough. Co. ,. . 
ImterlBorougli p£. . . 
MÍBS Kausas & Texas. 
Cottou — Oct.. . ,, i.; • .. 
Cottoa — Jan. . , . . ....« ;„ w ^ • 
MalZ h • .: :.: 
TriCO. ... ,». :.¡ L« ». ua m -m 
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65 | 6514 
110^1112^ 
32 | 32% 
71 %| 71% 
| 86 Í7 
44%| 44% 
147%,149 
más l Yz 
más % 
pías 
má« % li 148 y4l149 
32% 






% l 75 Va 
más 74 
más % 
124% más % 
30%! más % 
^ 92% 
U 12;; % 124% 
« 1 1 3 % | 1 1 
¡1 44 I 43 %| 44 
U 98%| 99 | 99 
IÍ114%|114 1114 
¿103 1103 ¡103 
ijl21%|l21%]122 
a 75 | 75%i 75 
— i — 
Il24 1124 
1 29%l 29% 
93 92% 
1124%¡124% 
^ — i — 
L a s a l q u i l a ü i c s e t n u e s c r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g n a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
j p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s a 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
núm. 1-
J Í . I l o m a n n á C o , 
(BANQÜiSKOá) 
C 1:589 7S.18N 
S E COMPRAN—<*asas en puntos céntricos 
v do modernas conslruccloneB sin Interven-
clírn de corredores. In formarán J e s ú s del 
Monte 230 de 4 á, 6 de la tarde. Te lé fono 
número 6220. 
977 - 20-21E 
% m R E S E R V A D A S 
Laa tenemos ea nuescra B ó v e -
d a c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta o ñ e i n a daremos t o d ' » 
los deta l les que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904 
A G U Í A R N . 1 0 8 
N.CELATSYCOWIP 
E l Viernes 24 del corlará . 
tarde se remataran en i f ^ á ^ uBa . 
dral con intervenc ión de i ^ r ^ 1 U ^ •» 
ñía de Seguro Marít imo l t «f8pectl¿a M 
de seda de color, descama < $ e ^ d e ^ j S . 
1118 ^ " o ^ ^ í 
— — 2 t - - ' ^ . 
E m p r e s a s M e r e a i i í u 
y S o c i e d a f i e a . 
1S40 156-14A*. 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l Viprnes 24 del corriente. A ^ AY\\ 
de la tardo se rematarán en el portal «e ia 
ratedral . con interrenciAn de la respectiva 
Compañía de Seguro Marít imo. 9S P^zas de 
burato de seda, de color; descarga del vapor 
Mérida- Emi l io S i « r a . 
L U S 2t-22-2d-22 
T H E R 0 Y A L B A N K 
C A P I T A L : 8 3 . 9 0 0 , 0 0 0 
O F C A N A D A 
R E S E R V A : $ 4 . 3 9 0 , 0 0 0 
Por orden del Sr Pro^u 
á los Sres. Accionistas nár^1,6 86 confc 
neral Ordinaria que ha dPe rcaelit ^nff**? 
dos y media de la tardo X , eiffcbrar8e ,51 
Febrero próximo, en laq ó « . fa Prln»». '•í 
presa. Cuba núniero» ^^"as a¿ 
E n dicha Junta se presento x 
del año terminado en 31 rtp TV . P' 




E n dic 
».« , • ' i 
xi o asa o, para someterl0DláCÍes^ 
También podrá tratarse ri» 
asunto relacionado con' los i ^ ' ^ e r a M 
Compañía . 108 lntereses dotr« 
Habana, Enero 21 de 1908 ^ 
Mcolfis Alfon||o 
C . 295 t e t a r l o 
"Compañía C ü b a i l r F i b í 
De orden del Sr. p 
SUCURSALES EN CUBA 
H a b a n a : O b r a p í a 3 3 y G a l i a n o 9 2 . Camagrüey , 
C á r d e n a s , C i e n f u e í o s , ÜHanzanii lo, M a y a r i , Matanzas , Sant iag Sant iago de Cuba . 
señores Accionistas da la""*^ 
. NT A G E N E R A L que ha 
¡esta ciudad; el día 31 del c™. 
| las 8 de !a noche en la00/'iente nfi 
Aguila número 94. para dar r.,, a cane 
trabajos efectuados por su T?,«!nta con 
durante - • . ' 
también 
res 
B A L A N C E A N U A L 
3 1 de D l i i e m b r e de 1 9 0 7 . 
Efectivo en caja 
Billetes de, y cheques contra otros Bancos 
Obligaciones de otros bancos 
Bonos de la Deuda Consolidada Inglesa £ 300,000 al 80.. 
Otros valores Públicos 
Bonos y acciones ferroviarias / 
Prés tamos sobre acciones y bonos 
Depósitos en el Gobierno del Dominio para garantizar la 









Act ivo inmediatamente realizable. 








Gonancias sin repartir 
Billetes en circulación 
Depósitos 
Obligaciones á otros Bances 









EDSOlsí L . PE ASE, Administrador general.—Montreal Canadá. 
Supervisor de las Sucursales en Cuba, F . J . Shennan. 
3-21 C 285 
B A N C O N A C I O N A L D E C D B A 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.500,000 
DEPARTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
La bóveda en que se hallan estos apartados, está construida con 
iguales planchas de acero á las que se usan en la construcción de 
los buques de guerra, y es tan resistente como una fortaleza; su 
puei ta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
hace imposible el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los 
apartados son absolutamente privados y sólo el cliente puede 
abrirlos en compañía de üu funcionario del Banco; separadamen-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca de esta bóveda se 
encuentran compartimientos privados ó cuartitos de varios tama-
ños, para aquellos que deseen usarlos en combinación con su 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de pre-
cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos de 15 
currenci/por año. Ks imposible perder por causa de incendio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
C. 97 2<5-tE 
a n c o d e n u e v a E s c o c í a 
Capital 
Fondos reservados 
INCORPORADO EN 1832. 
$ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
$ 5 . í ¿5O,O0O 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, O ' R e i l l y , e s q u i n a á Cuba . 
en Cieníuegos, S a n C a r l o s y S a n t a I s a b e l . 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y con 
Corporaciones. 
DEPARTAMENTO DE AHORROS. 
Damos atención preferente á los depósitos del departaiuentode 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode 
plaza. 
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A G Ü I A K 9 5 , H A B A i V A . 
I N G E N I E R O S C O N T K A T I S T A S D E O E U A S E I N S T A L A C I O N i: i 
t .OlVÜPLETAS 1>E T O D A . C L A S L 1>E 31 At^UL.VAlUA. . 
í a w o Dre¡;eriINSEN1ERaj m a s s r a m 
J o s é r r i m e i l e s ) 
R e D r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s de i a s í a b r i c i s ; 
Ü r a i i d e s Ta i l eres de i i r u u s w i e l i , Ale;ua!ii-i. .U t l u u i a r í a da Lü r a i i ». 
f Puentes y Ecü í i c io s de aetu-j. 
'Ja l leresue Hmuboldt , A le m ania .^ 
(Ca lderas y kfiaqiUiifes da vapjr . 
Sindicato A l e m á u de T u b e r í a s «la íuoi*r,> i a : i i i j,>. 
y otras D I V E R S A S l á b r i c i .* 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
B A N G O D E L i H A B A N A 
CALLE DE CUBA NUMEROS 76 Y 78 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL l i l i l í 
Presidente: CARLOS D E ¿ALDO. 
X > X ^ 5 . OfcJ? O 35323: 
J o s é I . de l a C á m a r a , E l i a s Mjro . Leandro Valde* 
Sabas E . de Alvare . Feder i co de Zaldo, J o s é Garcnt, T u ñ ó a 
Migruel Mendoza. Aiarcos C a r r a j a l . 
Descuentos, préstamos, compra y vents: de giros; sobre el in-
terior y el extranjere. Ofrece todi; clase de facilidadec bancariaa. 
f t s   Junt t^ con 
el año a u e \ c a l a d?\a,vD^t v| 
u.e  para tratar de los d e m á i ^ ' ^ r v 
& que dicho art ículo se contri ParticuiZ 
abana. 22 de Enero de iqnBtrae-UÍHIU itriiculO se con + i 
Habana, 22 de Enero de 1903 
E1 Secretarlo 
C . 300 Eduardo >iejer 
• - — — i ^ i 
á l o s s e ñ o r e s 
AccioEistas k la Sociejail AMBÍM 
" L A R E G U L A D O R A ' ' 
Por orden del Sr . Presirt^nt 
gusto de hacer saber á tods ínf' tenSo el 
gue el Domingo 26 del corrilnLaS0cla<lo» 
del día, tendrá lugar en el Centré • la8 1' 
no la Junta General que p r e s c r i w Asturla! 
Estatutos . p scnbei1 nuestro! 
O R D E N D E L , DIA 
Sanción del acta anterior 
Informe de la Comisión d¿ giosa 
Balance General . smoa^ 
Dividendo de las utilidades eme « u 
de repartir. que se hayan 
Informes administrativos 
Elecciones generales. 
Habana 19 de Enero de 1908. 
E l Secretario ContadoV 
950 alt Kmi,IO V0'' Her»«-
Sociedad de Auxi l io de Comerciatt* 
e I n d u s t r i a l e s de la Is la de Cuba 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo 10 estatuido en ol o r ^ . i 
del Reglamento por orden de sr P,0 ? 
dente y por acuerdo de la Junta ní^H81' 
tengo el gusto de c itar á los fres r,ftíla: 
que estén al corriente la cuota a ^ í i ^ í 
ra la primera Junta General ordlnarUaP?: 
tendrá lugar el domingo 26 del rorrUnt6 
•\ ' ^ . ^ <•'•! los5 salones d e i r ¿ S 
Asturiano, para la lectura y aprobación Sí 
a Momería anual, elección de 12 Vocai« 
Propi«tarcos y tí Vocales Suplentes v de if 
Comisión .i, . Glosa; encareciéndoles la máS 
puntual asistencia. 
Habana y Enero 18 de 1908. 
E l Secretarlo, 
aic. V r . José A. Trémols. 
. 946 8-19 
EL PROGRESO" 
Socieiai Aiióniina t todo y Plaictt 
al Yapr 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de Administrt-
ción, cito á los señores accionistas para el 
día 26 del corriente, á la una de la tarde, 
en el local de la Empresa Vapor número 
5, para celebrar la primera parte de la Jun-
ta General ordinaria á que se refiere el arti-
culo 18 del Reglamento, en la cual se tra-
tarán los particulares enumerados en el ar-
t ículo 19. 
E l balance general, estados y comproban-
tes á que se contrae el número Cuarto del 
art ículo 15 es tarán desde esta fecha i 1» 
disposic ión de los señores accionistas que 
deseen examinarlos en el local de la tíe-
creíaría . Consulado 76A. de 12 á 2 de la 
tarde el lunes, miércoles y viernes y de s 
á 10 de la noche el martes, jueves y sábado 
de la presente semana. 
Habana, Enero 20 de 1908. 
J M. CarAallelra. 
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" E L G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco d* 
Londres y México en la Reptí' 




Facilitan cantidades sobre hi-





" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T K A I N C E S X M O -
i M m ú en la M m . Biaáallii 
K S ItA. U K I C A NACIOAA* 
y lleva 52 años de exütenoia 
y de operaciones contía^5, 
OAP1TA.L respoa-
SLNiEtíTKUó pag* 
cha s ] i 2 8 . 1 5 H * 
Asegura casas do manipostería ^ ' J l 
dera, ocupaaas por lamillas, á 
ta vos oro cspuüüi por iuu auual. ^ ¡M 
Asegura casas u - mauipoátería .^dj 
rlomeme, con taDiqueria iuterl0ldeí*| 
mampostería y los pisos ludas áe 
altos y bajos y ocupados por j ^ ^ H 
á 32 y meüio centavos oro espaao 
100 auual. 
Casas de madera, cubierta- c-011 ien-
pizarra. metal ó asbestos y aunque no g0, 
gan los pisos ce madera, 11 a151" ̂ nu-
lamente por familia, a 47 y medio 
vos oro español por 100 anual. i^vjiH 
Casas de tabla, con techos de i e r L j i ^ 
lo mismo, habitadas solamente por lt)j 
lias, á 55 centavos oro < .-; ^iiol Vo 
anual. 
Los edificios de madera que teng ^ t 
ta<blcimlentos como bodegas, ^^fl-jf, A), 
pagarán lo mismo que éstos, es Q 
la bodega está en escala 12a, i gdi* 
ga $14 0 por 100 oro español anual, « t a 
íicic pagará lo mismo y así sucesiva 
estando en otras escalas, Pa¿;iudoo0r d 
pre tanto por el continente como P" ̂  
contenido. . Ha1'*' 
Oficinas: en su propio edificio: . 
na número 55, esquina á Empedrar 
Habana, 31 de Diciembre de 19 . - i M 
D I A R I O D L L A . M A R I N A — y i d i c i o a iníiana.—Enero 23 de Í90S. 
,0tr« 
í 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Madrid, 5 de Enero de 1908. 
pjrect,0i del DIARIO DE LA MASINA. 
Habana. 
pasáronse las fiestas de Navidad 
¿c fin de año con sus cenas opípa-
• sus misas de gallo, sus borachv-
raS'e5tupen^as' 9118 socaliñas de agui-
^Uios y sus indigestiones sin cuento, 
ír da l ^ P0^8, románt ica y cristiana 
e conmemora el día más grande de 
? historia de la humanidad, cuando 
te el humilde y santo pesebre de 
tLiín cantaron los ángeles ^1 "g lor ia 
¿p íos en las alturas y paz á los hom-
ares de buena voluntad", ha venido 
a,terializándose hasta llegar á una 
oecie de apot-eosis epicúrea de la 
cjn,a. y c'vl vientre. No parece que 
uc-stros pueblos y nuestras capitales 
•elebran el nacimiento de Cristo, sino 
¡as bacanales de Gargan túa . Comer 
beber, «¿sa es la obligación de todo 
cristiano en \?sa noche y en estos 
días-
Cuando termina la cena turbas de 
«ente desarrapada y ebria recorren 
jas calles en Madrid con pandereta>3, 
tambores y latas d^ petróleo, produ-
ciendo disonante estrépito, aullando 
oaMciones ininteligibles, y, haciéndo-
nos creer que nos hemos trasladado á 
la tribu de Fraj.ana ó que nos visitan 
hordas de caribes. Los cafés se Henan 
¿e trasnochadores; los teatros repre-
gentan durante las Pascuas comedias 
disparatadas y sin sentido común, y 
el público se ríe, porque supone que 
en tal época del año es«e es uno de sus 
deberes primordiales. Para ayuda de 
costas y de jumeras, todo el mundo 
pide, y cuantos nos han estado co-
brando durante el año sus más bue-
nos ó más malos servicios, se creen en 
el derecho do exigirnos con la tarjeta 
de felicitación, una propina tradicio-
nal en forma de aguinaldo. 
Todavía dura en los hogares el sim-
pático carácter de fiesta de familia 
que suelen Kmer la reunión y la cena 
en la famosa noche; pero en la dege-
neración que han ido tomando estas 
manifestaciones del antiguo culto y 
& la jubilosa solemnidad, se observa 
quv faltan el alma, la luz, la vida que 
ítodo lo inspiraba y lo hacía vibrar con 
poderovio impulso de idealismo cre-
yente, y queda sólo el residuo nuateria-
lizado de costumbres y símbolos de 
todo aquello que constituía la esencia 
de las g riv-raciones pasadas. Es dolo-
roso el hecho, pero no puede menos 
de hacerse constar esa transforma-
ción profunda en las costumbres y en 
las creencia-.?. Lo malo es, qm? en ese 
decaimiento de lo tradicional no se 
descubre el principio de algo idealis-
ta. Nubes densas ocultan á nuestros 
ojos los horizontes de una renovación 
¡espiritualista. 
t Ha teminado el año y trae este final 
• recuerdo del último anterior. Man-
caban los liberales, y nos sentimos 
asombrados de que sólo hayan trans-
currido tan pocos meses t'v-sde la ve-
nida de los conservadores, porque pa-
í rece muy remoto elitiempo en que ocu-
paban el poder los Ministerios dv Ló-
¡ pez Domínguez, Moret, Vega de Ar -
niijn. A l empezar el año que acaba de 
. desaparecer, los liberales tenían mayo-
ría en las Cortes, los apoyaba resuelta-
m-ute la Corona y no los combatían 
las oposiciones. Y se fueron sin que 
nadie los empujara á la caída. Esto 
explica la situación tactual y la impo-
sibilidad de que vuelvan en corto pla-
zo, pase lo que pase. 
Los partidos cuando están en el po-
der se olvidan á ¿ que hay un país, 
seno y reflexivo, que (toma en cuenta 
los errores y hace juicios inapelables. 
Puede éste perdonar algunos desa-
ciertos no d i f íc i l^ de ser subsanados 
o corregidos, pero con lo que no pue-
den transigir es con el suicidio de los 
gobiernos y la declaración autént ica 
de la impotencia para gobernar. No 
•se hundió la República del 73 por el 
embate de sus enemigos, sino porque 
Pí, Salmerón y Castelar minaron ia 
situación presidida por Figueras, y 
porque Salmerón derrocó á Pí , y Cas-
telar derribó á Salmerón y todos los 
otros juntos derrotaron á Castelar; y 
los francos se sublevaron en Galicia 
contra el Poder Ejecutivo formado 
por sus correligionarios, y Roque Bar-
cia, con Tonete Gálvez, formaron el 
cantón de Cartagena. Cuando los 
partidos, ante la faz de la Nación 
demuestran su incapacidad y ^u im-
potencia pana el gobierno, no encuen-
tran base ni a^poyo ailguno para re-
cobrar sus posiciones, mientras no -se 
renuevan por completo ó no viene otra 
generación con otro espíri tu y otros 
procedimientos orgánicos. 
Algo | de esto ocurre en los libera-
les. Todo lo han tenido, todo lo han 
podido liactar: nada realizaron, sino 
devorarse unos Ministerios á otros, 
¿Qué garant ías tiene el país y cuáles 
la Corona de que vueltos al pod^r no 
se reproduzcan la misma pasividad 
estéril é idéntica discordia intestina? 
He ahí porqué necesitan mucho tiem-
po laá izquierdas para recobrar 'esa 
perdida confianza, y mientras no se 
sobreponga á sus actos una dirección 
única y una disciplina eficaz y unáni-
me, los conservadores podrán dormir 
tranquilos y hacer cuanto quieran, 
hablando epigramát icamente de sus 
quinquenios. 
Maura, por su tardanza en abrir los 
debates sobre el presupuesto ha lle-
gado á verse en un trance muy duro 
en estos últimos días de la legislatu-
ra. A^mas quedaba tiempo para que 
la ley económica pudiera estar san-
cionada y publicada en la "Gaceta" 
en el plazo legal de Io. de Enero; pe-
ro ¿qué le importa? No tiene reem-
plazo posible hoy por hoy, y ha po-
dido retar altivo y sereno á las mino-
rías diciéndoles que hagan lo que 
quieran. Cuando más podrían dilatar 
quinev ó veinte días las discusiones 
y ¿para qué. si está resuelto á no ad-
mit i r enmiendas de importancias? 
Muy desacreditado venía estando el 
Parlamsnto, . pero, en esta etapa 
postrera de los presupuestos ha 
llegado á un punto tail que no se sabe 
si sirve para algo. Eu un día fueron 
aprobados en «el Congreso los gastos 
de departamentos ministeriales tan 
importantes como Marina y Fomento, 
y en aínas cuantas horas, tras una 
protesta declamatoria casi de fórmu-
la de las minorías para cubrir las 
apariencias, pasó el presupuesto de 
Instrucción Pública, el de ingresos 
v el articulado. 
A c a k c o f l e l C o f l s t i p a d ® 
Para acabar d comienwxie tm oanatipatio ^ la 
ISfloenstu, louue las " Prcwntk» lo que indica 
ÍK ccanplrtQ dasbracoiin de la Pultaonia. Oao-
tarester un -resfriado con .Prprendes es racmaci 
peligroso ̂ iie dejarlo pasar para caerfirselu des-
pees. Para mayor se¿urklaa la-s Pr e-nwitícs cu-
rerán liasta el iuáB crdsico constrjiiadr», pero si 
KD tcnua das Jil prrincapirj—aioyrDxraníT áeaLamu-
lai <3ABS TrtLííttwÚM ó c—ctoÉPáM • ! cormciiüo del 
MStijKda. Btifco es con sqptsiáiíd 1c mejur.. 
Csn «s la rcr-óa por la cao! eaa IhimtHiire Prp-
igs Prerenfics gen jgqmlMjfliarWnw pexn la 
toractón ¿e coassijmdcs. UtocapAíeseuCitmma, 
•lespec£&coal(rtau>- PÍbactaSterD pasa losidaM 
-y posiitn-írBM-nte aegpra. áiSe áa escaJofrio, si 
Ktamoda, si Ic duele«5onerp», acnfcrdesedff las 
IhlM-itUcfi. Î a J CTCXB le o ¿OCXJI TS la nrWwJ i e 
•UortCermcdad conxÉa. -No alridc á-su niño ai 
teda ca'-eotniH* durante el A a ó la nodie. ABUÍ 
tm segvzitkíú se 3B srari -eficacia de las 
fwweartíics. lie venta «n cajas <ie 5<3ts. para «1 
fcattáiK»,y ta-mlíicn«3cs^as¿e¡üj<?lfc.can-tó Pre-
•entóes. ExíjadesntK»ticariD«rae ledélaB 
P K E V E N T I C S 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Eey 41.—Habana. 
En la alta Cámara el caso es toda-
vía de mayor escándalo. El día 29 
llegaron esos presupuestos parciales 
votados por el Congreso, Se reunió 
la comisión, dio dictamen, quedó so-
bre la mesa y el día 30 había de que-
dar todo aprobado, advirtiendo el 
Gobierno que no admit ía enmiendas. 
Como había discrepancias, aunque no 
importantes, entre los presupuestos 
que ha aprobado cadia Cámara , se ne-
cesitó comisión mixta, la cual tu-
vo que reunirse en la mañana del 31, 
dar dictamen, leerlo en las Cám-aras 
respectivas, ponerlo á la orden del 
día, suspender la sesión, celebrar 
otra nueva antes de la nocdie, votar 
el acuerdo de concordia entre el Con-
greso y el Senado y tenerlo todo dis-
puesto para llervar la ley á la sanción 
régia antes de la últ ima campa-
nada de las doce del 31 de Diciembre 
de 1907. La "Gaceta" publicó la 
-Ley de Presupuestos en la mañana 
del Io de Enero de 1908. ¿Xo pare-
ce esto una burla de las instituciones 
representativas? ¿Es acaso un alar-
de de la omnipotencia ministerial? 
Más sincero por lo menos es lo que es-
tá 'haciendo en Portugal ó Senhor 
Joao Franco, que ejerce la dictadura 
con toda franqueza. 
Las minorías no han marchado de 
acuerdo en la oposición, y cada cual 
emprendió una ruta distinta:, los de-
mócra tas de Canalejas formularon 
una protesta y se retiraron de los es-
caños, facilitando con esto la más 
rápida aprobación de los presupues-
tos; los republicanos y los liberales 
discutieron algo, titubearon y por úl-
timo, protestando también, no crea-
ron el menor obstáculo para que to-
do pasara. Los solidarios acredita-
ron una vez más sus benevolencias 
ínt imas con Maura, enmudeciendo á 
úl t ima hora. -
El punto en que Qiubo una conver-
gencia unánime de las minorías fué 
en pedir considerables aumentos pa-
ra el presupuesto de Instrucción Pú-
blica. La idea era simpática y po-
pular; responde á las aspiraciones 
más noWes del país ; pero estas recla-
maciones, expuestas al f in de los de-
bates y en" las circunstancias extre-
mas, han tenido tal vaguedad, tal fal-
ta de estudio sólido y de prácticos 
desarrollos, que la opinión seria no 
podía prestarles su concurso. Pedía-
se un aumento de crinco millones de 
pesetas, y esta suma relativamente 
enorme, pues pone en peligro la ni -
velación entre los gastos y los ingre-
sos, requería un estudio detenido de 
las partidas en que hubiera de em-
plearse. Es decir, que era natural 
establecer qué cantidades se dedica-
ban á la construcción de escuelas, 
cuáles para material de enseñanza, 
cuáles para sueldos de maestros y ca-
tedrátiicos. y a.sí de todo. Mas pedir 
la creación de 2,500 maestros más. sin 
locales de escuelas, sin material y 
votar toda aquella suma para apli-
carla^ "ad l í b i t u m " á la enseñanza, 
es una de las ocurrencias más pere-
grinas que cabo imaginar y que lle-
varía mayor per turbación caótica á 
esa revuelta manigua de las Escuelas 
é Institutos de España. 
En Instrucción Pirblica, como en 
la Marrina, como en el Ejérci to, como 
en la Magistratura y en todas las es-
feras de la Administración pública. 
P Í D A S E L A C E R V E Z A T Í V O L I 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Gleiin. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n Sulfuroso 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hil l para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
P r e c i o cent . 50. 
incurrimos siempre en el mismo error 
No se busca un objetivo en la finali-
dad de cada instituto ú organismo, 
sino el atender á un mayor número 
de personas que reciban sueldo y ca-
tegoría, por mezquinos é insuficientes i 
que sean. Hemos formado por núes - ' 
tras costumbres, añejas manías, pre-
sunciones caballerescas, humos de hi-
dalgo y espíritu aventurero, una cla-
se media pobre é infeliz, que abomi-
na del trabajo material, que sueña 
con los altos cargos y las grandes 
fortunas, que no sabe ni quiere apren-
der á ganarse la vida y que, desde-
ñando las tareas del comercio y de 
la industria busca en los t í tulos aca-
démicos y en las carreras civiles ó 
militares la retr ibución del Estado. 
Tenemos plétora de bachilleres, l i -
cenciados, doctores, peritos agrícolas, 
abogados sin pleitos, artistas sin ta-
lleres, publicistas sin lectores, pen-
sadores solitarios, un mundo en fin 
de intelectuales con alguna cultura, 
con mucho ingenio, con grandes ne-
cesidades y sin ocupación ó empleo 
suficiente para mantenerlas. 
Constituye esta legión, de valer in-
trínseco y baldío, lo que puede lla-
marse el proletariado de levita, que 
en sus desesperaciones 3' furiosos des-
pechos todo lo exajera, lo perturba y 
desquicia. Asedian los Ministerios, 
ponen sitio á toda nueva empresa, 
acosan las redacciones de los perió-
dicos, pugnan por penetrar en los bu-
fetes, componen el contingente de las 
impaciencias y de las audacias de los 
partidos, y por cada uno de los que 
hacen carrera permanecen en ociosi-
dad forzada algunos centenares, pro-
curando disolver aquello de que no 
participan. 
Débese este vicio social á un falso 
concepto de la vida y de las exigen-
cias de los tiempos modernos. Pare-
ce como que subsiste en el seno de 
muchas familias españolas la creen-
cia en la división entre las artes libe-
rales y serviles; por manera que la 
mayoría de los mudhacihos que se 11a-
mo-n finos, entienden que no pueden ser 
señores y alternar con las clases ele-
vadas sino teniendo un t í tulo ó un 
empleo del Gobierno; viniendo todo 
esto á encadenarse con el concepto 
erróneo que siempre tuvo entre noso-
tros la instrucción pública. 
L a enseñanza en España necesita 
una transformación completa y radi-
calísima, fundamental, una organiza-
ción que debe part i r de la base de 
buscar un sentido práct ico y útil á 
la educación que dén el Estado, la 
Provincia y el Municipio. Es axioma 
de la higiene, que el organismo hu-
mano necesita más que comer mucho, 
digerir bien lo que coma, y este axio-
ma es aplicable á la enseñanza y á 
todo lo que sé roce con la Adminis-
tración y el Goibierno. Podíamos te-
ner en España cuatro Universidades 
para las principales regiones de la 
Península, con catedrá t icos escrupu-
losamente 'seleccionados y retribuidos 
con la munificencia que requiere tan 
elevada misión; con bibliotecas per-
fectamente surtidas de todo lo mo-
derno y racionalmente organizadas 
para que su servicio y funcionamien-
to fuese proivedhoso; con laboratorios 
bien instalados y sabiamente provis-
tos del material necesario. Nuestro 
lujo consiste en que haya diez Uni-
versidades nada menos. Naturalmen-
te, como somos pobres, más por falta 
de adniinistracuV que de fortuna, 
los medios han de ser raquít icos y el 
personal docente mediano y mal or-
ganizado. 
Tenemos Escuelas Normales en ca-
si todas las capitales de provincia, 
sin observar, ó á pesar de observar, 
que eu muchas de ellas los profesores 
son más numerosos que los alumnos, 
como ha sucedido, pongo por caso, eu 
Ciudad Real, por no citar otras, don-
de un año sólo tuvo tres matrículas. 
Hemos dado un gran paso que nos 
honra mucho, al encargarse el Esta-
do det pago de los maestros de es-
cuela á quienes hemos redimido de la 
esclavitud humillante de los Munici-
pios y salvado del hambre de pan y 
de respetos á que estaban condenados 
los apóstoles de la civilización, los 
funcionarios más respetables de la so-
ciedad. Pero es imprescindible una 
inspección eficaz y una tutela seria 
por parte de las autoridades, respec-
to á esa función capital del Estado. 
Aunque en este punto de la ense-
ñanza el movimiento parlamentario 
ha adolecido de un gran desorden y 
de una complejidad de tendencias 
muy discordantes, queda como hecho 
positivo el compromiso formal y so-
lemne, contraído á la faz de la Na-
ción, de que el Gobierno, y las oposi-
ciones estudiarán á fondo el asunto é 
incluirán en el próximo presupuesto 
que debe presentarse á las Cortes en 
Mayo, una organización razonada y 
fecunda que si no lo resuelva todo, 
cuando menos eche los cimientos de 
una renovación total de la enseñan-
za. Algo, por lo menos, se ha gana-
do. 
La premura con que se aprobó a! 
cabo la ley económica ha tenido la 
ventaja de interrumpir la serie de los 
presupuestos bienales, es decir, del 
año suplementario en que regían por 
autorización. 
Las oposiciones, con sus discordan-
i-ias. sus amagos de terroríficas acti-
tudes 3' sus desmayos postrimeros, 
han dado al Gobierno toda la fuerza 
que le faltaba y que ellos han de-
mostrado no tener. Las últimas ho-
ras del Congreso ofrecieron un es-
pectáculo jamás visto. En pos de las 
amenazas de obstrucción y de laa 
más fieras resistencias, cuando se de-
claró la sesión permanente, el desa-
liento, sino el abandono más inexpli-
cable, se apoderó de las minorías. Mo-
ret se retiró á su casa; Melquiadea 
Alvarez que había capitaneado el 
avance brioso, también se fué á dor-
mi r ; Canalejas no parecía por nin-
guna parte hasta que fueron en su 
busca, en cayó momento salió del 
paso con una protesta; Villanueva 
funcionó momentánaamente como je-
fe de la minoría liberal, y varios d i -
putados se entretenían en provocar 
incidentes humorísticos, más propios 
del regocijo de sobremesa que de la 
seriedad y prestigio del Parlamento. 
En el Senado, Montero Ríos se na-
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E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
O z o m u t o n 
L a Nueva Emulsión dt Aceite d* Higado dt Bacalat par Ex^eUneia. 
E s t á desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mej illas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la O z o m u l s i ó n . 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas. * 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre laa 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz. 
E l Niño obtendrá los mejores resultados de la primera dosis. 
Reconstituye 
los 
Te j idos . 
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P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y , 
546 PEARL 5 T R E E T . N E W YORK. 
7 ' L a Ozomulsión es ei reconstituyeme natwai que suple ia Naturaitíra para ^ 
/a curación de las enturmedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes | 
loe Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es dalc¿> « 
para, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidaa. 
Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, octrp* y 
éí ta el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran la ' 
l Emulsión Alimenticia de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
«. . .«tros agentes medicinales son la Glicerina, los Hipofosfítos de Cal y Soda 
Í
_ Antiséptico que es el rey de los Germicidas. 
Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
r asi como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latino-americaaos, 
I sino también en los EsRdos Unidos y la Europa. 
Estese seguro de que la Ozomulsión hará por Vd. lo que ha hecho por otros, 
i y Las personas que toman la Ozomulsión gozan de perfecta salud. Bu sangre 
» ¿ OC purinca y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen más 
I ' Apetecibles. E n ñn, la Ozomulsión da lo que todos buscan: SALUD. 
V. FUERZAS y BF.LLESA-
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i ) f l H BE M l i A G 
POR 
CAELOS M E R O U V E L 
TOsta novela publicada por la casa editorial 
E l Cosme, Madrid, se encuentra da 
venta en ¡a l ibrería L a Moderna 
Poes ía Obispo 135. — Habana 
ICONTINTIAJ 
—En efecto— interrumpió vivamen-
el señor Beauvais,—ya lia oido •ns-
^ s e ñ o r i t a . . . i puede usted respon-
der? 
—'He oonoddo á esa señora, que se 
Dolores,—contestó Luisa con tan-
* turbación como su amo,—cuan' do Vi-
^ 6n Buenos Aires, de donde soy ua-
" ^ a l , lo mdsmo que el señor barón. . 
7 lo andsmo que él, creía yo que había 
fesaparecádo todo cuanto se relaciona-
ba con üMignjeQ y no se volvería á 
^ liablar de ü nunca. . . Y ia presen-
^ de su viuda en Par í s me sorprende 
^ u & o . . . ¡ Esa mujer es -capaz de todo 
l ^ r vénganse 1 
- y i Estaba usted ya entonces al ser-
1 " '• del señor b a r ó n ? — p r e g u n t ó el 
magistrado. \ 
-x % aeñor,—wn testó L/uisa con va-
c*»! mientras que López le lanza 
lidad me liabía puesto en contacto con 
el .general López en esta época. 
—.¡Bueno!—'dijo el comisario con in-
tención de llevar más adelante aquel 
interrogatorio, que se suspendía por el 
momento en obsequio á la baronesa, 
viendo que su exaltación crecía, para 
seguirlo cuando estuviese solo con el 
banquero y el ama de llaves.—¿Pero 
puede usted dar sus señas ? y 
—(¡Oh, sí!—exclamó López con ios 
labios pálidos y temblorosos—Es una 
mujer bastante alta, bien proporciona-
da y de aspecto elegante y noble; losf 
—Pues bien, araiguito, hay que de-
jarse de sueños. Vivimos en un tiempo 
en que dominan otras ideas, otras oos-
tumibres. Cuando se está acostumbrado 
al mundo, no hay medio de pasarse sin 
él; él que ha vivido en Par ís no puede 
acostumibrarse á estar en ningún otro 
s i t i o . . . Déjame aquí algunos d í a s . . . 
yo hablaré al barón Isaac, le diré que 
deseo que nos tenga en París, que te 
coloque en las oficinas de la calle 
Drouot. . . Ya sé bastante de Lisboa y 
de los portugueses, y quiero mi París , 
bien entendido que lo quiero para tí 
también; ¡para los dos! 
Y añadió con gracia exquisita: • 
—"Confío en que el barón me aten-
derá, y esta será nuestra última sepa-
ración . . . Bí , ¿ no es ese tu deseo ? 
Estaba encantadora : era ana inmen-
* uu<a mirada aterradora;—la casua-i sa caricia 
•El la contemplaba con delirio, con 
una mezcla de amor y odio, casi con 
espanto. 
Se preguntaba cómo había podido 
educarse en este arte supre-no de la 
menitira, en aquella perfección del en-
gaño y en aquellos refinamientos de la 
traición. 
Y al ver que ella repetía suplicán-
dole con un encanto indecible: 
—¿No es eso lo que tú deseas? 
La contestó en el imismo tono: 
—Ya sabes, mi querida Matilde, que 
yo no tengo más voluntad que la tuya. 
La joven se levantó, estrechó su ma-
no, le dió las gracias con una mirada 
llena de promesas, y al alejarse se per-
dió entre las parejas que se prepara-
ban para una mazurka, cuyo prelu-
dio dejaba oir la orquesta. 
Un momento después volvió á verla 
b:i;.l .ndo con Jacobo Mosés, mientras 
Canssedé se paseaba del brazo de su 
prima Elena de Viliedieu, que parecía 
estar muy trannui.'.a. muy desdeñosa. 
E l marqués la iba diciendo: 
—'Te he pedido un año de paciencia. 
Quizá no tengamos necesidad de él. 
Pedro Dantenac viendo á Jacobo 
Mbsés eon Matilde, comprendía su*: pa-
labras sin oirías. 
Matilde decía: 
—Mañana se marcha para Lisboa... 
Estaremos libres... ¡Cuánta te smo!... 
i Vendrás? 
V I I 
E l u l t imátum 
Dos días después, á las 9 y media 
de la noche, una berlina pintada de ne-
gro se detenía en el boulevard d ' Ar-
genson. esquina á la avenida de Roule. 
U n hombre descendió del carruaje 
envuelto en un largo gabán y con el 
sonubrero inclinado sobre los ojos. 
Xo tardó en llegar delante de la ver-
ja de la casa donde algunos días antes 
la honrada señora Piot había conduci-
do pérfidamente á Benedetta para de-
jarla prisionera 
Oprimió el botón del timbre eléc-
trico, y al momento la verja se abrió, 
apareciendo el portero que había reci-
ibido á Benedetta, diciendo con su mar-
cado acento a lemán: 
—"¡El señor Barón! 
Era, en efecto, el barón Mosés el que 
•llegaba. 
Cuando llegó al edificio el portero 
se retiró, reemplazándole una criada 
negra, de edad avanzada. 
—¿Cómo está?—preguntó brevemen-
te el barón mientras subía la escalera. 
—«Muy abatida. 
—'¿Qué hace? 
—Pasa los días y las noches sin cam-
biar de postura. Nunca he vfetc una 
muchacha que se la parezca. 
— i Demonio! 
—'Se diría que quiera dejarse, morir 
de hamibre. 
— l A J i 
^Debe tener una voluntad de hie-
rro. 
A l llegar al primer piso el barón di-
jo con dureza : 
—iDéjancs y no te aleje^... vendrás 
si te llamo. 
La negra se inclinó hasta el suelo. 
E l viejo Meses abrió una puerta es-
trecha y baja que cerró detrás de él. 
Se encontraba en el. salón donde Be-
nedetta había sido introducida por la 
señora Piot. 
Aquel salón estaiba alumbrado por 
dos lámparas eléctricas tpe no basta-
ban á disipar las tinieblas. 
Por el pronto el viejo Mosés no vió 
nada. 
Prestó atención, 
Tamipoco se oía ningún ruido. 
Poco á poco se fué acostum'brando á 
aquellas tinieblas y distinguió una mu-
jer arrebujada, por decirlo así, sobre 
un diván, vestida de negro y medio cu-
bierta por una colcha ó edredón rojo y 
iamarillo. 
Aquella mujer parecía dormir, por-
que no hizo el menor movimiento al 
aproximarse á ella el viejo Mosés. 
E l banquero se sentó en u.n diván 
inmediato y la contempló un momento 
con atención. 
Era Benedetta, pero ya otrL vez en 
aquel estado de debilidad que tanto ha-
bía impresionado á Cauasedé cuando la 
vió primero en la calle de Deraours y 
luego en la boardilla de la calle de La-
martine. 
Sus cabellos estaban en desorden; su 
rostro pál ido; sus ojos cerrados, coa 
grandes ojeras bajo los párpados ; una 
de sus manos, casi diáfana, caía fuer» 
del diván. 
E l barón se inclinó, se puso de rodi-
llas y cogiendo aquella mano la Uevtf 
á sus labios. 
Benedetta se incorporó sobresaltada 
y lanzó un grito de espanto. 
Después separó los cabellos que la 
caían sobre la frente y trató de darsa 
cuenta de la situación. 
A la vista del barón, arrodillazo, 
grotesco y suplicante, una expresión 
de repugnancia y odio se pintó en su 
rostro. 
—¡Todavía usted! —exclamó.—'¡Us^-
ted siempre!.. . 
Y ligera como un cervatillo asusta-
do, se echó fuera del diván y colocó en-
tre ella y el barón un velador que en-
contró á mano. 
—-¿Quiere usted huir?—dijo él en-
cogiéndose despreciativamente de horn-
eros.—'¿Ignora usted iqiue todo será ea 
va no ? 
Se levantó, se acercó á la mesa de-
trás de la que Benedetta se había ra» 
fugiado, y sentándose cómodamente eu 
un sillón de ancho y cuadrado reepal. 
do, di jo: 
D I A R I O D E L A MARINA—Edic ión de la mañana.—Enero 23 de 1 9 0 8 ^ 
gó á d i r ig i r la minoría liberal alegan-
do que era un soldado de f i l a ; el 
doctor Cortezo se apartó de lo acor-
dado por Moret y adoptó una actitud 
independiente y personal; don Amos 
Salvador, oficiando de pontífice l i -
beral, excomulgó al doctor Cortezo, y, 
en f in , como (í^cen los revisteros tau-
rinos, la plaza partida del Parlamen-
to estuvo convertida en un herradero. 
Los conservadores se consideran hoy 
con vida en el poder para muchos 
años. Pero apenas se abran las Cor-
tes, allá para fines de Enero, ten-
drán que abordar de nuevo el proyec-
to de Administración Local, que 
abarca múltiples problemas, tan ar-
duos y trascendentáles que les será 
sumamente difícil, sino imposible, sa-
l i r de la discusión sin un grave con-
tratiempo. 
Entonces la política española con 
todos sus partidos en t ra rá en cauces 
muy distintos de los que hoy recorre. 
H . 
U N T I M O 
U n amigo nuestro recibió ayer en 
mano propia y bajo sobre, una cireulair 
impresa, con su nombre manuscrito á 
ia cab«za, anunciando un .beneficio en 
¡Macrtí con el oíbjefco de allegar fondos 
para él monumento á Vara de Rey é 
incluyendo una localidad y el progra-
ma de la función. Aparecen eniscribien-
do la circular J . de Armas y R. Argüe-
Ues. 
Se trata pura y eimíplemiente de un 
timo, contfa el cual ponemos en guar-
dia á nuestros ileetores, recomendándo-
les al mismo tiempo que hagan detener 
á quien quiera que pretenda sacarles 
dinero para el supuesto beneficio. 
[Ta 'lo sabe la policía. 
baño sobre un proyecto de Ley que tan-
ta importancia tiene en los actuales 
monis n tos. 
Es esa orna forma teóricamente exce-
lente para subsanai', hasta cierto pun-
to, aquel defecto de origen de que aca-
bamos de hacer imención. i Pero tendrá 
Las micjmias excelencias desde el punto 
de vista práctico? ¿iSe llegará á tener 
una idea siquiera sea .aproximada, de la 
opinión pública mediante ese novísimo 
proced i miento? He aquí dos preguntas 
á las qne no nos atreveríamos á contes-
tar aíirmiativamente, sin someterlas an-
tes á largas y profundas reflexiones; y 
sin que con la debida anticipación se 
nos explique lo ique es la opinión pú-
'blica, quién la represent:: y d-óndfi se 
encuentra. 
L A P R E N S A 
E l 'Grobernador Provisional ha dis-
puesto que la ley Electoral antes de 
ser aprobada se publiqne en forma de 
tfoiieto, indlusos los votos particulares 
que la iacompañan para que los parbi-
dos políticos, la prensa y .os particula-
res formulen acerca de ella su opinión 
qne será recogida por la Secretaría de 
la Comisión Consultiva durante eü tér-
mino de un mes, pasado el cual infor-
mará á Mr. Magoon dicha Comisión y 
éste acordará lo que estime oportuno. 
E l procedimiento por lo desusado, y 
no sabemos también si por lo dilatorio, 
¡no agrada á E l Triunfo, que escribe 
respecto de & lo que sigue: 
Es la primera vez que en este país 
se emplea semejante procediimiento, cu-
ya índole eminentemente democrática 
no desconcemo'-s. Ese proyecto adolece 
de un grave defecto de origen: no ha 
sido redactado, ni discutido, ni aproba 
do, por legisladores elegidos por el pue-
blo, sino que han ejercido el derecho de 
legislar á vir tud de un decreto emana-
do de un gobernante que, á su vez, tam-
poco debe él puesto que desempeña á 
una eleción popular. A falta, por consi-
guiente, de íin Congreso legislativo, el 
Gobernador Magoon echa mano de algo 
que se parece mucho á un plebiscito, 
para conocer la opinión del pueblo cu-
Por lo pronto, el IIoní:iv.bie Gober-
nador Provisional parece que tiene so-
bre la opinión pública un criterio muy 
distinto del que hasta ahora hemos te-
nido nosotros. En Un país en que, como 
ocurre á Cuba actualmente, no existe 
una representación oficial y lega'l de 
la opinión del pueblo ¿dónde nos sería 
dable encontrar esa opinión? Mr. Ma-
goon entiende que se halla en las ofici-
nas, corporaciones, partidos políticos, 
prensa periódica y en los partieulares 
que soliciten un ejemplar impreso del 
susodicho proyecto de Ley. No pode-
mos negar que el ilustrado gobernante, 
no va del todo mal encaminado en su 
juicio sobre la opinión pública, juicio 
formado, sin duda alguna, en su propio 
país, donde la inmensa mayoría, por 
no decir la totalidad de los ciudadanes 
forma parte de alguna cotporación 
científica, económica ó social!, ó de al-
gún partido político; donde existen 
millares de periódicos leídos por millo-
nes de abonades, y donde, en fin, los 
particulares toman una participación 
directa y activa en la resolución de to-
dos los problemas 'que afectan á la vi-
da naciona'l. 
En Cuba, por desgracia, no ocurre 
nada semejante. Aquí es muy linrita-
do el número de las corporaciones, y 
más limitado que en otros países, el 
de los individuos que las constituyen; 
la prensa periódica se reduce á poco 
más de un centenar de publicaciones 
que solo lee la vigésima parte de la 
poíbV.ación de la Isla, y los particulares 
no suelen preocuparse gran cosa de los 
problemas del país. Sin embargo, debe-
mos hacerle á Mr. Magoon la justicia 
de que no desconoce del todo la índole 
especial del pueblo que gofbiema, y de 
lo que reaümente representa aquí la 
opinión púiblica. Esta debe hallarse, á 
juicio suyo, entre un limitadísimo nú-
mero de personas, toda vez que para 
una población de más de dos millones 
de habitantes, solamente han madado 
imprimir cinco mil ejemplares en espa-
ñol y mili en inglés. Total : seis m i l 
ejemplares; ó sea un ejemplar para ca-
da trescientos treinta y tres y un tercio 
habitantes. Ya nos daríamos por muy 
satisfechos con que solo el tercio que 
corresponde á cada ejemplar, emita su 
juicio en nombre de la opinión pública 
sobre el referido proyecto de Ley. 
de tomarse en consideración. Xo cons-
t i tuirán ciertamente una expresión 
exacta de la opinión pública, pero sí ai 
menos la de quienes por su cultura y 
sus conocimientos especiai.es estén capa-
citados para formularlos. 
Mas no ocurrirá lo mismo en lo que 
atañe al voto plural y al voto de los 
extranjeros. Aquí pudiera ocurrir, y 
probablemente ocurrirá, que prevalez-
ca un criterio muy distinto del de 'las 
hombres de ciencia; un criterio más 
de acuerdo con ciertos intereses pri-
vados y políticos que con la ver ladera 
opinión pública del país. Sinceramen-
te eonfesiamos que no hemos acabado 
de explicarnos qué necesidad ha habi-
do de incluir en el proyecto de Ley 
Electoral eso s dos votos particul ares, 
que desde el momento en que fueron 
rechazados por la mayoría de los 
miembros de la Comisión Consultiva 
debieron haber ido á hacer enmpañia á 
los otros muchos que sufrieron la mis-
ma suerte, y de los que no se hace men-
ción ninguna, en d Proyecto. 
Confiamos en que el Honorable Gc-
•bernador Magoon eruditará mucho el 
caso anles de resolverlo. Aunque apa-
rezca que le es favorable la opinión pú-
blica. 
Es una crítica en regla 'que trans-
cribimos, no porque estemos del todo 
conformes con ella, sino por :'.a indepen-
dencia de juicio de que hace alarde el 
colega cuando tal vez estuviese dentro 
de su conveniencia política aplaudir la 
resolución del Gobernador Provisional 
y aun fundar en e'l'la el motivo de una 
gran manifestación popular semejante 
á la que prepara el zayismo en acción 
de gracias por el informe á Mr. Roose-
velt. 
Muy seguro debe de estar el colega 
de conquistar el paraíso cuando hace 
tan poco por ganarlo. 
* * 
Respecto de la totalidad del proyec-
to, no vemos ningún inconveniente en 
que se consuílte en esa forma lo que el 
"Gobernador llama la opinión pública, 
toda vez que los reparos y objeciones 
que se presenten, serán hechos con to-
da segurVad, por personas doctas en 
la materia, y por lo tanto, muy dignos 
d e l 
D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-
osas. Obra pronto j con ella 
se consigue:— 
Salud Perfecta 
Digest ión Sorprendente 
Color Sonrosado 
Calma los nervios 
Sueno t ranqui lo 
En una palabra, todo lo que constituye el equilibrio físico y el bienestar 
moral, se consigue con este tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fosfatos y de formiatos ácidos están 
combinados con arreglo a la última palabra de la ciencia. Todos los 
enfermos se curan, por crónica que sea la dolencia. *' Ner-Vita " es 
una bendición para la persona extenuada por el trabajo ú otros 
excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las, 
farmacias. 
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Ligeraa, resistentes 7 económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños j cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones j te«-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
Jos tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l e t . 11 .—Ofic ios 19 . 
alt 1 E 
De E l Liberal ; 
Pues si e!l D I A R I O s&.o trat; ba de sa-
ber si el señor Gómez había representa 
do una oomedia, ya está satisfecho. 
No había tal. 
Lo celebramos. 
Porque así no hemos perdido el tiem 
po de esta vez discutiendo con el eolega. 
no creyendo pudiera prestarse a ser 
cómpliee de urna superchería. 
La Lucha rompe de frente con los 
''batidores -del cobre" y dice que éstos 
han liquidado ya en Cuba. 
Ojalá fuera cierto! 
Poro todo hace pensar io contrario. 
En lo económico aún no estamos l i -
bres de ^na tercera Liquidación por ser-
vicios de guerra. 
Y en lo político aún se molesta al 
general Menoca'l—y nada menos que 
por les conservadores—para ¡hacer de él 
un tercer eandidato á üa Presidencia "de 
la República. 
Con que ya ve La Lucha que aun no 
se ha liquidado. 
Y que donde menos se piensa tiene 
partidarios Teófilo Pino. 
« « 
Por lo demás no nos disgusta La acti-
tud del colega, dado que coincide con 
las ideas que sobre el asunto hemos 
sostenido siempre y que más de una 
vez condentsamos en estas columnas con 
la frase aquella: Cedant arma togae. 
Ideas por las cuales hemos merecido 
el dictado de " s o ñ a d o r e s " y de "pere-
ofrinos del ideal." 
Sin duda porque la realidad es otra. 
Y en esa realidad hay que vivir , según 
dicen. 
Y la prueba de que existe esa reali 
dad está en que hasta el mismo señor 
Zayas siente 'ia necesidad de adaptarse 
á ella queriendo hacer pasar por méri 
tos de guerra sus defensas de los revo-
lucionarios pemeguidos, para igualarse 
con José Miguel. 
Tal vez por eso y porque juzgan aho 
ra los conservadores que la candidatu-
ra del señor Zayas es cívioo-militar, así 
como la de Jos Migueji es militar pura, 
dieron de mano la del señor Menocal, 
que era tam'bin veterana, y piensan en 
una eandidaturá civil . 
Vayan sadiendo esas "reservas." 
Que quien busca lo bueno, no está 
reñido con lo mejor. 
* * 
E l oual añade : 
Pero es cosa, por lo menos extraña 
que el D I A R I O se limitara á poner en 
diaro ei proceder del señor Oómez, y 
no el de José 'Miguel. 
Porque en el supuesto de tratarse de 
comedias, era más simpático el papel 
del que hacía la apología de un acto pa 
ra sostener por disciplina al candida 
to que no había votado, que el del pro-
pio candidato, cub-riendo sus intencio-
nes con é t manto de una generosidad 
no sentida ni practicada./ 
En el segundo papel, faltaría toda la 
generosidad y altruismo en que se ins 
piraba el primero. 
En las comedias políticas n ingún pa 
peí enconfcra.mos siinpático. 
Y no le extrañe á E l Liberal que no 
tratáram'os de poner en d'.aro el proce 
dimiento de José Miguel. 
Para nosotros ese procedimiento es-
taba claro. 
Lo mismo que el de Juan Gualberto, 
á cuya sinceridad hemos hecho justicia 
Contra orden á las candilejas. 
No vaya á malgastarle el aceite, que 
aun puede ser .necesario para suavizar 
al sustituto. 
Dicen que Mr. Magoon nos abando-
ma. 
Menos mal si se va para volver, pues 
peor sería que no volviese. 
Y menos mal tamíbién si va á tratar 
de ios asuntos de Cuba, aunque creía 
mos que éstos estaban ya definitivaimen 
te trataloe. 
¡Diablo! ¡'Qué terrible sospechia 
¿Hafcrá pensado otra cosa Mr. Roose 
velt respecto 'del plazo para las elec-
ciones ? 
Xo gamos dados á pensar mal; pero 
esa llamiada tan á destiempo confesa-
mos q̂ue nos intranquiliza un poco. 
Porque fíjenss ustedes que es "para 
tratar de Cuba". 
» 
* # * 
Con la ausencia de Mr. Magoon E l 
Liberal, debe de estar inconsolable. 
Ya no podrá presenciar con el Gro-
bernador, -desde los balcones de Pala-
cio, el desfile de la manifestación que 
isus amigos le preparaban. 
De p r i s a y c o r r i e n d o 
No hay, aparte el viaje de Mr. Ma-
goon, niiiguua otra noticia que ten-
ga más interés, sobre todo para el 
comercio, que las próximas fiestas. 
Los hecbpfi han venido á confirmar 
lo necesario que es fomentar el tou-
risrao en Cuba. Estamos á fines de 
Enero y los hoteles están casi vacíos, 
cuando otros / años ya era necesario 
usar de recoWendaciones é influen-
cias para obtener cómodo alojamiento. 
Lo malo es que son muchos los que 
aún no se han percatado de la im-
portancia de la empresa acometida 
por nuestro Alcalde. Estos serán se-
guramente los que á la hora del t r iun-
fo querrán apropiarse los laureles. 
Quizás lo hagan pasándose de lis-
tos y pensando lo que aquel jorna-
lero que decía á sus compañeros: "De 
parte del patrón que bajemos á la 
huerta, que cavéis, y que cuando 
acabéis subamos á almorzar." 
* 
» « 
E l Concurso de Carteles para las 
fiestas ha sido un éxito y una demos-
tración de lo que aquí puede hacerse. 
Entre los diez y nueve presentados 
los hay de verdadero mérito artís 
tico, y tan buenos como los que se 
han visto en Europa, hechos con ali 
cíente de mejor recompensa y sin 
tanta precipitación. 
E l jurado ha dictado ayer su fa 
lio otorgando el premio al que lleva 
el lema " P a x " cuyo autor es el se 
ñor Tobon Mejía, lamentando, según 
hemos oido, no poder ampliar á otros 
la concesión de accésits. 
• 
Y para terminar por hoy con es-
to de los festejos, vadnos á sugerir al 
señor Director General de Comunica-
ciones, una idea. 
De entre los carteles no premiados 
podría escoger uno y proponer la 
confección de un sello conmemorati-
vo que podría ser usado el día 31 
de Marzo, último de los festejos. 
Los filatélicos se lo agradecerían, 
el mundo entero sabría que en Cuba 
celebramos esas fiestas, y además pro-
porcionaría muy buenos ingresos á la 
Comisión de fiestas. 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
L a s Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l m á s i n e x p e r t o p u e d e usarlaiá . a s 
Para dorar nmtbles, bric a-brac, ornamen 
tos, marcos ae cuadros, crucifijos, etc. 
Parece y vinra como oro puro. Usssa 
Se seca pronto quedando muy dnro, 
Esmalte de ero 
Pareoe y dura jtvstamente P1 
' - j * ??r5!^?': 5 ? y*1*00 7 t«nitos colorel^^V^Ta^arse £ § ^ | 0 | f g ' * S^AR " cuando se ensuci» sin que por ello se afecten  color ó brillo 
P I N T U R A S D E L U S T R E f A R A C A R R U A J E S 
J3 A, R 1̂  J £ Q 
™ T E D E L U S T R E ' ' P A R A ' M ^ 
T I Ü T E P A R A S U E L O S 
están hechos tí.« los mejores materiales para producir bonitos colores, eíectos 
( " S A P O U N 15 
d» barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil apiicacióii. 
ItBtos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte sJvoa j hemos 
•"pales cmsaa negó-
prueba 
NUEVA YORK, E . U. de A. 
logrado sabor ló que es justamente más apropiado para ese clima" Las pri 
Pwtjira* le dirán que ninguna otra irercancia dá lamüma satisfacción. Hag»! y se convencerá de ello. OBRSTENDORPER BROS. 
JARABE PECTORAL CALMANTE 
D E B R E A . C O D E I N A Y T O L ü 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DE PARI3. 
E s t e jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los b a l s á m i c o s por exce lenc ia la B R E A y el TOLC, asociados á l a C O D E I -
N A , no expone a i enfermo á sufr ir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros ca lmantes . S i r v e p a r a c o m b a t i r los catarros agudos y c r ó n i c o s , 
haciendo desaparecer con bastante pront i tud l a bronqui t i s m á s intensa; en e l 
a s m a sobre todo, este j a r a b e s e r á un agente poderoso p a r a c a l m a r l a i r r i t a -
b i l idad nerv iosa y d i s m i n u i r la e s p e c t o r a c i ó n . 
E n las personas de a v a n z a d a edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E d a r á u n resultado m a r a v i l l o s o , d i s m i n u y é n d o l a s e c r e c i ó n b r o u q u í a i y ei 
cansancio . 
D e p ó s i t o pr inc ipa l : B O T I C A F R A N C E S A , 62, S a n R a f a e l ; e squ ina á C a m -
pauario y en todas las d e m á s boticas y d r o g u e r í a s acredi tadas de i a I s l a de 
C u b a . c Ül 1 E 
L O 
L o t í n i c o q u e c u r a r á á u s t e d e l 
A s m a ó A h o g o e s e l J a r a b e 
y l o s C i g a r r o s A n t i a s m á t i -
c o s d e l D r r H e r r e r a , s u s r e s u l -
t a d o s s o n t a r a d m i r a b l e s q u e u s t e d 
p o d r á d e c i r a l g ú n d i a f u é u n a T u e r t e 
q u e e s t e a n u n c i o l l e g a s e á m i s m a -
n o s . S i u s t e d e s t á c a n s a d o d e r e m e -
d i o s y q u i z á s n o t o m a n i n g u n o e n l a 
a c t u a l i d a d ; p r u e b e é s t e , t ó m e l o c o n 
c o n s t a n c i a y v e r á e l r e s u l t a d o , n o s e 
a r r e p e n t i r á u s t e d , c u r a r á y l o r e c o -
m e n d a r á á s u s c o l e g a s . 
D e v e n t a e n todas l a s b u e n a s botici is . 
D p s i í i p c i ! : C0B185. 
concurso <le codhes 




míos otorgados por un Juradn 
Por la noohe. Adjudicad 
Premios á la fachada más Q 
mente adornada y á la 
nada. 
artíst 
Martes 3 de Marzo 
Por la tarde. Paseo d 
concurso de 
con premios otorgados por 
¡a no.ho. A d j u d i c a ; ! ^ 




do. Por la ^ - ^ 1111 
premios l 'o ic   artíatí 
adornado y al que mejor i W 
ostente. 
Sábado 7 de Marzo 
Por la mañana. Excursión 
tanzas (Cuevas de Bellamar 
del Yumurí , etc.) 
Por la tarde. Campeonato 
Lawn-tenms y de Foot-ball 'e 
Domingo 8 de Marzo 
Por la tarde. Paseo de Car 
batalla de serpentinas y conci]113^ 
carrozas anunciadoras. rso ^ 
Por la nocihe. Iluminaciones. 
Jueves 12 de Maxzo 
Por la tardo. Inauguración ofivt 
de la temporada de carreras d 
ballos. Por la nocihe. Concurso ? 
bailes populares con trajes tipien» ' 
de comparsas adjudicándose pre y 
por un Jurado. Iluminaciones. ^ 
Sábado 14 de Marzo 
Por la tarde. Concurso 
cional de Base-ball. 
L a E s t a c i ó n I n v e r n a l 
Programa oficial de los festejos, apro-
bado en junta general. 
Domingo 23 de Febrero 
Por la tarde. Cabalgata anuncia-
dora de los festejos. 
Por la noche. Inaugurac ión de las 
iluminaciones. 
Lunes 24 de Febrero 
Por la tarde. Regatas con Rremios. 
Por la noche. Certamen de belleza en-
tre las obreras, con Premios. 
Jueves 27 de Febrero 
Por la tarde. Gran festival Infan-
t i l en el que tomarán parte los niños 
de las escuelas municipales, Benefi-
cencia, Asilos, Alumnos de los Cen-
tros regionales, etc. Se h a r á ' u n repar-
to de Juguetes entre ellos, y se les 
obsequiará con una merienda. 
Por la noche. Iluminaciones. 
Domingo 1 de Marzo 
Por la tarde. Paseo de Carnaval y 
concurso de carrozas con Premios. 
Por la nocihe. Iluminaciones. 
Lunes 2 de Marzo 
Por la tarde, Paseo de 'Carnaval y 
Domingo 15 de Marzo 
Por la tarde. Paseo de Camavul 
concurso de comparsas en el Prad -
iluminación de efecto fantástico 04 
ra el desfile del Paseo. 
Por la noelhe. Procesión de Co 
parsas por el Prado á las que se otoT 
garán premios por un Jurado. 
Lunes 16 de Marzo 
Por la tarde. Adjudicación ^ 
premios á la vidriera de estabkci. 
miento presentada má-s artísticamen. 
te. Inauguración oficial de la expo! 
sición de flores, plantas y 
Inaugurac ión oficial de la exposición 
de lab-ores de la mujer. Por la noche 
Adjudicación de Premios á la 3 
driera de establecimiento más artis. 
tica y lujosamente iluminada. 
Miércoles 8 de Marzo 
Por la tardo. Concurso de Fallas 
(fogatas) con premios. 
Por la noche. Quema de las mij. 
mas. 
Jueves 19 de Marzo 
Por la tarde. Gran Carrousel con 
la cooperación de nuestras fuerzas 
militares y de las del Ejército de Pa-
cificación. 
Sábada 21 de Marzo 
Por la tarde. lOonmirivo inten 
cional de carreras á pié (andarines) 
y carreras do bicicletas. 
Por la nuche. Gran romería espv 
ñola. 
Domingo 22 de Marzo 
Por la tarde. Paseo y batalla ds 
flores con premios á los coches me-
jor adornados, t 
F o t la noche. Iluminaciones. 
Lunes 23 de Marzo 
Por la noprne. Juego?; Florales pa-
trncinados por el Ateneo y CfacnlOM 
la Habana, según proprama que se 
hará público y que se celebrará en I 
teatro Nacional. 
Martes 24 de Marzo 
Certamen internacional de tiro U 
blanco y de t:ro de pichón conheoft 
P ÍDASE L A CERVEZA TÍVOLI 
p e í r s m 
Se na Fundado una I n s t i t u c i ó n Incorporada Bajo las Leyes 
del Estado, con u n A c t i v o de $50,000, con el F in^-
de E n s e ñ a r el Magnet ismo Personal é 
H i p n o t i s m o por Correspondencia. \ 
A H O R A T O D O S P U E D E N A P R E N D E R . 
Se D i s t r i b u i r á n Grat is Diez M i l Ejemplares de una Valió88 
Obra que Tra ta de Estas Ciencias, con el F i n d© 
A n u n c i a r Esa I n s t i t u c i ó r u 
E l New York Instltute of Science, de ¡mental en Hincrú'.swo, ^ S n & í l B : m 0 l ^ 
Eochester, N. Y . , es una inatitución mo- j sonal, etc., que Uds. me env^ron?í!« Jjrí 
dern?.. Se ha incorporado bajo las leyes I ñado de otras instrucciones, ^ . ^ ¿ S * 
del Estado, con un activo de $50,000.00, | porcionado por la, prúetioa J e / ^ ¿ " S i 
con el propósito de enseñar el Magnetismo sugestiones adquiridas de esas P*p.Znórt» 
Personal, Hipnotismo, Curación Magnéti- triunfo para mí más valioso que e i w v ^ 
ca, etc., por correspondencia. l' 
JPropónese esa institución distribuir ab-
n metálico ae mu cursos juu -UD", | Beíjii-
o consiste en haberme librado del P ^ 
solutameuto gratis, diez mil ejemplares do j cieso vicio do fumar cigarrillos, , _or 
una obra que trata de estas ciencias y que : funesto que me ha venido dominan Jĵ Lj 
con un gasto de $5,000.00 oro, acaba de ¡ espacio de 25 años, sin que me ,uertó25> 
dar á luz. E l libro está elegantemente I ble desarraigarlo de mí hasta ^ P f - u j l * ' 
ilustrado con magníficos grabados, y es gracias á su valioso curso, y a(i,erH 4eDtal» 
decididamente la obra mejor y más com-! grado robustecer mi individualiaaa ̂  ^ i j , 
prensiva, de su clase, que hasta ahora so ¡ Adolfo Fernández Suarez, Profeso, 
haya publicado. Se debe á la pluma del co. Guanillas, Santa Clara, Cuba. veí 
Dr. X. LaMotte Sage, A. M., Ph. D., L L , | Yo me complazco solr-'üman®roJí*lantoí» 
D., especialista en hipnotismo de fama en : que os doy alguna noticia de mis aae ^ 
todo el muudo. E l libro explica perfecta- ¡ pues creo que esta es ia única .in*n ^ por 
mente todos los eocreios del Magnetismo | puedo mostraros mi agradecume 
Personal, Hipnotismo, Curación Magnéti- ¡ haber puesto en mis manos ^ f j ^ j e r f * 
ca, etc. Contiene amplias informaciones que es, por decirlo así, la cUií»i. 
de sorprendentes experiencias, y relata mu-1 para el estudio de las cl^E^ia*ie i» Bi-
chos y asombrosos descubrimientos acerca Bernardo Martínez López, CaLe ^ 
del uso y posibilidades do esta fuerza se- ¡ trella Xo. 6, Santo Domingo, 
creta. • e- 1 Dominicana. ideU^* 
E l Instituto garantiza amplismente que I No conozco otro curso que ê  « aUee* 
cualquier persona puede aprender estas | pero comprendo y estoy C01ive?cl~0aao 
ciencias en pocos días y en su propio ho- el mejor, por ser con(:TJtP.'^''^J°,^s i 
gar, y que puede usar ese poder sin que sus 
amigos más íntimos se aperciban de ello. 
Habiéndosele pedido á esta notable es-
cuela los nombres de algunos de sus discí 
c 210 13-11P 
pulos, puso á disposición varios cientos, 
de los cuales ochenta y cuatro fueron ele-
gidos. Escribióse á estos ochenta y cua-
tro, y las contestaciones que de ellos se 
recibieron fueron más quo suficientes para 
convencer al más escéptico en cuanto á los 
maravillosos beneficios que pueden deri-
varse de esta poderosa fuerza. Ninguno ha 
fracasado; todos han aprendido á hacer 
un uso práctico de las eionclas. A conti-
nuación se dan los extractos de algunas de 
las cartas recibidas en beneficio de los 
lectores. 
L a lectura de las páginas del ourso ele-
admite dudas; que siguiéndose 
truceiones como en él se ac°nS^ ;orIii>-
oue conseguirse éxito. Adema8; l*¿ ^ 
lidad del Instituto es intachable, o * , ^ 
amigo, Luis Carrasco, Glorieta do B»"— 
Madrid. España. e er 
Las diez mil primeras personas V ea 
criban al New York Institube of 5^0©. 
recibirán absolutamente g1"^8» ,e.tn á la* 
broso libro que les ha traído ^ . . r L , e» 
personas arriba, mencionadas. L111 . ^ j . 
intensamente interesante desde el P 
pió hasta el fin. Debería hallarse f111 l8f. 
los hogares. Si vos deseáis un ejeiny ^ 
escribid hoy al New York I ^ " ^ ^ 
Science. Depto. 4Q'S D, Rochester, ^ ^ 
E . U . de A., v 1» recibiréis á vueii* 
co?roo4 absolutamente gratifc. 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la mafiana.—E-nero ¿ a ae 1908. 
coo-
eracióa de las sociedades de cazado-
res' 
Jueves 26 de Marzo 
pior la tarde. Concurso Nacional 
je Bandas de Músiica^ y festival mu-
sical, en el que se hará entrega al 
maestro señor Guillermo Tomás de la 
medalla de oro y Diplomas que le ha 
concedido el Ayuntamiento, Por la 
nocthe. Grandes fuegos artificiales. 
Sábado 28 de Marzo 
por la tarde. Campeonato de Polo. 
Demingo 29 de Marzo 
por la tarde. Paseo de Carnaval 
con asistencia de todas las carrozas, 
•oches, máscaras y comparsas que ha-
van concurrido á los certámenes. 
' por la noche. Iluminaciones. 
Martes 31 de Marzo 
Por la tarde. Colocación de la pri-
mera piedra para el Palacio de la In-
dustria. Por la noche Gran retreta 
militar oon carrozas, antorchas y 
farolas artísticas. 
Estas fiestas y las que la iniciativa 
particular y las Sociedades de Re-
creo, Casinos y Centros Regionales, 
celebrarán, así como la construcción 
de salones para celebrar bailes pú-
blicos en los parques, para lo que se 
espera que el Ayuntamiento conceda 
permiso, que se hará extensivo á to-
dos los que instalen espectáculos pú-
blicos de honesta diversión, lo-
grarán durante los 37 días que ha de 
durar la temporada de fiestas, atraer 
muchos touristas y prolongar la es-
tancia de los que periódicamente nos 
visitam. 
E l programa, aunque no lo puede 
detallar, marca dos centros de diver-
siones. 
Uno que pudiéramos, llamar popu-
lar en el Campo de Marte, que con-
tendrá puestos de baratijas, frutas, 
etc., é instalación de espectáculos pa-
recidos á los de Palatino, con una 
glorieta para música y otro que ten-
drá carácter más aristocrático y em-
pezará en Prado (frente á Neptuno), 
para seguir por el Malecón hasta el 
Parque de Maceo. 
En esta parte construirá el Ayunta-
miento una elegante tribuna y se re-
cabará que las hagan igualmente los 
Casinos, Sociedades de Recreos y Re-
gionales, imitando algo de lo que se 
hace en otras ciudades, célebres por 
estas fiestas. 
También la Comisión presentará al 
Certamen de Carrozas una fuera de 
concurso para que sirva de estímulo 
á las demás. 
Se harán grandes iluminaciones y 
se concederán premios para todos los 
certámenes que indica el programa 
siendo imposible detallar en cuantía 
mientras no se conozcan los recursos 
pecuniarios con que cuenta la Co-
misión. 
Este programa que ha sido apro-
bado por la Comisión podrá ser al-
tenido total ó parcialmente. 
Habana, 22 de Enero de 1908. 
Vto. Bno. 
ti Presidente. 
E l Secretario. 
^ Y T r o v Í n c i a s 
P i I N A R D B l > R I O 
(Por teiégraro) 
Artemisa, Enero 22, 
á las 11 y 35 a. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Acabo de saludar en nombre del 
DIARIO al señor GaTcla, Juez de Ins-
trucción de Guanajay que viene acom-
pañado del escribano señor Lanza, á 
tratar de asuntes relacionados con su 
elevado cargo, de los cuales informa-
ré en mi próxima correspondencia. 
Trelles, Corresponsal. 
Pinar del Río, Enero 22. 
á las 6-20 p. m, 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Han salido hoy para esa, llama-
ios á conferencias por el Jefe inte 
ñno del Departamento de Justicia, 
los señores Maribona y Figrueredo, 
Presidente y Fiscal, respectivamen-
te, de esta Audiencia, 
Dicho viaje se relaciona con la 
erección en esta Capital del Palacio 
de Justicia, á cuyo efecto há^e con-
cedido un crédito de 144 mil pesos. 
E l Corresponsal. 
Batabanó, Enero 22. 
á las 6 p. m, 
Al D I A R I ODE L A MARINA 
En el guarda-costas "Baire" ha 
pegado á este punto el honorable 
Supervisor de Gobernación, Fueron 
4 recibirle los presidentes del Casi-
n.0 Español y del Centro de Comer-
cantes con personal de ambas Di-
rectivas y el Cónsul de España, 
E l señor Supervisor visitó el Ca-si-
no Español, donde fué obsequiado 
c9n refreicos. De otros detalles da-
re cuenta ampliando estos. 
E l Corresponsal. 
NSCROLOCTIA 
Ha dejado de existir, sumiendo 
en hondo desconsuelo á una familia 
amantísima, la virtuosa señorita Ra-
faela Orta, dechado de todas las 
gracias y todas las bondades. 
Reciban nuestro pésame todos los 
deudos de la finada y de modo es-
pecial nuestro querido amigo don 
Secundino Rodríguez, empleado en 
la administración de " E l Fígaro." 
Paz á sus restos. 
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L P L A T I N O 
A P R E C I O S M~JY REDUCIDOS 
Otero. Colominas y Ca., fotógraíos, 
32, San Kafael 33, Teléf. 1448. 
P O R I A S J F Í C I N A S 
P A L A C I O 
Magoon llamado á Washington 
E n la Secretaría del Oobierno Pro-
visional se nos facilitó ayer tarde co-
pia del telegrama siguiente: 
"Washington, D , C , Enero 221908, 
Magoon. 
Habana. 
Se ha hecho saber lo siguiente: 
"'Por indicación del Presidente y del 
Secretario Root, el Secretario de la 
Guerra ha llamjado al Gobernador Ma-
goon á Washington para que esté en 
Washington del 1,° al 8 de Febrero pa-
ra estudiar y resolver varios asuntas 
importantes relacionados con el Go-
bierno de la Isla. L a auseneia del Go-
bernador Magoon de Cuba durará, á lo 
tm'áe. un mes, y durante su auseneia el 
General Barry será designado por me-
dio de una orden ejecutiva expedida 
por el Presidente para que ejerza de 
Gobernador Provisional. Al Goberna-
dor Magoon lo acompañará el Coronel 
EnocH H . Crowder, que ha sido su 
Asesor Lega;! como Gobernador." 
OFir.miado) E d i v a r d s . 
Crédito 
Para pagar á la Conupañía del Fe-
rrocarril Central, el importe de lo que 
le adeuda el Gobierno por el servicio 
de transporte de eorrespondencia desde 
Diciembre de 1902 hasta 15 de Dieiem-
bre de 1906, se lia concedido un crédito 
de $214,112.01, 
Asignaciones 
(Se han asignado $400 para material 
y alumlbrado, $720 para alquiler de 
casa y $800 para los gastos de instala-
ción del Juzgado Correccional de nue-
va creación en la capital de Oriente, 
cuyo Juzgado empezará á funcionar el 
día 15 del mes próximo. 
Autorización 
E l Secretario de Hiacienda ha sido 
aut'ariz'ado para que pueda vender en 
públicia sulbasta el solar propiedad del 
Estado, situado en la oalle de Zulueta 
esKJnina á Teniente Rey, ó sea el núme-
ro 8 de la manzama 15, anexo al D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
L a sulbasta tendrá efecto ante la 
comisión nomibrada por la Secretaría 
de Hacienda, y los postores deberán 
consignar para temar parte en la sai-
basta $2.230.14 centavos, y no se ad-
mitirán proposiciones que no cubran la 
sumía de $32,212 .moneda oficial, reco-
nociéndose el derecho de tanteo al 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Indultos negados 
Han sido denegadas, sesenta y siete 
solieifrudes de indulto. 
Preparativos en Matanzas 
Con motivo del viaje que el señor 
Gobernador Provisional se propone 
realizar á Matanzas, el sábado por la 
tarde, en cuya población permanecerá 
hasta el domingo que regresará á la 
Habana, la ciudad de los dos rios se 
propone obsequiarle espléndidamente, 
haciéndose al efecto los preparativos 
consigRiientes; estando eonvenido en 
acudir á la estación del ferrocarril,, 
PÍDASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
E L C A B E L L O E S N A T U R A L M E N -
T E A B U N D A N T E . 
V * * vea que está limpio de Caspa 
crece con profusión. 
QiedfnPreparacione3 Pa" e1 cabello y los re-
Unté» ,para la ^ P » son por regrla «osa» irri-
Ei cah«11peeajosa8 no hacen bien d nadie, 
te*^. i0 cuando no está enfermo crece fuer-
de nuJv Í?; Pero la caspa es la causa segura 
tan "i e-516oimas partes de los males que afoo-
inen R?ei0,yla caspa se origina de un ger-
truye ^ \a a(lQÍ la única preparación que des-
fiernioiíltlyTamente ese germen nocivo, es el 
exento H Newbro, inofe-isivo en absoluto, 
reaa v H grasa' sedimento, substancias tintó-
do y KPH 0a:a8 BeligroBas. Pone el cabello blan-
«feoto >. n0- "destruid la causa y elimináis el 
^ndesf. f la con3ez6n del cuero cabeludo. 
ae en las principales farmacias. 
"La P tamaño8: 50 ote. y fl (oro) 
Maüuel iU?Íón'" Vda- de José Sarrá é Hijos; 
6ecíal». nson' Obispo 53 y 55, Agentes es-
L i EDAD DE_PE0SMS0 
Tanto en la meiíícina 
como en las artesyenlas ciencias 
E s ésta una edad de progreso en el 
campo de medicina como también en 
el de las artes y las ciencias. Esto se 
demuestra por efi descubrimiento nota-
ble que despaiés de muchos años de in-
vestigación se ha hecho por dos eminen-
tes químicos franceses, de un proceso 
por el cual los elementos curativos y 
medicinales del hígado de bacalao pue-
den separarse de su aceite, eliminando 
así la parte nauseabunda de este valio-
so remedio. 
Con el Vinol, la ciencia ha dado ai 
mundo un í preparación deliciosa de hí-
gado de bacalao . sin aceite, producida 
por un proceso científico de extracción 
y concentración al cual se sujetan los 
hígados de bacalao frescos, comibinán-
dose con peptonato de hierro todos los 
elementos curativos, tónicos y reconsti-
taiyentes del aceite de hígado de baca-
lao pero sin contener aceite. 
Como reconstructor de tejidos y crea-
dor de fuerza para los ancianos, '.as ni-
ños delicados, las personas débiles y 
nnebrantadas de salud, para los conva-
lecientes, así como para la cura de la 
tos crónica, los resfriados, la bronqui-
tis, y todas las afecciones de li gargan-
ta y los pulmones, el Vinol no tiene 
igual. 
Después de haber tomado nuestro 
delicioso Vinol. ninguno quiere las pre-
paraciones de aceite de hígado de ba-
calao y sus emulsiones. 
Chester Kent & Co., Químicos. Bos-
ton, Mass., Ec X L de J t -
todo el elemento oficial y los particu-
lares de verdadera representación en 
-^aeíla localidad. 
Por tft noche dicha autoridad será 
obsequiada con un banquete de más 
de ciento cincuenta cubiertos. 
Terminado él banquete habrá un 
gran baile de sala en la sociedad " E l 
Liceo." 
L a Colonia Española y la Cámara 
de Comercio le obsequiarán el domin-
go con un almuerzo en las alturas de 
Montserrat. 
A las tres de lia tarde del citn lo do-
mingo, habrá recepción oficial y 
"lunch" en los salones del Ayunta-
miento. 
Terminado esos actos. Mr. Magoon y 
sus acompañantes regresarán á esta ca-
pital. 
E". tren expreso riue conducirá á Mr. 
Magoon á la gentil Yucayo, saldrá de 
la Estación de Villanueva á las tres de 
la tarde. 
Aco-mipañarán en su viaje al señor 
Gobernador Provisional, el Comandan-
te en jefe del ejército de pacificación 
general Barry; el Juez y miembro de la 
Comisión Consultiva, Mr. Schoenndi; 
'los Ayunclantes señores Martí y Ryan, 
y el Director General de Comunicacio-
nes, señor Charles Hernández. 
A dicho viaje han sido invitados tam-
bién el Sr. Frank Steinhart y otras per-
sonas. 
E l Oobemador Provincial de Matan-
zas, señor Lecuona. llegó ayer á esta 
capital con objeto de ultimar los últi-
mos preparativas para dichas fiestas: 
E l señor Lecuona 
Después de las doce del día anterior, 
estuvo en Palacio el Gobernador Pro-
vincial de Matanzas, señor Lecuona, 
para invitar á Mr. Magoon á que 
durante su permanencia en la Atenas 
Cubana, se hospede en el Palacio del 
'Gobierno de la 'provincia, donde al 
efecto se le prepara el alojamiento de-
bido. 
S B G R B T A R I A D B 
I 1 A G I G P S D ¿ \ 
Nombramientos 
Han sido nombrados vigilante de 
Triscornia D. Francisco Bustillo y 
vigilante de la Aduana de este puer-
to D, Juan Raurell; Policía de este 
puerto D. Justo García Riva; escri-
b:«entes de la Zona Fiscai de Santa 
Clara, D. Manuel García Mesa y Es-
tela Valdés; escribiente de la Subal-
terna de Manzanillo, D. Manuel Tor-
ne; carpintero de la Secretaría de 
Hacienda, D. Félix Rodríguez; poli-
cía de la Aduana d«e Cuba, D, José 
Granda; marinero de la Aduana de 
este puerito, D. Pedro Lendián. 
A P U N T O S J A R I O S 
E l Dique 
Ayer subió al Dique el vapor Yir , 
de 3,068 toneladas, para limpieza y 
pintura. 
RESFRIADOS CAI SAN DOLOR DE CA-
BEZA. El LAXATIVO BROMO-QUININA, 
desvía la causa. Usado en todo e! mundo pa-
ra curar un resfriado en un día. La firma de 
"B. W. GROVE" en cada cajita. 
Noticia Jüülcialaj 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O y ü U S T I G I A 
Renuncia aceptada 
l ia sido aceptada la renuncia que 
presentó D. Ramiro Cossio del cargo 
de Juez Municipal d«3 Aguacate. 
^ L a causa de la rebelión 
En la Sala primera de lo Crimi-
nal se inició ayer tarde la vista de 
la causa seguida por el delito de 
conspiración para la rebelión. En 
el banquillo tomaron asiento, como 
supuestos autores de los delitos que 
constan en autos los señorés Juan 
Masó, José Vila. Gabriel Cabrera, 
Vicente Gómez, José Lara Miret y 
Juan B. Martínez. 
Abierto el juicio ̂ prestaron declara-
ción los señores Lara Miret y Juan 
Massó Parra, los cuales negaron ha-
ber tomado parte en los delitos de 
conspiración que en el sumario se 
les imputan; los restantes procesa-
dos se abstuvieron de declarar. 
También prestó declaración el pri-
mer testigo de los treinta y nneve 
que figuran en la causa. 
Entre estos figuran los Directores 
de los periódicos " L a Lucha," " E l 
Triunfo," " L a Batalla" y la "Unión 
Española." el general Loynaz del 
Cantillo y varias personalidades de 
importancia, las cuales se cree que 
declararán hoy. 
L a representación del Ministerio 
público, que ostenta el Fiscal de la 
Audiencia, en sus conclusiones pro-
visionales, pidió se les impusiera la 
pena de tres años, seis meses y vein-
tiún días de prisión correccional á 
cada uno de los procesados. 
Las defensas están representadas 
por los letrados siguientes y en la 
siguiente forma: 
Defiende á Juan Massó. el Ledo. 
Jorrín; á José Vila, Gabriel Cabre-
ra, y á Vicente Gómez, el Ledo. Ma-
rio Díaz; á José Lara Miret, el Ledo. 
José Lorenzo Castellanos, y á Juan 
B. Martínez, el Ledo B. Morán. 
Todos estos letrados convienen, en 
sus conclusiones provisionales, en sos-
tener la inocencia de sus respectivos 
. patrocinados y en pedir para ellos 
' la absolución. 
Después de terminar su declara-
ción el testigo á quien se achaca la 
denuncia que dio origen á esta cau-
sa, la Sala dió por terminada la 
primera sesión para reanudarla hoy 
á la una , de la tarde, hora en que 
continuará la prueba testifical. 
i 
N i ñ o s 
Castorta es ce substituto Inofensivo de! E'Jxir Pa 
Cordialos y Jarabes Calmantes. Do gu&to sgradp.ble. Jío 
Opio, Morfina, ni uinguna otra gabstaneia n ircóíica. 
las Lombrices j quita la Fiebre. Cara la Diarrerj y el Cólico 
Alivia los Dolores de la Dentición y enra la C ¿Astipación. 
riza el Estómago y los Intestinos, y produce nn, sueño natural y salu-
dable. £s la Panacea de los Mños y el AmigC/ '¿o las Madres. 
c Durante muchos años he recetado si 
^ula-
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. DOWN. Filadelfia Ta.) 
fPuedo rerxjmendar de corazón al público 3ii 
Castoria co /no remedio para dolencias de los 
niños. Lohe probado y lo encuentro de gran 
valor.» 7¿)r. J. E.WAGGOXER. Chicago(1 lis.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a n t o n a d e F l e t c h e r 
TSK CÍSTíVd (. OSTJLVT, 17 MCfOtSJ STRT ¿T, XETA YOEi, E. V. X, 
S B G R B " f 7 V R I j Z \ 
D B A G R I G U L . T t ! R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha revocado 
la caducidad de la marca del señor 
Rodolfo Ochoa; se han concedido las 
inscripciones solicitadas por los seño-
res Pablo Ferrer, Juan Antonio Pé-
rez, Ricardo Vila, Martin Sánchez, 
Pedro Mayet, Pánfilo Cutiño, Eduar-
do Labrada, Regino Cabrera, Berna-
bé Meneses, Javier Mtaceo, Bartolomé 
Selva, Eloisa Rubio, Concepción 
González, Juan Guirola, Aniceto Soto, 
Nic.as.io Gallardo, Ciriaco Despaigne; 
y se han denegado las correspondien-
tes á los señores Francisco Meireles, 
Juan Meriño, Francisca Rodríguez, 
Pedro Rodríguez, María López, Ale-
jandro O'Farrid, Rodrigo Rodríguez, 
Francisco González, Francisco L . Le-
libre, Francisco Alfonso, Paula Ron-
dón, Emiliano García, Pedro Arosa. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
A U D I E N C I A 
Juicios orales 
Sala segunda de lo Criminal 




Diligencias promovidas sobre de-
claratoria de herederos de Ricardo 
Matías Jiménez y Marcos.—Juzga-
do Oeste. , 
Sala provisional de lo Civil 
Incidente a la tercería de mejor 
derecho por mayor euantía.—Anto-
nio Gonzalo Pérez, á consecuencia 
del ejecutivo por Francisco Pérez Al-




FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NlrfOS Y 
ADULTOS. 
No tiene ningran Ingrediente dañino. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genuino B. A. 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Pittsburgb, Pa. E . U, da A. 
RESTAURADOR VITAL DE RICORD. 
Restaura la vitalidad de los hom-
bres. Garantizado, Precio $1.00 oro. 
Siempre á la venta en la Farmacia, 
Dr . Manuel Johnson. Ha curado á 
otros, lo curará á V. Haga la prueba. 
Se solicitan pedidos por correo. 
Empléese en las enfermedades 
del E S T O M A G O 
VINO DE P A P A Y i N A 




H A B A N A 
I N i v e l e s , 
P a n t ó m e t r o s , 
M i r a s , B a l i z a s 
A s t u c h e s 
f i n o s p a r a 
D i b u j o . 
Casa Especial 
de 
ó p t i c a 
T a q u í m e t r o s 
T e o d o í i t o s , 
P a n t ó m e t r o s , 
R e a l a s , 
C a r t a b o n e s , 
L i e n z a s 
G u r v í m e t r o s 
C a t á l o g o g r a t i s y f r a n c o d e p o r t e -
" E L A L I M M R E S . " O B I S P O 5 4 
L A H U E L G A 
E l Comité Federativo 'le !los taba-
queras declarados en huelga ratifieo 
anoche los acuerdos tomados en la 
asamiblea celebrada ayer muñana 6a el 
teatro Martí. No se transigirá con la 
rebaja de torcedores propuesta por los 
fabricantes. 
Tamlbién se acordó ceder un día de 
jornal para el sostenim-iento de la huel-
ga-
Se trataron diferentes asuntos de or-
dftn interior. ' 
HUEUGiA S O L U C I O X A D A 
Ha sido solucionada en buena forma 
•la huelga de los escogedores de tabaco 
eii rama, planteada en la fábrica " L a 
Oorona", de Amistad y Reina. Obreros 
y patrones llegaron á una cordial inte-
ligencia. 
Hoy se reanudarán líos trabajos. 
parí los Anuncios Franceses son les 
S . ' a L . Ü A Y E N C E j € B 







MMÜEL A L M E Z GARCIA 
ABOGADO Y NOTAWO 
Abogado de la Kmpresa I > i a r i o de 
l a M a r i n a , y Abogado y Notario del 
Centro Ascuriauo. 
OUBA 29. altos. 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEUICO-Cmi;.IANO 
Especialista en ias enfeirmedades del es. 
tómago, hígado, bazo é inteatinou. 
Consultas de 1 á. 3, en su domicilio., Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres ios martes y jueves 
de ]2 á l. 
C. 72 26-1E 
DR. H E R N A N 9 0 SEGUÍ 
l£uferiucd:tdcs del Pecbo 
BRONQUIOS Y GABGAATA 
NAKIZ Y OIDOS 
NEPTUÍíO 137. D E 12 á 2. 
Para eníermos pobres, de Garganta, 
Kariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el - Hospital Mercedes, á las 
8 de la mañana. 
C. 62 26-1E 
Curados por l«s CIGARRILLOS Vi 
(5 el POLVO SlC, Opresionot Tos.Roumas, Ntur̂  •5<«rirB.2'(ijiti.-*»j<(f:!3 .'.j>.Uj.:<>rt»,sv̂ ui 
txir.lr e«f« firm» too.'t CÍÍ- «jiirnH}. "S*̂  
U N A S E N C A R N A D A S 
Curadas sin dolor y sin intomírapir 
ocupaciones por la CARNÉGINE 
USO FACIL, RESULTADO ASEGURAOS 
REMANDE, Farmacéutico! 
10, r.du Pré-St-Gervais Paiis. 
En /.q Habana. ..»o>r NAKÍCA ^ l 
M A L E S DE P I E R N A 
U L C E R A S , V A R I C E S 
Comezones 
jfíVEWa P E S A I S 
KCZEIWÁS 
LlioasdscDalQCterEatcraiez] 
iiidcradas coto UcDrabies 
io inmediato y Cura-
L ' E A U P ñ E C I E U S E 
D E P E N S I E R 
12 MEDALLAS 
DE ORO y PLATA 
MILLARES DE CERTIFICADOS DE LX'RAC'lOftES 
C. DEPENSIER, Fitnicritiru ti Rousn (TrutU) 
En la Habana : Viuda de J. SARRA é Hijo 
flBIHB 
r . P a l a c i 
i¿:ilfcrnii>d£.<iea <ie Seúor&s.—VÍILS Urina-
rías.—CirujÍA en generas.—Coa«ultad do 12 
& 2.—San L¿iZix.ro —Teléfono 13i„.— 
C. 71 26-1E 
A n d r é s A n g u l o 
NOTARIO PUBLICO 
3S0 
A m a r g u r a 7 9 . 
t2&-8 
A . . . X E S X A R 
Abogado y Notario. Habana 69. entre Obis-
po y Obrapla, Teléfono número 700. Habana. 
20042 78ni-12D 
y Grajea» 
sor el M 
E>'C29EE£i4 
Prescritm po¡ 
n i : Z.O 
Recomendado por los M é d i c o s 
m á s notables. 
CURACIÓN RÁPIDA y RADICAL de Id £ 
Blenorragia, Cistitis. Catarros \ 
vesicales,Prostatis.Hematuria L 
y todas las Enfermedades de la E 
Vejiga y de los Ríñones. 
IsborStCTÍOI MONAL. NANCY (PRANCíA). Á 
del 
(Selloi. piialares) 
H A C E A D E L G A Z A R 
progresiTamente on pocas semauaa. 
Es el E t p e c í i i c o p e r E x c e l e n c i a de la 
O B E S I D A 
Unico producto serio, garantido absolutamente inofensivo. 
Sin noción nociva sobre el Corazón, el Extómagro, ios 
Jtt&ones. No oeja arrugas. Conviene á ambos sexos. 
LABOR.DUBOIS-LALEUFi 7,Rué Jadin, PARIS (France). 
^ ^ r - A .. 0. M A N U E L J O H N S O N V «n *> 
Contra NEURASTENIA, ABATIMiENTO moro) ó físico, ANEMIA, WU 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE OE Í.OS PAISES 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL. CORAZON 
K O L A . f ' M y i O N A V O N 
i 
— S P r e m i o s Mayores 
Diploznas de Honor 
TONICOS 
IO Medal las ao Oro ^ 
3 Medal las üe F-lat&f 
RECOKSTiTUVElíTES 
PODEROSOS REQENF RADORE3. QUINTUPLICANDO l-AS FUERZAS. OIGESTIO 
Venta al por Mayor ; "V AC1-I1CT?.0?J. yarma'-ontico. en L Y C N (Francia.'. KM T O DAS LA.» VARtTAClAB 
m m , s a v o j i 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigasee! verdadero nombre 
J . s ixwxoz* 
50, F*ub. St-Uvtín, Ptri» {10') 
S A I N T - R A P H A É L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
•excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y las quinas. Conservado por el método de 
M. Pasteur. Prescríbese en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda álas personas de edad, álas mujeres, jóvenes y á los niños. 
AVISO MUY iMPORTAWTE. - E l ú n i c o V I H 0 M t é n t i c o i s 
S . R A F H A E L , e l tolo que tiene el derecho d e - U m a r s e asi, e l solo 
que es legit imo y de que se hace m e n c i ó n en e l formulario de l 
P r o f e s o r B O U C H A R D A T es e l de M " C L E M E N T y C " , de Valence 
(Brome, F r a n c i a ) . — C a d a Bote l l a l l e v a l a m a r c a de l a U n i ó n de 
l o s f a b r i c a n t e s j en e l pescuezo un m e d a l l ó n anunciando el 
" O L E T E A S " . — L o s d e m á s son g m e r a s y pe l igrosas f a l s i ñ c a c i o n e s . 
6 D I A R I O Z k MARINA—Edición de la mañana,—Bhero 23 1908. 
L A N O T A D E L D ! A 
Dicen que los japoneses 
se largan de San Francisco 
de California, escapados; 
vamos, sin pedir permiso 
ni explicar por qué se largan 
sin decir adiós, lo mismo 
que si salieran de ocul t i s 
por causa de algún delito. 
E s claro: como la escuadra 
que se dirige al Pacífico 
sigue pacíficamente 
su viaje recreativo, 
con Evans de comodoro 
conw d o r a n d o el sentido 
de la expedición, se teme 
que el Mikado de Tokio 
trague la d o r a d a p i l d o r a . . . 
dando á esa escuadra el gran miko. 
y como los japoneses 
hacen sus preparativos 
dorados , 6 de otro modo 
•us tutes casi pacíficos 
sin decir una palabra, 
sin meter el menor ruido. 
v e l a y por qué se comenta 
que salgan de San Francisco 
los nipones, escapados, 
sin decir adiós ni á Cristo. 
Que la escuadra americana 
en paz siga su camino, 
sin tropezar en su vida 
con tan mansos enemigos. 
C. 
¡ E n t r e m á s p r o n t o , m e j o r ! 
i No descuide usted esa tos! Si us-
ted lo haoe, sólo es cuestión de tiem-
po cuando se pone crónica é incu-
rable. Tome l a Emulsión de Angier. 
Suaviza l a garganta, sana las mem-
branas inflamadas y desolladas, cura 
la tos, y previene que vuelva otra vez. 
Millares de millares atestiguan su po-
der para curar. 
f i A C E T I L L i A 
Por los teatros.— 
E n el Naeionaü se pondrá en escen'3 
por l a •Compañía Dramática de Paco 
Fuentes, la comedia en tres actos y un 
prólogo de los henmanos Quintero, titu-
!Lada L a d i c h a agena. 
Antonia Aréva'lo y Paco Fuentes tie-
nen á s u cargo los principales papeles 
de la obra. 
E l sábado estreno de la. comedia ori-
ginal! de Ruisiñol, titulada B u e n a 
gente. 
E n Payret noche de moda. 
L a empresa del maravilloso bicscopio 
hía eamlbinado un programa superior. 
Figuran e n é l , además •:lel entreno de 
seis peilículas acabadas de recibir de la 
casa de Patbé, las mejores vistas del 
extenso repertorio que posee Frank 
Costa. 
E n los intermedios habrá actos de 
v a r i e t é . 
Esta nocihe. Payret será el punto de 
c i t a de nuestro nmndo elegante. 
Empieza lia función esta noche en el 
afortunado Albisu, con la opereta bufa 
L y s i s t r a t a , obra en la cual es muy 
aplaudida l a simpática tiple Luisa Ro-
dríguez. 
L a segunda tanda se cubre con E l 
P r i n c i p e R e a l , zarzuela estrenada ano-
Che con buen éxito. 
Y á las diez: L a B e v o l t o s a , por la 
Mauri. 
Martí, signe viéndose cada día más 
favorecido. 
Para hoy anuncian Adot y Argudín, 
erapresiarios de ese populiar coliseo, la 
mar de novedades. 
Hay estreno de vistas cinennatográ-
ñcae, estrenos de couplets y estreno por 
Toresky. 
Y . . . otro lleno seguro. 
E n Actuialidades, habrá como de ; 
tuimbre cuatro tandas y las cua tro esta-
•rám de 'bote en bote, pues el pop nía r 
•Ensebio ha dispuesto que se exhiban 
lias mejores vistas einemiatográf icas que 
posee, y flue tanto el adlamiado Trio So-
lé, como la siemípre aplaudida pareja 
L o s M o d e r n i s t a s y demás artistas que 
componen el brillante cuadro de ese 
coliseo ejecuten lo mejor de su reper-
torio. 
Y en Alhambra va hoy á •primerá 
hora E l C i c l á n y después L a G w r a c l i a . 
Punto final. 
A cí.— 
SI es verdad como dijo á sus antojos 
un poeta en idea afortunada; 
"Que el alma que hablar puede con los ojos 
también pued" boéar con la mirada" 
Nosotros, que nos hemos expresado 
con los ojos, que ans iándonos vivimos, 
y que tanto con ellos nos decimos. . . 
j c u á n t o s besas . . . (¿verdad?) nos hemos 
(dado...' 
C. Carvallo y Mlyeren 
L a neta final.— 
•—¿Cuántos años tienes, mocito? 
—Veintidós. ¿Y usted abuelo? 
«—Veintiuno. 
—¡ Cómo! Usted se burla. 
•—Hace veintiún años que me caí 
rodando de una escalera, y todo el 
mnndo estuvo conforme en decir que 
aquel día había nacido. 
L a molesta y debilitante supuración 
llamada leucorrea (vulgarmente flo-
res blancas)no es realmente una en-
fermedad sino un síntoma de afección 
uterina ó vaginal. 
Las señoras ó señoritas afectadas 
deben tomar las " Grantillas", que 
son un tónico uterino y que corrigen 
la causa de todo mal. Pueden com-
prarse ya las "Grantillas" en las 
farmacias. 
L a casa Dr. Grant's Laborataries, 
55 Worth Stree, New York, envía 
gratis el libro número 12 sobre estos 
asuntos á cualquier mujer que lo so-
licite. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco de "Grantillas'. 
PÍDASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
E N I G M ñ H A R Í S 
D 
| A N D R E S ROUCO y T . A V A N D E I R A . ¿e la 
j provincia de Pontevedra, desea saber el pa-
| radero de su hermano Juan, que vino á esta 
¡ Is la por los a ñ o s mil ochucienton noveHta al 
noveatu y don, y que hace tres años res idía 
en Yaguaramas. 
Para verlo y enterarle de asuntos que le 
interesan, lo solicita su referido hermano, 
1 cual reside en la calle de Gaiiano n ú m e -
ro 99. Habana. 
Se suplica la reproducción an los demás 
per iód icos . 
1080 ,..22 
CBSÍIO E s n o l la i t o 
S E C R E T A R I A 
E n c u m p l i m i e n t o de lo que ce precep-
t ú a en el a r t í c u l o 16 del R e g l a m e n t o v i -
gente de esta Sociedad, y de o r d e n de l 
S e ñ o r P res iden te de la m i s m a , se c i t a 
á J u n t a Genera l o r d i n a r i a pa ra e l d í a 
2(3 del c o r r i e n t e mes, á la u n a en p u n t o 
de l a t a rde , con e l ob je to de da r la de-
bida cuenta de los t raba jos rea l izados 
po r la J u n t a D i r e c t i v a d u r a n t e e l a ñ o 
que acaba de t e r m i n a r . 
H a b a n a 18 de E n e r o de 1 9 0 8 . 
E l Sec ro t r lo 
J o s é M . G a r r i d o 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 23 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
E l Circular está en el Espíritu 
Santo. 
Santos Idelfonso (ó Alfonso), ar-
zobispo, Raimundo de Peñafor, y 
Juan el Limosnero, c o n f e s o r e s ; Cle-
mente y Severiano, mártires; santa 
Emerenciana virgen y mártir. 
Santa Emerenciana. virgen y már-
tir. En este día so hace mención de 
Santa Emerenciana hermana de le-
che de Santa Inés. Vivía en Roma, 
observando una vida ejemplar, espe-
rando una ocasión oportuna para ser 
bautizada. Luego qne su hermana 
Santa Inés fué martirizada y sepul-
tada, siguiendo la piadosa costum-
bre de los cristianos de visitar los 
sepulcros de los mártires, iba todos 
los días á hacer oración sin arredrar-
la la autorización, que los paganos 
tenían de los emperadores de pren-
der y matar á cuantos e>ncontrasen 
ocupados en estas prácticas cristia-
nas. 
Un día que muchos cristianos esta-
ban puestos en oración, dejáronse vet 
repentinamente un gran número de 
idólatras, á cuya presencia huyeron 
presurosos excepto nuestra santa, la 
cnail con ánimo varonil en voz alta 
y fervorosa les dijo: "Gente ciega 
y desatinada ¿cuándo os habéis de 
bartar de sangre cristiana? ¿Cuándo 
han de tener fin vuestras crueldades? 
Con Dios fuisteis crueles quitándole 
la vida, con sus siervos crueles sois 
•también." Estas y otras semejantes 
palabras dijo la santa, las cuales 
encendieron en ira sus perseguidores, 
quienes la apedrearon colérieos ha-
biendo en este martirio entregado su 
alma al Redentor, siendo bautizada 
con su propia sangre. Fué su muerte 
un viernes á 23 de Enero del año 
304. imperando Diocleciano. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral 
y demás iglesias Jas de costumbre. 
Corte de María.—Día 23.—Corres-
ponde vistar á Nuestra Señora de la 
Soledad en el Espíritu Santo. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l día. 26 de Enero. Nuestra Señora de 
Belén, t itular de esta iglesia, habrá misa de 
comunión del Apostolado á las 7 y & las 
8 y cuarto misa cantada con orquesta en 
la que pred icará un P . de la Compañía de 
J e s ú s . 
A . M . D. G. 
1115 4-23 
E l Sábado 25 á las 9 y media de la ma-
ñana se ce l ebrará la misa mensual cantada 
á el mllgroso n iño Je.cús de Praga. 
Lo que avisa á los devotos y demás fieles 
su Camarera . 
1166 4-23 
V. 0. Tercera de San Francisco 
E l juéves día 23 de Enero, á las 
ocho de la mañana, se celebrará la 
misa mensual cantada y con comu-
nión á Ntra, Sra, del Sagrado Co-
razón de Jesús. 
Lo que avisa á los devotos y de-
más fiele-s su Camarera, 
Inés Martí. 
1010 lt-21 3m-21 
J. PÍCHAHD0 
Clases de ins trucc ión elemental y supe-
rior; Ing lés ; repaso de asignaturas de se-
gunda eiTSeñanza. A domicilio 6 en San 
Miguel 115. 
1154 a U : 16-23E 
IDIOMA i n g l é s se solicita una señora 6 
señor i ta que lo posea á sa t i s facc ión para 
que sirva de compañía á las n iñas de una 
ramilla decente. Por escrito y con dirección 
ó personalmente dirigirse al S r . M . Ricoy, 
Obispo 86, L ibrer ía . 
1015 4-21 
P R O F E S O R D E I N G L E S A . AUGUSTÜS 
R O B E R T S . autor del Método Nov í s imo , para 
aprender i n g l é s , dá clases en su academia y 
á d o m l c ü o . Amistad 68, por San Miguel. 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien el idio-
ma Inglés? Compre usted el Método Noví-
simo . 
904 13-19B 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
UF LANGÜAUE» 
A M A l t a U K A . , 715, *lto<. 
C!ENFUEGOS: ARSUELLEü. t03 
J:NSKNANZ/V PRACTICA 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL. 
SJAB DK 300 ACADEMIAS KN OL MCJXD > 
Claeéa colectivas y particaUf33. 
c 1031 365-14 Mv 
I N G L E S e n s e ñ a d o & hablar <,-n ouatro me-
ses y la mala pronunciac ión -idijuirida co-
rregida con buen éx i to por una inlosa (de 
Londres) que da clases é, domicilio, á. precios 
módicos , de Idiomas mús ica é in s t rucc ión . 
Otra semejante desea casa y comi.la ó un 
cuarto céntr ico , en cambio de lecciones. 5 
como institutriz. Dejar las s e ñ a s en Esco-
bar 47. 
93" 4-19 
E s c u e l a p r á c t i c a d e I n g l é s 
Obinpo SO. Lecciones privadas le día y 
noche, á caballeros y señoras . E n clases co-
¿et t lvas 6 pesos plata mensuales. 
60a Xi.iSJH 
U n a s e ñ o r i t a p r o f e s o r a 
De piano y mandolina da clases á, domi-
cilio y en su casa Rayo 59 precios muy mó-
dicos. 
596 i 26.14E: 
SAINT AUGÜSTINE'S 
C O L L E G E 
D i R i G I D Ü 
por ios Fairüs ApstiDianos ¿el M e 
P L A Z A C K I S T O 
E l día 7 de Enero tuvo lugar la aper-
tura de dicho Colegio, en donde se expli-
can los cursos de Primera y Segunda ense-
ñanza y a d e m á s la carrera comercial. E l 
idioma oílcíal del Colegio as el ing lés . Hace-
mes notar á ios Padres de familia, que en 
este nuevo Colegio se hallan todas las co-
modidades al estilo moderno, como gimnasio 
completo, baños, etc. y todo en coníormidad 
con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. Pa-
ra mayores datos se pueden dirigir al Rvdo. 
i lector, pr. 
213 21-11E 
T O S E S , 
• D I O S T CIESOS 
Dirigido por un Sacerdote. Para informes 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
672 78 14E 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook se 
dan clames á los jóvenes por la noche en 
grupos ó particularmente y a las señor i tas 
por la mañana; también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éxito . 
Refugio 4 
578 26-12E 
H O W E L L ' S 
A C A n K H l A I>K I N G L É S 
Para señor i tas y caballeros, Clases los 
martes, jueves f sábados de 7 á 9 y media 
de la noche. Prado 91 altos. 
231 15-7 
MEMORANDUM de la cuenta diaria, con el 
Almanaque, los Santos por orden al fabét ico , 
cuentas ajustadas, la lista para la lavande-
ra y una hoja en blanco para cada día del 
a ñ o . De venta á ?1, en Obispo 86, l ibrer ía . 
1085 4-22 
LA M M EN SU GASA 
Revista mensual de bordados labores y 
modas pidan muestras á M . Ricoy. Obispo 
86, Habana. 
965 • 4-39 
T A L L E R D E C A R R U A J E S de Antonio Rey 
Belascoaín 46 y 48 se hace toda clase de 
trabajos concernientes al ramo. Se venden 
duquesas de ú l t ima moda en blanco y faeto-
nes de uso y nuevos y carros nuevos y de 
uso y también se cambian por otros. Te lé -
fono 1546 
1151 26-23E 
M O D E S T A 
MODISTA ofrece sus servicios para coser 




Sombrereras y plumistas, lavan, rizan, ti-
fien plumas y boas, cascos y pajas para som-
oreros en todos colores, Acosta 39. 
758 26-15E 
L O R E N Z O , Maestro albañi l se encarga de 
todas cjases de trabajos de a lbañi ler ía , ga-
rant izándolos con trabajos hechos de su for 
malidad y baratura, Ordenes O'Reilly 54, Ca-
miser ía Barquinero. Se encarga de pintura 
703 8-15 
A L A S D A M A S 
Concepción F e r n á n d e z peinadora acaba do 
llegar de Andaluc ía y ofrece sus servicios 
á domicilio y en su gabinete. Recibe órde-
nes en Zulueta 71, Teléfono 3094. 
541 15-12B 
¡OJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
E l único que garantiza la completa extir-
pación de tan dañino insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran práct ica. — 
Recibe avisos: Neptuno 28 y por correo lin-
ca " E l Tamarindo , Arroye Apolo. — Ramón 
P i ñ o l . 
725 13-15B 
Dolores Osork Peinadora 
Tiene el gu^to de ofrecer á su numerosa 
clientela unas ondulaciones que aquí no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes y peinados para, bodas, teatros, y 
bailes; también tiene crepé de todos colores, 
se ofrece en su sa lón O'Reilly 87 Teléfono 
número 3238 
425 26-9E 
P A R A - R A Y O S 
L . Aiureua. UiKMtuo ifilectrlclsui. construc-
tor é instalador ae para-rayos sistema mo-
derno a ediiicius, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones ds los midtnos, 
siendo reconocidos y proteidos con ol apára-
lo para mayor garant ía . I n s t a l a c i ó n de tim-
ores e léc tr icos Cuadros indicaderes, tubos 
acústicofi, lineas t e l e fón icas por toda la Isla 
Reparaciones de tuda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
572 26-7E 
m \ mmm 
E l i x i r d e n t í f r i c o 
Preparado c ient í í l camente p»r el Dr. José 
Arturo Figueras. asi como Polvo» dentrlUco* 
I'QHta «lentrlUca, Jarabe de la Primera den-
tición y Odout&Iglco e téreo . 
De venta ai por menor en las farmacias, 
joyer ías y sederías , y al por mayor en las 
droguer ías y almacenes de sedería. 
Depós i to principal Teniente Rey 84. 
C . 115 26-1E 
LA SOLIDEZ DEL CABELLO VILLENA 
Que cura todas las enfermedades del 
ro cabelludo, neuralgias y dolores de cere-
bro, evita la calda del cabello y lo regencia, 
vigoriza, da brillo, y evita las canas, se halla 
de venta en droguer ías y farmacias; así co-
mo el callicida Vil lena, el mejor del mundo; 
pidánso en todas partes. Depós i to , Cuba 66, 
v Infanta 45. Agente Sr. Donat. 
521 í • a l t . 8-11 
P E R D I D A 
C A T A R R O S , A S M A , B R O N Q U I T I S 
L I C O R d e B R E A d e S D r . G O N Z A L E Z 
TREINTA Y CINCO AÜOSM EXITO. I S T MEDIO MILLON EE ENFERMOS CÜRADOj, I 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, CALLE DE LA HABANA, ESQUINA A LAMPARILLA. 
— : i s m 
D E S E O comprar directamente del dueño, 
sin intervención de tercera P f " ^ » » OX. 
ten^o terreno adaptado al cultivo de frutas 
Dirigirse a l Apartado 518 Habana, dando 
precio y todos los detalles posibles. 
03o • i 
COMPRO una ílnquita de un cuarto de ca-
con ¿1 dueño . José Alvarez, Aguacate 108 
á todas horas. g_17 
852 
A L Q U I L E R E S 
" S E A L Q U I L A el alto de Progreso número 
S con sala habitaciones y todo ^ *fC«<»*10 
oar una familia. E n los bajos es tá la llave, 
para informes San Pedro y Obrapía. R icar -
UQ Palacio. fi 9o 
1119 . ! l íL_ 
V F D A D O — Se aldulla una bonita casa en 
la c¿lle DOS cerca de la l ínea, compuesta 
de sala! saleta, 12 cuartos, cocina, 2 cuartos 
de baño, cuartos y baño para criados; tan -
blón tiene una gran cochera y ja id ín . U i n -
sirse á Ha vana House Renting Agency, E d i -
ficio del '^anco de Nova Scotia. Cuartos nüme 
8 y 9. ooo 
C. 305 
" S E A D Q U I L A una habi tac ión con divis ión, 
resultando dos amplios cuartos propios para 
numerosa familia, con balcones á dos calles, 
en 121.20 oro e s p a ñ o l . Oficios 7 altos^ ^ 
¡SE TRASPASA! 
Contrato de un local para establecimien-
to. Informes Salud 10 bajos. 
1164 8-23 __ 
Con todos los adelantos modernos siete 
habitaciones grandes y á pocos pasos del 
tranvía, se alauila 'a casa de reciente cons-
trucción, sita en Zaragoza 13 Cerro. 
1167 _4-23_ 
E N L A V I B O R A , calle O'Farr i l l 6. entre 
Estrada Palma y Libertad se alquila una ca-
sa de dos pisos con sala, comedor, seis ha-
bitaciones y dos b a ñ o s . L a llave enfrente. 
Informes San Lázaro 87, altos. 
116S 8-2? 
V E D A D O en la Línea, se alquila una am-
plia v cómoda caca, con sala, comedor, cua-
tro dormitorios, cocina y d e m á s servicios 
cuarto de criados., baño, patio y traspatio. 
Informan en la misma, Línea 129, de 9 a . 
m. á 4 de la tarde. , nn 
1140 *-23 
S E A L Q U I L A N unos preciosos altos Salud 
5 entre Gaiiano y Rayo, con sala, saleta 
cuatro cuartos y demás comodidades, com-
pletamente nuevos. L a llave Gaiiano 128, 
La< Rosita . _ 
r m 8-23 
A P E R S O N A S decentes, tranquilas y sin 
niños se alquilan dos habitaciones alta^, 
grandes corridas, con balcón á la calle en 
5 centenes. Salud 22. 
1145 4-23 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos en el 
mejor punto de la Habana. Amistad número 
83A, á dos cuadras del Parque Central con 
todas las comodidadec. para una familia aco-
modada; la llave eñ la misma. Informes 
Monte 51 Sastrer ía L a F r a n c i a . 
1171 > 4-23 
S E A L Q U I L A N rvarias habitaciones altas 
independientes y un zaguán y caballeriza, 
en precios módicos. Neptuno esquina & 
Lealtad, altos de la bodega. 
1135 4-2? 
E N L O MAS alto del Vedado calle A en-
tre 19 y 21 se alquila una casa con jardín 
portal, sala, saleta, tres hertnosas habitacio-
nes, ga ler ía , cocina, baño y d e m á s servicio, 
traspatio, gas y abundante agua. Precio 3 
centenes, para más informes en la misma. 
1147 4-23 
CASAS para familias; Gaiiano 101 y Mon-
te 5, habitaciones con vista á la calle con 
toda asistencia, con luz e léctr ica y agua 
corriente en todas, precioa moderados. E n -
trada á todas horas. 
1153 8-2S 
S E A L Q U I L A N los bajos .de la casa Prado 
30. In formarán Lampari l la 78, altos. Llave 
en el entresuelo. 
1163 4-23 
GRAN LOCAL 
Para a lmacén ó depósito, se alquila en 
San Ignacio 6. 
1083 4-22 
L O S N U E V O S dueños de la hermosa casa 
Reina 128, esauina á Be lascoa ín , alquilan 
habitaciones de todos los precios y un de-
partamento de dos habitaciones con sala de 
recibidor y un gran zaguán , propio para me-
dico, dentista ó cosa a n á l o g a , á familias de 
moralidad. No se admiten niños ni animales 
y,.se dá l l a v í n . 
1(69 4-22 
(A MATRIMONIO sin n iños) ó hombres 
solos se alquilan 2 m a g n í f i c a s habitaciones 
altas juntas ó separadas son muy grandes 
y ventiladas y no hay más Inquilinos ni 
niños Aguiar 112 principal . 
967 4-21 
ÜN SALON GRANDE 
P a r a industria. Bolos 6 Almacén ó cine-
matógrafo , en $31 americanos. F iguras 21, 
por Manrique. 
1058 4-22 
C O N V I E N E N estas habitaiones. Se alqui-
lan en Lagunas número (i8. altas y bajas 
Crespo número 48, idem. Salud número Í7B, 
una accesoria y un cuarto interior; Sitios 
número 114, 2 cuartos, uno con balcón á la 
calle. Vedado, calle 22 número 3 dos acce-
sorias independientes. Informan en las mis-
mas . 
1079 4-22 
E N E L V E D A D O . Se alquilan los altos de 
la casa recientemente construida, con todos 
los adelantos modernos, con cuadras y co-
cheras, propia para numerosa familia, situa-
da en la calle Sépt ima 6 sea en la Calzada 
número 56, esquina á F . Informarán en los 
bajos. 
a082 8-22 
P A R A H O M B R E S solos se alquila una 
buena habitac ión, en 8 pesos. Salud 22. 
1084 4-22 
E n Santo Suárez 4, Jesús del Monte, se 
ha desaparecido un perrito que entiende 
por Vil lú, cuyas s e ñ a s son: negro pata y 
hocico amarillo y una raya blanca en el 
pecho. E l que lo entregue en dicha casa se-
rá gratificado generosamente, 
1059 4-21 
V E D A D O — Se alauila la casa calle 2 en-
tre 7 y 9, con portal, sala, comedor, un cuar-
to, baño é inodoro y cocina, bajo; Hall y 
cuatro cuartos altos. L a llave en la bodega 
esouina á Línea é informan en Concordia 61, 
de 11 á l a. m. y d e 6 á 9 P . M. 
1087 4-22 
S E A L Q U P I L A la casa calle Santo T o m á s 
t y San Cristóbal , en el Cerro, á media cuadra 
' de la Calzada de Palatino, con muchas comu-
didades para una familia numerosa, como 
también sirve para inquilinato. L a llave en 
la Bodega del frente. Informes en Aguila 
ió2 y 164, primer piso. 
1088 4-22 
C O M P R A S , 
COMPRO CASAS CHICAS 
Habana, Escr iba L . Bohm Máximo Gó-
mez 62, Guanabacoa. 
1042 8-21 
SE DESEA COMPRAR UN SGLAR 
E n la Víbora 6 en a lgún lugar bien si-
tuado. Informan Someruelos 32. 
987 -1-21 
COMPRO una casa de 5 á 6.000 pesos oro, 
se prefiere de Reina al mar, y Prado á Be-
lascoaín, ó una esquina con establecimiento 
aún que sea en barrios extremos. Dirigirse 
á Gerardo Alvarez, Neptuno 58 Tal ler de E s -
cultura . 
333 8-19 
SE COMPRA UN CENSO 
De 51,200 sobre finca de la Habana. In-
formes en San Nico lás 42. Te lé fono 1901. 
841 8-17 
S E A L Q U I L A N habitaciones altas, para 
hombres solos. Luz número 99, esquina á 
Egido. 
1076 4-22 
V E D A D O . — Se alaui la la casa calle 4, 
número 13, entre 9 y 11. L a llave é infor-
mes en la calle 13 número 37, entre 4 y 6. 
1078 8-22 
E N L A CASA A C A B A D A de 
construir. Avvnida del Golfo esqui-
na á Lealtad, se alquilan dos pisos 
bajos y uno alto, hechos con cuanta 
comodidad y elegancia puede dvsearse. 
Lás llaves en la misma oasa é infor-
marán en Cuba 25, qltos, de una á 
dos. 1018 8-21 
&E A L Q U I L A 
un hermoso local para un billar. Ga-
icano número 51. 
1055 4-21 
COMPRO una í lnquita de 1 cabal ler ía que 
tenga buen terreno pozo, a l g ú n frutal, casa 
de mampDstería ó tabla en buenas condicio-
nes próx ima á calzada ó en ella y cerca de 
la Habana Trato directo con el d u e ñ o . José 
Alvarez Aguacate lOá á todas horas. 
S E A L Q U I L A la planta* tjaja de la casa 
Lealtad n ú m e r o 12 de nueva construcc ión 
y con comodidades, para una familia reduci-
da. Informan y e s tá la llave en Manrique 
número 18. 
ÍOig 4-21 
S I E R R A 4 se alquila una accesoria inde-
pendiente con todas sus comodidades, patio 
agua, baño etc. Estevez 84, frente á la Igle-
l sla la lli. ve y su dueño J e s ú s -«.el Monte 418 
íT.-Iéforiü 6022. 
E N rnoralldad se alquilan dos 
• tútacl»nes altas cen vista á la calle y 
una InteliO-. - ^ " nombres solos 6 matrl-
menio sin niños, con comida ó sin el la . 
Consulado 81 
1029 <-21 
VIBORA: -SE ALQUILAN 
E n el mejor punto de la Víbora dos ex-
pléndidas casas nuevas, pasa el e léctr ico 
por delante. Informan en el número 582. 
956 8-21 
« E A L Q U I L A N los bajos de Malecón 6, 
en la cuadra de Miramar, con sala, saleta 
corrida cuatro cuartos, otro de baño y ane-
xidades. L a llave al lado en los bajos. 
1037 8-21 
EN 5 CENTENES 
Se alquila la casa Pocito 5 Jesús del Mon-
te, frente al carro con portal, sala, saleta, 
4 cuartos. L a llave a l lado. 
1034 4-21 
S E A L Q U I L A N en $80.00 moneda ameri-
cana los magníf icos altos Manrique número 
5 compuesto de sala saleta, cuatro cuartos, 
comedor y pisos de marmol. Informes Nep-
tuno 72. . „„ 
1045 4-21 
ION CHACON 19 esquina Compostela se a l -
ouila una magníf ica habi tac ión alta, con 
balcón á la calle y luz e léctr ica , á hombres 
solos 6 matrimonio sin niños , ha de ser per-
sonas de moralidad. 
992 8-21 
S E A R R I E N D A una estancia con casa, 
lindando zanja real, informarán Quinta P a -
latino, v 
1002 15-21E 
S a n N i c o l á s 5 8 
Se alquila una habitac ión á señora sola 
6 matrimonio sin n iños . 
1011 4-21 
SAN M I G U E L 196 se alquilan los bajos 
de esta hermosa casa, acabada de fabricar 
con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
pisos de mosaico y d e m á s comodidades. L a 
llave en frente y para Informes en Muralla 
y Bernaza, a lmacén de tejidos. 
997 4-21 
Se alquilan los altos 
San Rafael 11 para corta familia. 
973 4-21 
EN AMÁR&ÜRA 55, ALTOS 
Se alqllan dos habitaciones. Se piden re-
ferencias . 
976 4-21 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
KN OBISPO 36, p r imer piSo Sf. -"^Í 
sala con b a l c ó n á la calle, muy pilquila Un. 
pendiente y f.v.sca. 1 nnu-ju ihi» ara'«««21 
ciña ó para v i v i r . ^J'-Table para ^ 
Ti8 
A LOS DUEÑOS DE CASAV 
T e n e m o s i n q u i l i n o s b u e n o s nu 
« a s a s . N o s h a c e m o s e a r « ' o i S,H 
t e n e r l a s o e u p a « i a s , v i s i? iP iaB " ' • H 
s u c o n s e r v a c i ó n , c o b r a r l o s l u m * 
r e s p u n t u a l m e n t e , a t e n d e r á la le' 
d a d , c o n t r i o u c i o n e s y d e m á s P0'* 
r e f e r e n c i a s d e B a n c o s . P r o n L V ^ 1 0 * 
v e n í r a n á v e r n o s ; les c o n v i e n e . 0 * » 
F r a n k K . H a r v e y 
F r a n c i s c o Seig-lie 
. F i a d o n ú m . 9 9 , Haban, 
6-18 
911 
M u r a l l a 8^ , a i l o s 
;-o a lqu i lan habitaciones u-n vlsfll , 
calle é in ter iores , muy baratas en l a * ^ 
i n f o r m a r á n . 
839 
SK A L Q U I L A la - r a n r;ísa quirita 
101 esquina á 10A propia para una famml !* 
exquisi to guato precio 25 centenes y i0 !.^ 
nos por un a ñ o . Informes en el número ¿3 




Obrapía 107 altos habitaciones amuebla-
das y camas á centén mensual. 
982 8-21 
S E A L Q U I L A un alto independiente dp 
esquina en $37.10 sala, comedor, 5 cuartos, 
cocina, baño etc., etc. en Concordia y Mar-
qués González, en la bodega es tá la llave é 
in formarán . 
986 5-21 
A DOS C E N T E N E S se alquilan en F e r -
nandina 38 entre Monte y Cádiz, varias ac-
cesorias modernas y un buen servicio sa-
nitario. Informan en Reina 6. 
988 15-21E 
E S C O B A R 3 6 
P r ó x i m a á desocuparse esta casa de nue-
va construcción á la moderna se alquila, 
en la misma informarán de 2 á 5 de la 
tarde. 
989 8-21 
SE A L Q U I L A 
E n casa de familia de moralidad se a l -
quilan á matrimonio sin n iños ó señoras 
solas, dos hermosas y frescas habitaciones 
independientes con agua, luz eléctrica, 11a-
víh y demás servicio. Su precio $26.50 o ro . 
Informarán en Gaiiano 96 L a Flor Cubana. 
1070 4-.-1 
NIBORA; se alquilan unos hermosos ba-
jos con toda clase de comodidades, situa-
dos en la calle de Luz número 20 (Víbora) 
s i tuac ión expléndida, preciosa vista, aire 
puro; la llave en los altos de la misma, r a -
zón Habana 94 á toda hora 
932 4-lJ) 
DOS H A B I T A C I O N E S juntas, limpias, cla-
ras y frescas se alquilan baratas en los a l -
tos de Chacón . número 14, entre Aguiar y 
labana. Se piden referencias y no se admi-
ten n i ñ o s . 
935 4-19 
E N F A C T O R I A 9 se alquila un piso alto 
con todas las comodidades, necesarias para 
una regular familia en Fac tor ía 9 bajos es tá 
i llave é informarán . 
934 4.19 
S E A L Q U I L A N los altos de Nentuno n ú -
mero 221 entre Marqués González y Oquen-
do son muy hig ién icos con varias posesio-
nes, sala y saleta, con ga ler ía , escalora dt* 
marmol, pisos magní l icos , etc. pasan los 
t r a n v í a s . Informarán Aguila número 102 
941 / 4.! y 
S E A L Q U I L A en doce centenes la casa 
San Ratael 66; en la misma informan de 
9 á 12 y de 2 á 4 L a dueña Aguiar 39 
938 4^9 
bE A L Q U I L A en la calle Perseverancia 52 
á dos cuadras del Malecón, el espléndido piso 
alto de dicha casa acabada de construir á to-
• lujo. Tiene cinco habitaciones y dos sa-
!oncit )s altos, pisos de marmol, ga l er ía de 
cristales, agua corriente en todas las ha-
bitaciones instalaciones para gas y luz e léc-
trica, y está situada en la acera de la brisa 
Alquiler veinte y dos centenes mensuales* 
Las llaves es tán en el piso bajo é informa-
ran en *-:ado 82 altos. 
953 4.19 
LOMA D E L V E D A D O cal lé 15 fentre E yT5 
casa en 8 centenes, con sala, comedor, co-. 
c iña y baño con instalaciones sanitarias 
3 cuartos yotro criados. Pisos mosaicos' 
Portales, jardín y patio. Informan Vi l la 
Carolina, Baños 20. 
4-19 
E N SAN I G N A C I O número 6 altos se a l -
quilan buenas y ventiladas habitaciones am-
plias con pisos de mosaicos y balcón corrido 
propios para escritorios ó familias de gusto 
E n los altos in formarán . 
S55 8-19 
J E S U S del Monte se alquilan tres hermo-
sas casas acabadas de construir con sala 
saleta. 3 cuartos, baño, inodoro y servicios 
á !a cloaca, pisos de mosaico, calle de San-
ta Catalina y Buenaventura, una cuadra de 
la l ínea . Informan en la misma. 
929 ' 8-19 
M A I S O N I > O R E E 
Gran casa de huéspedes de Soledad Mari-
da de Jurén se alquilan esp léndidas habita-
clones elegantemente amuebladas con luz 
e léctr ica timbres, á familias matrimonio ó 
personas de moralidad. Prado 64 A . hay 
baño caliente y f r ió . 
960 4.19 
V i r t u d e s 9 6 
Se alquilan habitaciones á familias de 
moralidad. 
958 15-19E 
E N L A LOMA. Vedado, calle 10 número 24 
se alquila esta bien situada casa, de regular 
capaciaad. próx ima á los carritos. L a llave 
al lado, é informan en Mercaderes Mf Ha-
bana ( f e r r e t e r í a ) . ' 
923 8.19 
Se a lqu i l a la casa de alt,, y bai0 p... , . 
^also 17, p r ó x i m a al Colegio V l ¿ s R p ^ 
escolapios. Tiene en los altos espaciosa «ala E 
..uatro cuartos y balcón corrido'erTtSl 
su f ren te . Los bajos lienon: zaguán sal»' 
•••i 'i- t cuartos, pulió grande' aen¿ 
potable. Su a lqu i le r 4 centenes'. l.-i llave"*™ 
el n ú m e r o 22 <!e la misma calle é informaS 
y en la Habana L a Granada, peletería Ohkí 
po y Cuba. 
259 
EN OFICIOS 60 
a lqu i la un buen loca! para puesto te 
f ru tas al lado de la carnicería; en la mlfci 
ina i n f o r m a r á n . 
840 8-17 
SE A L Q U I L A N tres habitaciones juntM tí 
separadas en los altos de la c a s a ' j ^ ^ H 
Acosta n ú m e r o 107 acabada de construir. 
MAGNIFICO PISO BAJO Se a lqu i la el de la casa Ooncordi| 
compuesto de saleta, de recibo, sala, cu 
habitaciones, baño , xa ¡••ta c!e comer, cuati» * 
cuartos entresuelos con vista á la calle, C0»T 
ciña, j a r d í n y traspatio, cochera y cabalJeri-'i 
za; cielos rasos y pisos de tnarmoi y mosai-
co. L a l lave é informes en los aJtos. 
_sr . i S-YT J 
: A l A ^ i ' i L A X . á precio módico, el princl 
pal y segundo piso de la moderna y frescaeH 
sa calle de Alambique número 21. La llave 
en la misma, é inlormarán en Egido 41 i 
Amis tad 154. 
SE A L Q U I L A N 2 hermosas habitación* 
altas juntas ú separadas en módico alquiler 
á ma t r imon io sin n i ñ o s 6 ' hombres solos, 
siendo personas de nuoalidad. Composlelí 
139 frente á B e l é n . 
•••;:•• | 
WE A L Q U I L A N los altos de la cas:. San 
!.•>!> entre- Gervasio y Belascoaín con] 
síila, recibidor, 5 grandes cuartos, saleta « j 
comer al • •iido y i id..s los adelantos sanH • 
ta ¡ íes la llave é informes en los bajos. 
HABANA No 8 
Se a l q u i l a esta magnífica casa, qnfl 
tit'iie l a v e n t a j a d - U-m-r dos fach* 
t í a s : una que da por H a b a n a , con 
c o r r e s p o n d i e n t e s pers ianas y cristo* 
]• >. y ia o t r a que ilá á la calle (Wj 
. M o n s e r r a l . ' ( A v e n i d a de las PalmasM 
(V'ifsta de dos espaeiosas salas, t«j 
emirtos , c o m e d o r , coeina, ducha .1 
i n o d o r o ; todos sus pisos sonde i M | 
sa ieos f inos y tiene u n a moderna ü 
m a g n í f i c a i n s t a l a e i ó n sanitaria . I 
I n f o r m e s e n A g u i a r 100, altos, <l«j 
9 á 11 a. .m. v de 1 á 5 p. ni. 
824 y i 
I n ú i n c i o í ) , e n e l Vcda<lo .d. 
Rala, saleta tres cuartos, 1'"',dor0\i';,rcel| 
cha. La l lave a l lado. E l dueño en *' i 
48 de 11 á 12 a . m . 
784 
s-:; 
LOMA D E L V E D A D O casa inodern to'pi-l 
sos, sala, comedor, cocina, baño y cua 
ra criados, abajo; y -t cnartos en elf'llna|| 
inodoros; niuy fic-sca . Calle lo es(lu 
Baños y Teléfono 9142 
G U A N A B A C O A 
Se a lqu i la la casa F . ^"cr° ^ S p í 
• MÍ que enfronta con DCW' ^ 
de moderna c o n s t r u c c i ó n comput:»^ jj 
síliíin. saleta, sala de dos ven „tea, í 
cuartos, cocina. bañ.>. inodoro azo ^ j 
de Vento, toda de mosaicos, , tranVt 
les frutales á una cuadra del ' -
dos de la Plaza La l lave al lado 
Habana, Egido número 35 bajos 
813 - 4 | H 




entrada á . . 
dos cuadras de Teatros, parque 
mercio, O'Rei l ly 87 altos 
769 
con O.ría asistencia « " ^ 
solos, 6 mairiinonios » 
todas horas, vista a 
i i . PB 
l il ly l . 8 
SE A L Q U I L A N los b a j l ^ U - Blanco^ 
g u á n , sala, antesala, convaor, ^ 
bafío y servicio sanitario. P*8*^ 
y mosaicos. L a lave é informe» 
tos. 
766 
SANTA LUCIA 4 ^ 
E n Marianao. La llave en la. ."U lí^ 
y tiene agua de Vento. K: Juenu 
48 de 11 á 12 A. M . 783 
G A L I A N O número 10 altos, se a lqüí íañ 
frescas y buenas habitaciones y departa-
mentos á matrimonios sin n iños ni animales 




Se alquilan en el principal de la C*»A 
Obispo número 36. 
340 5-18 
PROXIMA i T E R M I R A g J 
L a casa Gloria número 05, •s<> 'jnlü'''" 
altos hechos con todas las V?" ae a^ij 
ro reducidos, los bajos tambU'^ ptro C . 
es tán muy propios par abolirá o ^ cajii , 
c ió . Al lado t a m b i é n ne £llrll'llaüertO0 iiífl 
mero fi3 poro es mucho mas ' >Iel-c!iu 
l lave en el número tu . Informa 
número 27 F e r r e t e r í a . 
r64 
E N L A LOMA del V E D A D O se alquilan 
dos casas juntas 6 separadas calle Y ^ntre 
19 y 21 sala, comedor, tres cuartos agua 
corriente y demás Servicios, tocios una de 
dichas casas. L a llave en las mismas. I n -
formes Edo. Abril , Habana 1, 6 Baños es-
quina á 23. 
890 S -18 
CASA .fARA F A M I L I A habitación con 
muebles y toda asitencia e x i g i é n d o s e refe-
rencias y se dan, en la planta baja un depar-
tamento propio para oficina un acuadra, del 
j Prado, calle Empedrado 76 
Frente al 
altos para famili 
contrato. 
780 
O'REILLY 120 . 
Parque A l b ^ . « se 
ilia 6 escntoil'' • 
H E R M O S O C U A R T O con l^1/;jn¿ p«J»"5 
muebles y comida. Se aluui.a ^ríiO» 
d. moralidad. Aguila 122. altor- - .• 
Es tre l la . 
Centro I n í o n n a U v o de lu<iuug| 
lores, Industria 120A. 






E N G L I S H P A C - E S 
OP T H E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
j i a v a n a . J a n u a r i / 2 3 , 1 9 0 8 
• ' A C T U A L I D A D E S " 
^fie plans for the tourist season 
€ntertainments are working out well. 
first some difficulties were 
jnet, but they are gradually being 
overeóme. 
i Even aggressive criticism to be 
expected alwáys in these cases has 
The 'Nvork was hegnja someTvhat 
¡ate and for this. reason the enter-
tainments will not be as bril l iant as 
desired; but the Ayuntamiento, and 
especially its worthy president Señor 
Cárdenas, w i l l ahvays deserve the 
credit of having taken ,the first 
steps in a matter whieh promises to 
be so profitable for the city of Ha-
rana. 
Onr rnrrespondent X. Y . Z. writes 
fn his Washington letter published 
this morning as follows: 
tCWe cannot believe that the "Wash-
ington government is goiug to reesta-
blish just as it was the same situa-
ticn whieh existed during the pres-
ideney of señor Estrada Palma. That 
would /be 'to invite the catastrophe. 
Since 'they do not jdesire to reform 
the Constitution pressure from 
abroad will be resorted to. I believe 
the two things are needed; but 
one of the two is1' indispensable. To 
renounce both is something whieh 
cannot necur to any reasonable man. 
i Mr. Root. the Secretary of Sta-
te, who has the most resourcefu/1 
mind in the present administration 
may have some plan already prepar-
ad. Being the author of the Platt 
Amendpient. Avhieh has not given 
all the good results expeeted, he 
is foreed to find some new device; 
—to prevent by means of hygiene 
instead of curiug with medicines, 
that is. find the means, not of cur-
ing "convulsions," but of preventing 
ithem. f 
ti That something of the sort will 
be provided or has been provided, 
we have no. doubt. 
: This time the interventors are not 
going to leave, as they d id the last 
time, with the manifest intention of 
Ireturning soon. 
R This time it doesn 't suit them to 
return soon, ñor perhaps in a long 
time, either, for the reasons that 
oblige them to go,—at last the most 
important of them,—will continué 
to exist, and perhaps to grow, dur-
ing a time whieh will probably be 
long, though nobody can measure it 
before hand. 
Therefore the producing classes 
have not received the announcement 
of the end of this intervention with 
the displeasure they manifested when 
the news of the finish of the first 
arrived. 
Those producing classes desire first 
and above all. that there shall be 
peaee. in order that they may la-
'bor. And after the end of this in-
tervention there will probably be 
peace here. because it suits the Unit-
ed States that there should be. 
Without the support and the ap-
proval of the great neighboring na-
tion there will be no important dis-
turbance of public peaee. 
The worst of the situation is. not 
the prospect of "convulsions" but 
the difficulties this republie may 
enecunter. within the new policy, 
in any endeavour to improve the 
only market for the island's pro-
duets. 
If one of the reasons. and not the 
least powerful of them, whieh are 
bringing about the hasty abandon-
ment of this country by the Ame-
rica ns is the jealousy whieh the Ame-
rican sugar and tobáceo interests 
feel at the continuance of the provi-
sional government, then it is not dif-
ficult to foresee trouble ahead when 
it comes to trying to renew the 
existing reeiprocity treaty. 
We won't die of "convulsions," 
but we'll, be getting thin with the 
hard work it will take to sell our 
goods aboard. 
We used to say: "Just one more 
cro:p." Now several of them are 
assured, so the exeitement isn't so 
high. 
After we've got the crops we shall 
see what will happen next, and as 
the poet says, "God's in his heaven;" 
it must be all well with the world. 
F L O T I L L A L E A V E S 
B y Associated Press . 
Rio de Janeiro, Jan. 22.—The tor-
pedo flotilla sailed at nine tonight 
for Buenos Ayres. 
P H A R M A C I S T S ' C A S E 
T O G H O C O Ü R T S 
Provisional Governor's Letter to Dr. 
Arnautó About Pharmacists 
Appeal Against De cree. 
The following letter has been ad-
dressed by Mr. Magoon's direction 
to Dr. Arnautó: 
Havana. Cuba. January 20.1908. 
Dr. Mariano Arnautó, 
Farmacéutieo, 
Monte 128, Havana, Cuba. 
Sir: 
The Provisional Governor direets 
me to aeknowiedge the receipt of 
your letter of the ICth instant. in-
forming him of ycur intention to 
present in the Audiencia of Havana 
Province the contentious-administra-
tive appeal, as permitted by law. 
against the resolution of the Go^/ern-
ment in the matter of the praetice 
of pharmacy. 
The Provisional Governor direets 
me to say that he is glad to know 
that this course is being taken in 
the matter; that he reeognizes that 
it is not only your right but your 
duty to bring the question to a 
decisión by the courts, and that it 
is his desire, not only in this case 
but in other matters. to afford every 
facility for appeal to the courts of 
justice against decisions or acts by 
whieh individuáis or corporations 
may consider themselves wronged. 
His» office has already taken steps 
to afford the court every facility 
in dealing with this matter. 
The Provisional Governor wishes 
me, in conclusión, to thank you for 
your frank letter on this subject, 
and assure you of his consideration 
and a.ppreeiation of your position. 
Very respe ctfully, 
F . J . Foltz, 
Chief of Office. 
M O N S I G N O R A V E R S A 
A C C E P T E D I N Y I T A T I O N 
Will Go to Camp Columbia Next 
Sunday and Bestow the Papal 
Blessing. 
Mgr. Aversa, the Apostolic Delé-
gate, has kindly accepted the invi-
tation tendered him by Cha.plain 
Waring and the officers of the Holy 
Xa me Society. Camp Columbia, to 
preside at the patronal feast Sunday 
next. The Delégate will be attend-
ed by Mgr. Sarzana, and on his 
arrival at the Camp will be met by 
the Catholic soldiers in a bndy and 
escorted to the Army Chapel where 
he will celébrate the Holy Sacri-
fice of the Mass. give Holy Com-
munion to the men, and bestow the 
Papal blessing. Mass will coramenee 
at 9 o'clock. 
GHOST WORDS 
A M E R I C A N F L A G S H I P 
Society of Brazilian Capital, Offic-
ers of Army and Navy Crowd 
the Minnesota. 
B y Associated Press . 
Rio de Janeiro, Jan. 22.—The of-
ficers of the American fleet gave 
an elabórate reception aboard Ad-
miral Thomas's ship, the Minneso-
ta, last night. The affair was largely 
attended by society people of this 
city, officers of the Brazilian arm^ 
and navy, and the diplomatic eorps. 
The following article was publish-
ed in England some years ago by 
Mr. W. Garret Fisher: 
A reviewer in the "Academy" 
cails our attention to a really beauti-
ful example of what Dr. Skeat calis 
'•ghost-words." The author of a 
recent novel of early Eaglish life 
apeaks more than once cf the tol-
ling of the bell in the "centralone" 
of a priory. "Centralone" is a fine 
sonorous word, even betíer than 
campanile—but it is vain to seek 
it in the dictiouaries. "Of course." 
says the reviewer, "there is no such 
word. The mystery is solved by a 
passage where it is stated that the 
priory was a Cistercian one. and that 
'by the rules of that order only 
one tówer. a centralone, was permit-
ted.' This is taken. -no doubt, from 
some handbook of eeclesiastical ar-
chaeology. But 'centralone' is a mis-
print for 'central one.' " It is not 
the first time that a word has been 
invented through a similar mistake. 
Such was the origin of the remarka-
ble word "phantomjnation," whieh 
appeared jn most English dictiona-
ries for seventy or eighty years. and 
was defined by Webster as an "ap-
pearance as of a phanton." In this 
sense it is what the irrepressible 
Pinkerton wouid cali a "boss word"; 
but it aróse from the unjustified 
running together of two words in 
Pope's sonorous line, 
To al l the phantom nations of the dead. 
Another word whieh crept into the 
dictionaries through a similar blund-
er was "andwar", whieh philologers 
in the pre-scientific period exerted 
themselves to explain, under the im-
pression that it was a good oíd 
Saxon synonym for "game," and 
that it might be connected with 
"hand" and "war." But it was only 
derived from the misprinting of the 
remark of a writer on backgammon 
that "in this and war it is not per-
mitted to err twice." 
Some other "ghost-words" have 
an entertainiog history. The best-
known of all may nowadays claim 
to have made its way into litera-
ture, since it is enshrinded in one 
of Robert Browing's finest poems. 
Readers of that wonderful piece of 
verse, whether we regard it as puré 
romance or as the allegory whieh 
its author denied that he ha-d in-
tended. must have been puzzled by 
the musical instrument mentioned 
in the penultimate line: 
Dauntless the slug-hom to my 
lips I set. 
And blew. "Childe Roland to the 
Dark Tower carne." 
What is a slug-horn? It was in-
vented by Chatterton, who misspelt 
the Highland slogan "sloggome," 
and then faneied that it was some 
kind of wind instrument. writing. 
Some caught a slug-horn and an 
onset wound. 
It sounds rather a strong word, 
but it is really a ghost. The typical 
ghost-word is "abacot," whieh esta-
i blished itself so firmly in lexico-
graphers' favour that some of them 
even engaged an artist to represent 
its form in an illustraíinn; but, as 
Dr. J^keat has shown, U is fltórely 
a corruption of "bycocket," a dou-
blepeaked head-dress, whieh in some 
my^terious way gave rise to the 
definition of "abacot" as the royal 
cap of raaintenance. As the original 
Liddell and Scott said of the tradi-
tional derivation of "sycophant" 
from the Greek word for fig, this 
was a mere figmeñt. If we agree 
with the obscure Latin poet who 
said "Habent sua fata libelli," it 
is only ' fair to allow that words 
may also have their ghosts. 
E X I L E FOR L E A D E R 
G O V E R N O R M A G O O N 
G O i N G 1 0 W A S H I N G T O N 
Dur ing His Absence Barry W i l l Acl 
as Governor.—Orowder and 
Aides Accompany. 
B y Associated Press . 
Guayaquil, Jan. 22.—General Te-
ran, the leader in the recent plot to 
overthrow President Alfaro, has been 
exiled. He left aboard a steamer 
sailing -for Panamá. 
MORRIS K. JESSÜP 
R y Assocfated Press . 
New York. Jan. 22.—Morris K . 
Jessup. a retired banker, died here 
today. He' was prominent in phi-
lanthropic and scientific work. He 
was president of the American Mu-
seum of Natural History, and the 
Peary Aretie Club. He was active-
ly interested in the city's industrial 
schools. 
The following telegr^m was given^ 
out yesterday at the Palace: 
Washington, January 22, 1908. 
Magoon. 
Havana. 
Following statement just made: 
"At the suggestion of the President 
and Secretary Root the Secretary of 
War summoned Governor Magoon to 
Washington to be here between the 
first and eig^th of February for the 
discussion consideration ahd deci-
sión of a number of important mat-
ters in the Government of the Is-
land. Governor Magoon will not 
be gone from Cuba more than a 
month at the utmost, and during 
his absence General Barry will be 
designated by Executive order of 
the President to act as Provisional 
Governor. Governor Magoon will be 
accompanied by Colonel Enoeh H . 
Crowder who has been his legal 
adviser while Governor." 
Edwards. 
The Governor has answered the 
above despatch announcing his deci-
sión to leave for Washington on 
Monday. 
He will bfi accompanied also by his 
aides Captaiu Ryan and Major Mar-
tí. 
Cabman and Cárter Winners of 
ciete Protectrice des Amníau 
Six Hundred Franc Prizes. 
The following iüteresrting article 
from the Paris edition of the Herald, 
January 8, inclines us* to ask 1 
similar prizes be criven by the Ayun-
taimento of Havana: 
Humanity to horses is not one of 
the characíeristics of the Paris 
streets, but, nevertholess, the So-
eiete Protectrice des Animaux docs 
its best to promote kindness by of-
fering annual prize« to those drivers 
who distinguish themselves by their 
care for the horses entrusted to 
their eharge. The annual distribu-
tion of these prizes, or "bonuse.s" 
as they are termed. tóok plaoe yes-
terday at the society's hearquartfirs, 
84 rué de Grenelle, _ when twerity-
two drivers received the reward of 
their humanity. 
HQASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
M e r c a d e r e s 2 
Se alquila un local en el yiso principal 
de esta casa. Informes M . R . Anyulo y 
lnio. Amargura 77 y 79 
«29 8-10K 
SE A L Q U I L A en Compostela número 150 & 
Una cuadra de los t m n v í a s una espaciosa 
sala y dos habitaciones juntas 6 separadas, 
rouy propias para médico 6 dentista, tiene 
Pisos de marmol Se dan y toman referncias 
. 712 8-15 
SE A L Q U I L A el hermoso alto de Reina 
•S, acabados de fabricar, con terraza, sala, 
;J»leta, 6 hermosos cuartos, comedor, cuarto 
desahogo y baño; 2 cuartos, inodoro y ducha 
para criados. Informa el dueño en los bajos 
. j J U 10-15E 
S E A L Q U I L A los bajos de la cas¿ F l o r i -
da numero 14. de nueva fabricación, propios 
Para un matrimonio, la llave en la botica 
Jmpondrfi.n Monte número 43 
702 8-15 
S E A L Q U I L A 
Una bonita accesoria á un hombre solo, 
impondrán en Obispo 56 altos. 
'35 8.1S 
Tülipán esquina á Calzada 
>iín>rí'xlma ^ desocuparse se alquila la mag-
"iilca quinta Cerro 528, con 12 habitaciones 
caballerizas, jardines, todas las comodida-
des modernas y piscina. Acabada de pintar, 
f'ara informes por correo. L . Sorzano Jorrln 
" >n. Vedado, 6 Instituto de la Habana, de 
i' media 
15-12B 
CASA EN EL VEDADO 
E n m ó d i c o precio se a lqui la la espa-
ciosa casa calle Quinta n ú m e r o 45 esqui-
JA á D, con comodidades interiores para 
«os familias: tiene a d e m á s una hermosa 
arboleda, jardines y cochera . I n f o r m a r á n 
^aliano 66 . 
186 15-5E 
4. i -A-LQUILA el segndo piso de la casa 
Ka/i calle cio Aguiar 112, compuesto Uc s a K 
Sos ' t'ínco cuartos, comedor, dos ba-
cha' cVarto Para criados y otro para plan-
ili lr'f<jrniarán Amargura 13. 
26.10 _ 
SE A L Q U I L A N hermosas y frescas habl-
»nrl?nis al,as- con luz, portero y agua. Son 
yrop6S¡to para fescI.itorlo 6 bufete. Dir lglr-
r? *Ir- Geo. AI. liradt. Prado 89, altos. 
wh^117 2G-1E 
aimf ^;LQUIL-A.N bonitas habitaciones y bieu 
truriA ^as' ^a ca9a es reciente cons-
ocio y t.'onf* todas las comodidades y con-
•an ,.n.es h ig i én icas que pueden apetecer las 
5iar, Tlas; lrilJustria 130 entre San Rafael y 
José. 
S7 2C-3B 
C U R A C I O N D E L A S E N C I A S 
P o r u n a m a r a v i l l o s a c o m b i n a c i ó n d e l r a d i u m a p l i c a d a á l a s 
e n c i a s t o m a n s u c o l o r n a t u r a l , no s a n g r a n n i s u p u r a n , los d i e n -
tes que se m u e v e n v u e l v e n á a f i r m a r s e y e l m a l o l o r desaparece , 
no es a l i v i o lo que se c o n s i g u e c o m o c o n los d e m á s m e d i c a m e n -
tos , l a c u r a c i ó n es r a d i c a l y s e g u r a . 
No debe h a c e r s e d e n t a d u r a p o s t i z a n i n i n g ú n o t r o t r a b a j o 
e n l a b o c a s i n c u r a r antes e s ta e n f e r m e d a d t a n g e n e r a l i z a d a y 
d e s c o n o c i d a m u c h a s veces de l que l a p a d e c e . 
D r . B E N I T O V I E T A , D E N T I S T A 
C a l z a d a d e l M o n t e ó P r í n c i p e A l f o n s o 3 9 4 , a l t o s . 
S90 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n , T e l é f o n o 6 0 7 5 . 
26-14 E ait 
S O L I C I T A empleo un joven de 26 años 
mecánico electricista, con conocimiento en 
motor automóvi l , gasolina, alcohol, gas, eot. 
y trabajo sanitario. Por escrito L . Varrlale . 
Tul ipán 13 y medio Cerro . 
1125 4-23 
S E S O L I C I T A una criada de manos uue 
lleve ya tiempo en el pa í s , y traiga refe-
rencias. Sueldo ^10.60 oro español . Aguila 
162 altos. 
1117 4-23 
UNA C R I A N D E R A peninsular desea colo-
carse á, media leche 6 criar un niño en casa 
como mejor le convenga al interesado. I n -
formarán Revillagigedo 21. 
1114 4-23 
S E S O L I C I T A un hombre para cuidar un 
jardín y loe d e m á s quehaceres de la casa, si 
es matrimonio se le dará habitación y a l -
g ú n trabajo á el la. Informan calle Línea 
número 8, Vedado. \ 
1113 4-23 
D E S E A colocarse una joven de mediana 
edad peninsular de manejadora 6 de criada 
de manos y tiene buenas recomendaciones, 
si se necesitan. Sueldo 3 centenes; al no loa 
dan que no se preseten. Informarán cali© 
Morro número 28, Habana. 
1112 4-23 
C e r c a J e l o s m e l l e s 
S e solicita una casa grande para 
almacén. The Trust Company of 
Cuba. 
Pablo Mendoza..—Cuba 31. 
1160 4-23 
rtUft^II2',TE 14 altos se alquila en 8r Cy Infrornarán on la NotarIa del 
te'pr. ,onio G- Solar, Aguacate 128. L a 11a-





AGENCIA DE CRIADOS. 
in<Uentes Para cualquier giro de co-
'• Toda clase re servicio doméstico, 
la V^P'^dos necesiten ? las mejo-
landeras para cualquier punto de la 
JKe i l l y 13, Te lé fono 450, J . Alonso 1 ve rae. 
2 26-24D 
CENCIA QE CRIADOS YTRABAJAOORES 
* toda ílfa 8 para t o á a - clase de cornerc10 
í0a y crio 5 <le servicios domés t i cos ; cocine-
^Ueli,: itní?eras- L a Vizcaína de A. Giménez 
aúmei: a | Luz. Kiosco número 32. Teléfono 
26-2E 
A. colocar una señora peninsular 
edad, para criada de manos 6 
lr un n iño . Sabe cumplir con su 
tiene quien la recomiende. I n -
• l a bajos. 4-23 
U60 'mero 6. 
rse para servir á la mano 
sular que sabe cumplir con 
tiene quien la garantice. 
S E D E S E A colocar un matrimonio penin-
sular de mediana edad loe dos sab^n algo 
de cocina y los demás Quehaceres de una 
casa- también sabe de cochero 6 jardinero, 
tanto para el campo como para el extran-
pjero. Inftírmes Compostela 43, cuarto nú-
mero 5. v 
1148 
D E S E A colocarse una buena criada de ma-
nos ó manejadora, peninsular, que sabe muy 
bien las dos obligaciones y entiende algo de 
cocina. Informan en Cárcel número 3 entre-
Morro y Baluarte á todas horas. 
1161 4-23 
UN MATRIMONIO peninsular y sin hijos 
desea colocarse él de criado 6 portero y 
ella de criada 6 manejadora; saben cum-
plir con su obl igac ión: no tienen inconve-
niente en ir ai campo. Informarán Reina 34 
L e c h e r í a . 
1170 4-23 
D E S E A colocarse una joven peninsular de 
criada de mano para cuartos; lleva mucho 
tiempo en el país y tiene buenas recomen-
daciones. Informarán Condesa número 1, 
letra C, entre Manrique y Campanario. 
1137 4-23 
U n a S e ñ o r i t a A m e r i c a n a 
Que ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públ icas de las Estados 
Unidos, desear ía algunas clases porque tie-
ne algunas horas desocupada. Dirigirse á 
Miss H . Animas 3. 
S R A . P E N I N S U L A R é hija desean colo-
carse en casa de moralidad de señor ó 
señora ó reducida familia. Tiene persona que 
los abone; no tienen inconveniente en encar-
garse de cuidar la casa si su dueño se au-
sentase por temporada, Compostela 107, L a 
Universal, de 2 á 4. 
1064 fi-22 
C R I A N D E R A una señora peninsular de 
tres meses de narida, desea colocarse á le-
ne entera, la que tiene muy buena y abun-
dante; es tá aclimatada en el país y tiene 
quien responda por ella. In formarán en Ofl-
ci<^ número 72. Cuarto número 12. 
1062 4-22 
HE D E S E A colocar una señora joven pe-
ninsular de criada de manos ó manejadora, 
'l lene refei encits; n.enos de tros centenes 
no se coloca Bernaza número 11, J o y e r í a . 
1061 4-22 
CRIADO 0 PORTERO 
Se coloca, formal y serio. Prado y Tenien-
te Rey, Café Vidriera de Tabacos. 
1054 4-22 
D E S E A colocarse una criada de mano pe-
ninsular, en casa particular; tiene buenas 
recomendaciones, sabe zurcir ropa y todos 
los quehaceres de la casa . Sueldo 3 cente-
nes. Razón Gervasio 42, altos, accesoria. 
1052 4-22 
D E S E A colocarse una Joten peninsular 
de criada ue iríanu: cieñe quien responda 
por ella. Industria 71. 
10B3 4-22 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
criado de manos. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman Gervasio, letra B, entre Lagunas y 
San Lázaro . 
1051 4-22 
S E S O L I C I T A un criado que sea bueno, 
que tenga tnfnrraea y nuiera ir al campo. 




UNA S R A . de mediana edad desea colocar-
se de criada de manos, manejadora ó para 
acompañar á una señora. Darán razón Mi-
sión 60. 
1120 4-23 
D E S E A colocarsfe una muchacha de 
para manejadora ó criada de mano, y «.>e 
.-abe cumplir con su obl igac ión Sueldo S15.50 
en oro. Chavez número 24. 
1072 4- 2 
D E S E A N colocarse dos j ó v e n e s de me .ra-
na edad, una para lavandera y otra para 
manejadora 6 limpieza de habitaciones. xe-
nen buenas referencias. Paseo número 38, 
Vedado. 
1073' 4-2'; 
UNA C R I A N D E R A peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Tenerife 26 y Gloria 195. 
1035 5-21 
S E D E S E A tomar en alquiler una casa 
amplia con cochera, en buen punto del Veda-
do para una familia de gusto. Informará 
F r a n k Harvey 6 Francisco Salglie. Prado 99 
1103 4-22 
S E S O L I C I T A un criado de mano que se-
pa su ob l igac ión y presente buenas recomen-
daciones. Se dan 3 luises y ropa limpia. C a -
lle 15 número 19, esquina H, en el Vedado. 
1104 4-22 
D E S E A colocarse una joven peninsular 
para criada de manos: sabe coser y tiene 
máquina y buenas recomendaciones. Misión 
número 26. 
1102 4-22 
C O C I N E R A — He ofrece una señora pe-
ninsular para corta familia, en Crespo 34, 
por Colón, Accesoria A . 
1107 4-22 
UNA C O C I N E R A peninsular desea colocar-
se en casa de comercio 6 particular. Salud 
nú moro 6. 
1106 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera pe-
ninsular de quince días de parida. Neptu-
no 261, altos. 
1093 8-22 
D E S E A colocarse una criandera á media 
leche, con la cría, en 3 centenes ó á leche 
entera. E n Altarriha número 3. Jesús del 
Monte. 
1092 4-22 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para limpieza de habitaciones y coser á ma-
no y á máquina. Tiene buenas referencias 
y no se coloca por poco sueldo. Calle Quinta 
número 37, esauina á B a ñ o s . 
1004 ' 4-22 
DOS J O V E N E S pen ínsu larrs desean colo-
carse, una de criandera ooil buena y abun-
dante loche, su niña la lleva, que se puede 
ver y puede ir al campo y la otra de coci-
nera. Saben cumplir con su ob l igac ión . I n -
fanta número 63 Bodega. 
1098 4-22 
E N D R A G O N E S 40 altos se ofrece una se-
ñorita blanca, del país , educada, para criada 
de mano de corta familia ó acompañar s e ñ o -
rita; desea casa decente. 
1121 4-23 
J O V E N español , m e c a n ó g r a f o , desea ocu-
pación en oficina 6 casa de comercio. T a m -
bién conoce el ramo de tejidos prefiriendo, 
en ecte caso, salir a l campo. Tiene referen-
cias. B . Fuentes, San Rafael 36 y medio, a l -
tos. 
1124 4-23 
U N J A R D I N E R O que ha probado su inteli-
eencia cuatro años en el Vedado y es muy 
entendido, desea colocarse. Calle F esqui-
na á 19 taller de lavado. Severino F igue ira . 
1139 4-23 
UNA B U E N A cocinera y repostera penin-
sular desea colocarse en casa de corta fami-
lia Sueldo de tres á cuatro centenes. Tiene 
quien la recomiende. Informes Peña Pobre 2 
1142 
D E S E A C O L O C A R S E en casa particular 
una buena cocinera peninsular que lleva 
mucho tiempo en el país y que sabe cumplir 
con su ob l igac ión , teniendo buenas referen-
cias de donde ha estado: no duerme en el 
acomodo. San Lázaro 295. 
1122 4-23 
S E S O L I C I T A una criada que sepa de co-
cina para servir á un matrimonio solo. Se 
exigen referencias. Crespo 16 y 18 bajos. 
1143 4-23 
UNA C O C I N E R A de mediana edad penin-
sular desea colocarse en establecimiento ó 
casa de moralidad; sabe cumplir con su 
hl lgaclón y tiene quien la garantice de las 
mejores casas de la Habana. Informarán 
Peña Pobre número 14 bajos. 
1144 4-23 
U N O V E N europeo con perfecto conoci-
miento del inglés , francés, a l emán y ej^añol , 
hablado y escrito: solicita destino con.o co-
rresponsal . E s ilustrado y sin pretensiones. 
Dará" referencias. Por correo á M . Vincent, 
Industria 27. 
1146 , 4-23 
E N SAN IGNACIO número 72 altos se so-
licita una criada de mano, que sepa cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . 
1162 4>23 
UNA C O C I N E R A y una criada de manos 
peninsulares desean colocarse: saben cum-
plir con su ob l igac ión y tienen quien las re-
comiende. Amistad número 88. bodega. 
1131 4-23 
T'XA SRA. joven, peninsular, desea colo-
carse de manejadora; es car iñosa con los 
niños y sabe coser á máquina y á mano. I n -
forman Calle de la-Habana número 17. 
1183 4-23 
S I R V I E N T A . — Se solicita una de regular 
edad, que sea trabajadora y traiga referen-
cias. Sin é s t a s condiciones es inútil que se 
presento. Calle 12 número 2, casi esquina 
á Línea, Vedado. 
1097 4-22 
UNA C O C I N E R A peninsular desea colocar-
se en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . Amistad 
136, cuarto 23. 
1077 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E una criada peninsu-
lar, para nlfiera ó limpieza de habitaciones: 
sueldo $15.90 en oro. Calle 13 número 47, 
entre C y 8, Vedado. 
1074 4-22 
UNA C R I A D A peninsular de mediana 
edad que tiene quien la recomiende, desea 
colocarse; sabe cí>ciner y coser un poco y 
no tiene inconveniente en ayudar á los que-
haceres de l a casa . San Miguel número 62. 
1086 4-22 
S E S O L I C I T A tina manejadora, que sea 
educada y sepa leer y escribir bien para el 
vedado. E n Obispo 100, casa Yankee, infor-
m a r á n . 
1099 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E un buen criado de 
mano, peninsular muy práct ico en el ser-
vicio de mesa y en la limpieza de la casa 
por llevar mucho tiempo en el país, y ha-
ber trabajado en muy buenas casas que res-
ponden por é l . Informan Obispo 82. 
1018 4-21 
m 
casamiento legal puede hacer 
crlbiendo muy formalmente v sin 
e scrúpulos al Sr. R O B L E S , ApaVr. a« 
Correos de la Habana, ndm. LUli. 
—Mandándole sello, contesta & to-
do el mundo—Mucha moralidad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones magnl í l cas para verifie.ar po-
sitivo matrimonio. 786 8.16 
cesR^vS; 
a KSOL1CITA una mujer para mal 
ra y limpieza de cuartos con referncias pe 
ra ir al campo co nbuen sueldo. Infornu 
rán Tul ipán 2 1, Cerro . ' 
991 4-21 
A V I S O — Joven con conocimiento perfec 
to de la máquina de escribir I'ntl-: 
con bastante práctica o nlos asuntos judi 
c íales , desear ía colocarse con Proct|ratfor 
Notarlo etc, etc, como cobrador, encargad» 
etc.. Informan Tercera número 37 Vedudo 
974 4-21 
D E S E A encontrar colocación para ci i 
de cuarto una señora de mediana 
sueldo 3 centenes. Cerrada del Paseo nú-
mero 24. 
1023 '¡-21 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora: no tieno 
pretensiones y tiene personps «jiii respon-
dan por su conducta. Informaran en E s p a -
da 21 entre Neptuno y concordia. 
1039 4-2] 
UNA J O V E N peninsular aclimatada en 
el pa í s , desea colocarse de manejadora ó 
•riada de mano. Tiene personas que la re-
comienden, que sea tasa de moralidad, J e s ú s 
del Monte calle de Luz 19. 
1030 4-21 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe 
cumplir con su deber y es cariñosa con 
los n i ñ o s . Tione quien la recomiendo. In-
forman Factor ía 31. 
1024 - 4-21 
DESEA COLOCARSE 
Dos j ó v e n e s e spaño las una de criada 
mano y la otra de manejadora. Aguacate 40 
1014 4-21 
UN B U E N criado en general que ha ser-
vido á distinguidas familias de las qu» 
presenta inmejorables referencias, dseea co-
locarse. Informan Zu'.ueta 26, A lmacén d« 
Víveres L a Victoria . 
1013 4-21 
UNA B U E N A cocinera sabe hacer varios 
dulces; en la misma una buena criada de 
manos. Informan en Belascoaln 17 entrada 
por Virtudes; no duerme en la co locac ión . 
994 4-21 
UNA PENINSUIíAR desea colocarse d* 
criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la recomiende. Sueldo 
de tres centenes ó ?15 y ropa l impia. E s -
trella 28. 
1008 4-21 
G A N A R D I N E R O con poco trabajo. Se so-
licitan agentes serlos y trabajadores para 
un negocio ya hecho. Obispo 62. 
10|1 4-22 
M O R R O esquina á Colón. Fonda, 54 y 55 
se anuncia un criado de manos; buenas re-
comendaciones y sabe servir á la rusa 
UNA SRA. francesa que habla el i n g l é s 
desea encontrar una buena familia para en-
señar el francés á unos niños de más de 
dos años 6 acompañar á una ,-eñora 6 se-
ñorita. Informan en Prado 105. 
1134 4.23 
M E D I C O CIRUJANO. — Se solicita uno 
para un pueblo rico de la Provincia de San-
ta Clara; garant izándole buena clientela. 
Para más informes: D r . M . Johnson, Obis-
po 63 y 55. 
1110 4.93 
D E S E A N colocarse dos j ó v e n e s : minsula-
res, una de criandera, con buena y ibundan-
te leche, 4 meses de parida y bu ñas refe-
rencias, llevando su niño; y la oU . de cr ia-
da ó manejadora. Monte número ? . 
1090 4-22 
UNA J O V E N de color de los E - .ados Uni -
dos dssea colocarse en casa par* ;ular para 
enseñar el i n g l é s . Monte númerr 188. 
1075 4-22 
D E P E N D I E N T E de Botica. — Se solicita 
uno para una Farmacia , en un pueblo de 
campo. Informes: Droguer ía D r . M . John-
son. Oblsno 53 v 55. 
1109 4-23 
N E C E S I T A M O S un herrero para trabajo 
en una mina en el campo. Hav que pagar 
« .vlaúe- Havana Employment Burean E d i -
ficio Banco de Nova Escocia. 
C 304 3-03 
D E S E A colocarse una cociner»- peninsular 
en casa particular ó establecim* nto, es for-
mal y tien quien la garantice. Sueldo de 3 
centenes en adelante. Amistad .36, habita-
1068 4-22 
S E S O L I C I T A una buena crh a de manos, 
blanca 6 de color que no tengt nconvenien-
te en ir a l campo, y que le gu' ?n los n iños . 
San Juan de Dios 13 altos de f l 12 a. m. 
1067 4-22 
. COCINERA MADR Í,EÑA 
Desea colearse para casa J.-J-ticular ó es-
tablecimiento, callo de Paula iBimero 78 da-
rán razón . 
1066 4 02 
DEÍJEA colocarse de criandera una joven 
peninsular con buenas recomendaciones. Sa-
lua numero 86, cuarto número 82. 
UNA J O V E N y un joven peninsulares, de-
sean colocarse, ella de criada de mano ó 
manejadora, y é) de criado de'mano: en-
15,. e .< cochero. Saben cumplir con su 
obl igac ión y tienen quien los garantice. I n -
ro™1.arn Calzada de J e s ú s del Monte 268. 
¿.¿2 
EN LÍNEA 95, VEDADO 
Se solicita una general lavandera y un 
buen criado de manos, ambos han de tener 
recomendaciones. 
1022 4-21 
UN J O V E N de color, con buena letra, or-
tograf ía y contabilidad desea colocarse 
para ayudante de carpeta mayordomo ó 
cosa a n á l o g a ; No tiene inconveniente en sa-
lir s i campo y tiene buena recomendac ión . 
San José 36, altos, entrada por San Nico-
l á s . < % 
995 4-21 
C O B R A D O R , me ofrezco, lo mismo al co-
mercio, que á los propietarios, doy la ga-
rantía que sea necesaria. Angeles 48, Ql 
encargado. 
1009 4-21 
B A R B E R O S se desea un operarlo de bar-
bero que sepa cumplir con su obl igación, ss 
le garantiza un buen sueldo. Informar^ 
Marcelino Paraja , Reina y Layo , Café . 
1004 4-21 
SE SOLICITA ÜSA CRIADA 
E n Manrique 129 que sea limpia y traiga 
referencia. 
1020 4.21 
D E S E A colocarse una joven peninsular de 
1 criada de manos ó manejadora en casa d« 
' moralidad; tiene quien la recomiende. Amis-
tad 49. 
1006 4-21 
D E S E A colocarse una criada de mano 
de mediana edad peninsular. Mercaderes 
número 13. 
978 4-21 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular que sepa cumplir con su obl igac ión , 
sueldo 3 centenes. San Lázaro 235. 
S E S O L I C I T A una criada para cocinera 
que ayude á los quehaceres de la casa que 
sea blanca y hable Inglés y español . Infor-
man en Calle 15 entre A y Paseo, Vedado. 
Tiene que dormir en la casa. 
C . 288 4.21 
P A R A S E R V I R á dos personas se solicita 
una criada peninsular para la cocina y de-
m á s quehaceres que duerma en la coloca-
c i ó n . Escobar 54. 
1007 4-9i 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. E s cari-
ñosa con los n iños y sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien la recomiende. Infor-
man San Lázaro 27, cuarto 9. 
998 4.21E 
979 4-21 
SE DESEA COLOCAR 
Una joven peninsular, de criada de mano 
tiene quien la recomiende Informarán 
jrionserrate 109. 
W 5 ^oi 
UNA F R A N C E S A de mediana edad se 
ofrece á las familias para cuidar niños-
no tione inconveniente de salir fuera dé 
la Habana; tiene referencias inmejorables 
Dirigirse á la Antigua de Mendy, O'Reilly ''3 
975 4-21 
UNA S R A . peninsular desea colocarse de 
cocinera; sabe cocinar á. la española y á 
la francesa y algo de criolla, prefiere una 
casa de comrecio, no tiene inconveniente 
llevar re fréne las de las casas que ha estado 
P a r a informes Angeles 79. 
1001 4-21 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular que sepa cumplir con su ob l igac ión 
Si no sabe que no se presente. Neptuno 44 
bajos. 
909 - 4 - n 
^ UNA J O V E N peninsular desea c o l o c a -
de criada de mano. Sabe cumplir con «u 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende, 
bueldo tres centenes. Informan Baratillo » 
'tos. 
4-¿l 
DIARIO 3 E L A yAP.INA—Edición ele la mañana.—Enero !?:•{ ae UH0t 
The most impnrtant of the "bo-
nuses" are two sums of 600fr. whieh 
are annually provided by a Pari-
sian woman. who. wishing to remain 
anonymous. gives the money nnder 
the ñame of " D i l l , " in memory 
of a farorite horse. 
These two prizes were this year 
awarded to a cab driver named 
Edmé Tupinier and a cá r te r named 
Renard. 
E . Edmé Tupinier is a cab driver 
l iv ing at 30 rué Sedaine. He is in 
the emnloy of the Compagnie Ge-
nérale des Voitures and is seventy-
three years of age. He has been 
dr iv ing a cab in Paris for forty-
four years. I n 1875 he received a 
Bilver medal from the society and 
in 1897 honorable mention. M . Jean 
Alarle Renard is a cár ter l iv ing at 
104 rué du Landy. Saint-Denies, 
who has seen th i r t y years of service. 
As M . Coutaud, the president of 
the society, eounted out each 600fr. 
th^ eyes of the two men became 
dim wi th emotion. M . Tupinier. 
trembling. took bis first. "Merc i 
bien, .monsieur!" said Tupinier sim-
ply but there was a volume of feel-
ing in the tone. 
Twenty other eab drivers who 
have been notable for their huma-
nity were each presented wi th twen-
•ty-five tickets, each good for five 
litres of oats, w i th the privilege of 
drawing lOfr. in gold when the 
tickets are all used. These cab driv-
ers in more than one iustanc* had 
been disco vered buying oats wi th 
their own money to feed their hor-
ses. Yesterday these men discover-
ed that kindness to animáis had a 
very material reward. 
When the prizes had all been 
awarded, the president invited the 
drivers to refresh the inner man. 
and as i t was bi t ing cold there was 
a stampede for a neighboring cafe. 
Speaking to a Herald correspon-
dent. Barón Henry d'Anchald. who 
was present, said that this kindness 
to animáis was a matter of educa-
tion, as he had never yet seen an 
effective law for coachmen. 
' ' W i t h our school for men who 
would be coachmen, however. we are 
doirig a great work «f education. By 
an actual demonstration of whip-
ping a hilloek of mud we SIIOAV bud-
ding coachmen that the forcé of a 
whip generally used on a horse's 
back equals a weight of 34 kilos, 
that those used by van drivers equal 
54 to 66 kilos, and the whip of a 
cár ter 142 kilos. After seeing this 
demonstration drivers think twice 
before beating their horses. 
" W e also teacíi ^ochers to drive 
simply by talking to their horses. 
A t various places in France there 
are held public competitions in which 
drivers, by ta lking alone, direct their 
horses through tortnous routes 
without knocking down obstacles 
placed in their way. Tho cocher who 
knocks down the fewest obstacles 
wins the prize." 
ANTHONY GOMSTOCK 
Vice-President Society for the 
Suppression of Vice a Witness 
in Thaw Trial. 
B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
Xew York. Jan. 22.—Anthony 
Comstock. vice-president of the So-
ciety for the Suppression of Vice, 
was a principal witness at the Th^w 
t r ia l today. 
He testified diat late in 1904 
Thaw came to him and complained 
of the vieious practices of Stan-
fard White, and several of his 
friends. He also wrote letters giv-
ing the ñames of several alleged vic-
tims of White in the faraous 24th 
Street studio, a house which, Coms-
tock declared, "was conseerated to 
orgies and controlled by six or seven 
criminal scoundrels," 
The cross examination was not 
finished when a recess was taken, 
I t was largely devoted to showing 
that Thaw's statements and his let-
ters were coherent and reasonable, 
rational in reierence to historie 
events, and not the work of an in-
sane man. 
L i t t l e Ikey—"Fader. vat do people 
feather deir nests m i t ? " Oíd Swin-
blebaum—"Mit cash down,, mein 
sohn."—(Puck.) 
SOCIALISTS RAISE 
UPRGAR [N GERMANY 
ChanceUor Refused Flatly to Answer 
Interpellation on Prussian 
Suffra^e. 
FROM BATABANO 
B y A s s o c i a t e d T r e s s . 
Berlin. Jan. 22.—The chancellor 
refosed categorically in the Reichs-
tag today to reply to the socialist 
interpellation on Prussian suffrage. 
This pro-duced a deafening uproar 
during which all the ministers left 
the chamber. The debate went on 
' among the members just the same. 
| though half the benches were desert-
; ed by the conservative elements. 
I t is anticipated that street en-
| counters w i l l oceur. The pólice have 
i surrounded the parliament building. 
I Mounted squads are patroll ing the 
I principal streets. 
Colonel Greble. Col. Hernández 
and Mr. Caldwell of the Asé M-uited 
Press returned to Havana yester-
day from Batabanó where they land-
ed from the revenue cutter in which 
they have been coasting the south 
shore, on inspeetion. 
CONSPIRACY T R I A L 
withdrawal nf public m 
modérate amounts from tliA M 
banks. Ten millions havp 1 ° ^ 
asked of \ , w vurk bankí. beeJ 
make calis upon hanks in 'o t , " ^ 
tiea at an early date r 
The tr ial of Generáis ^laso and 
Lara ^liret and others wi th them 
charged with conspiring against the 
government was began yesterday 
and wi l l be continued today. 
JAPAN AND E M I G R A T I O N 
Port au Priuce. Jan oo 
R t e a m . - r Vertigern. from St TK 
with General Firmin, t lu 
of the Haytien revolution of 
aboard. aloiag with a seore of v 
exiled Haytian revolution; sts ^ 
; made several attempts to , 31 
i on Haytien soil. y . . . : \ ^ ^ 
has declared Firmin a p i r a t e ^ 
lias asked the friendly nation J 
regard him as such mi j t-> at! ^ 
the Vortigern. ''k 
F L E E T HAS S A I L E D 
January. 22.—Admiral Evans has 
cabled from Rio de Janeiro that the 
battleship fleet sails today for Pun-
ta Arenas. 
B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
Tokio. Jan. 22.—Foreign Minigter 
Hayashi made an official statement 
today to the effect that the Japanese 
government is determined to pre-
vent emigration of laborers to the 
United States, and to check indirect 
emigration through Hawaii and Mé-
xico. 
Washington. Jan. 22. Th^ 'M 
department has decidid to s o n d ^ 
gunboat Paducah from X e w ^ ^ B 
ans to l l n y t i inst.'ad of p , . , ,^ 
Des Moines.. r 
BATTLESHIP MISSISSIPPI 
Philadelphia. Jan. 22.—The bat-
tleship Mississippi, built by Cramps, 
was formally taken over by the gov-
ernment today. Captain J. C. Fre-
mont commanda. 
L A T E C A B L E N E W S 
B.v A s s o c i a t e d P r e s s . 
Washington. Jan. 22.—The secre-
tary of the treasury today announc-
ed that owing to the great improve-
ment in the country's financial con-
dition he has begim the gradual 
Wa-hington. Jan 22. The «fJ 
department ha« a despatch f» . 
Cónsul Livingston ai ( i T a y j 0 1 1 1 
saying that place is threateaed « J 
the revolutionists a;- oceupv 
neighboring villages. ' 
T H E T M E A T R E 8 
Palatino Parle. ITavana's Coaey W 
land. Reached by Cerro or Paíatic1 
cars. Open Saturclay afternoon ¿ 1 
Sundav all dav. 
PÍDASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
S K S O L I C I T A un m u c h a c h o j o v e n p a r a 
a y u d a n t « de m o s t r a d o r . P a n a d e r í a L a C a -
t a l a n a , O ' R e i l y 48 . 
1036 4-21 
S E D E S E A c o l o c a r u n a m u c h a c h i t a pe -
n i n s u l a r a c l i m a t a d a en el p a í s , m u y I n t e l i -
g e n t e y f o r m a l . T i e n e i n m e j e r a b l e s r e c o -
m e n d a c i o n e s e n l a m i s m a u n a c o c i n e r a . I n -
f o r m a n en I n d u s t r i a 134. 
103S 4-21 
D E S E A N c o l o c a r s e dos j ó v e n e s de c o l o r 
p a r a m a n e j a d o r a 6 de c r i a d a de c u a r t o , de-
s e a n de sue ldo , t r e s l u i s e s 6 t r e s c e n t e n e s . 
T i e n e n r e c o m e n d a c i o n e s de l a c a s donde 
h a n s e r v i d o , c a l l e Q u i n t a e n t r e 10 y l í V e -
dado, a c c e s o r i a . 
932 19 
S E D E S E A C O L O C A R u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a , S a b e 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n S a n 
L á z a r o 293. 
1044 4-21 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o p e n i n -
s u l a r de 30 á 40 a ñ o s , que s e a m u y f o r m a l 
y t r a b a j a d o r a S u e l d o 3 c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a . M a n r i q u e 73 b a j o s . 
1032 4-21 
U N J O V E N p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a e n - e l 
p a í s . D e s e a c o l o c a r s e de c r i a d o de m a n o s . 
C a m a r e r o , 6 p o r t e r o lo m i s m o en l a H a b a n a 
que f u e r a de l a H a b a n a , p r e s e n t a b u e n a s 
recomenda'c lones . I n f o r m a n en A m i s t a d 75, 
T e l é f o n o 1990. 
1033 4-21 
U N A S R A . p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d 
d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a en c a s a de m o -
r a l i d a d : s a b e c u m p l i r c©n s u o b l i g a c i ó n ; en 
l a m i s m a u n a j o v e n p e n i n s u l a r r e c i é n l l e g a -
d a de c r i a d a de m a n o ; t i e n e n p e r s o n a s que 
r e s p o n d a n por s u c o n d u c t a . A g u a c a t e 70. 
985 4-21 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de c u a r e n t a 
d í a s de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
c h e d e s e a c o l o c a r s e á l e che e n t e r a . T i e n e 
q u i e n l a g a r n t i c e . I n f o r m a n A g u i l a 116, 
c u a r t o n ú m e r o 5 . 
984 4-21 
U N A J O V E N p e n l s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a d a p a r a los c u a r t o s , 6 m a n e j a d o r a . E s 
m u y c a r ñ l o s a con los n i ñ o s y sabe c o s e r á 
m a n o y á m á q u i n a . T i e n e l a s m e j o r e s r e -
c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n L u z 65, a l t o s . 
983 4-21 
D E S E A N c o l o c a r s e dos m u c h a c h a s , u n a 
de m a n e j a d o r a y l a o t r a de c r i a n d e r a , de 
m e s y m e d i o de p a r i d a , s i n n i ñ o , oen b u e -
n a y a b u n d a n t e l e che á l eche e n t e r a . T i e n e n 
q u i e n l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n M a n g o s n ú -
m e r o 9, J e s ú s de l M o n t e . 
981 4-21 
U N A S R A . p e n i n s u l a r de t r e s m e s e s de 
p a r i d a d e s e a c o l e a r s e de c r i a n d e r a ; t i ene 
m u y b u e n a y a b u n d a n t e l e che y s u n i ñ a 
que se le p u e d e v e r y t i ene m u y b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s de donde h a h e c h o o t r a s 
c r i a s . I n f o r m a r á n R e i n a n ú m e r o s 35. 
980 4-21 
E N N B P T U N O 17 a l t o s se s o l i c i t a n u n a 
c r i a d a de m a n o s y u n a b u e n a c o c i n e r a que 
s e p a c o c i n a r . S i no t r a e n b u e n a s r e f e r e n c i a s 
de l a s c a s a s donde h a n es tado que no so 
p r e s e n t e n . 
1049 4-21 
S R . E X T R A N J E R O desea p o r | 20 ó $25 
h a b i t a c i ó n s o l a y m e d i a a s i s t e n c i a c o n f o r -
t a b l e , en c a s a p a r t i c u l a r , no l e j o s de l a c a -
l l e O b i s p o ; p r e f e r e n c i a f a m i l i a f r a n c e s a ó 
c a t a l a n a . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o J . F . A g u i l a 
n ú m e r o 93. 
1021 4-21 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a p a r a los q u e h a -
c e r e s de u n a c a s a que s e p a c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n y s i n p r e t e n s i o n e s ; no se d a 
r o p a l i m p i a y sue ldo ?15 p l a t a . A m a r g u -
r a 71 . 
1048 4-21 
S E S O L I C I T A u n c r i a d o de m a n o s p e n i n -
s u l a r que no p a s e de 18 á 20 a ñ o s , t i ene que 
f r e g a r a u t o m ó b i l e s y a p r e n d e r el m e c a -
n i s m o . C o n s u l a d o 57. 
1050 4-21 
U N A C O C I N E R A de m e d i a n a edad , d e s e a 
c o l o c a r s e , solo p a r a l a c o c i n a , no t i ene i n -
c o n v e n i e n t e en i r a l campo , d u e r m e en el 
a c o m o d o d á n d o l e dos d í a s de s a l i d a á l a se -
m a n a . I n f o r m e s F i g u r a s 2 e s q u i n a á B e l a s -
c o a í n , b o d e g a . 
942 4-21 
C o n c o r d i a 1 7 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a de c o l o r . 
9 « 8 4-19 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o en M a -
r l a n a ó C a l z a d a R e a l n ú m e r o 119 p a r a c o r t a 
f a m i l i a . S u e l d o t r e s c^j i tenes y r o p a l i m p i a 
h a de t e n e r r e f e r e n c i a s . 
964 4-19 
U N A S R A . de c o l o r de m e d i a n a e d a d de -
s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n p a r m a n e j a d o r a ú 
otro t r a b a j o a n á l o g o ; es p e r s o n a de b u e n a s 
c o s t u m b r e s y h o n r a d o p r o c e d e r . I n f o r m a r á n 
R e v l l l a g i g e d o 7. 
947 4-19 
S E S O L I C I T A u n a c r i a n d e r a que tcrifea 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a s t i l l o 84. 
943 4-19 
D O S P E N I N S U L A R E S d e s e a n c o l o c a r s e , 
u n a de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r 6 es-
t a b l e c i m i e n t o y l a o t r a de c r i a n d e r a á l e -
che e n t e r a , que l a t i ene b u e n a y a b u n d a n t e 
c o n s u n i ñ o que se puede v e r . T i e n e n q u i e n 
l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n A n g e l e s 2 5 . 
936 4-19 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c i r s e 
de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a . S a b e 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l i 
r e c o m i e n d e . I n f o r m e s V i v e s 170. 
9t4 4-19 
M é d i c o - C i r u j a n o 
Se s o l i c i t a uno p a r a u n a p o b l a c i ó n de l 
c a m p o . I n f o r m a r á n T e n i e n t e R e y 41 . 
870 8-17 
D E S E A s a b e r P e d r o A l o n s o M u r e l r a s , e l 
p a r a d e r o de s u s h e r m a n o s J o s é A l o n s o M u -
r e l r a s y M a n u e l A l o n s o M u r e i r a s . E l que 
s u s c r i b e s u h e r m a n o v i v e e n e l C a l l e j ó n de 
S u s p i r o n ú m e r o 14 . 
848 8-17 
S E S O L I C I T A u n a m a n e j a d o r a b l a n c a ó de 
co lor de m e d i a n a edad, h a de s e r m u y p r á c -
t i c a , s ino que no se p r e s e n t e . Se p a g a b u e n 
s u e l d o . E n l a m i s m a se s o l i c i t a u n a m u c h a -
c h i t a b l a n c a 6 de co lor de 12 á 14 a ñ o s p a r a 
a y u d a r á los q u é h a c e r s de l a c a s a . P l u m a 20 
en M a r i a n a s . 
793 1 5 - 1 6 E 
S E D E S E A S A B E R el p a r a d e r o de un h e r -
m a n o de P r i m o R u b l o , n a t u r a l de R i o s e c o , 
P r o v i n c i a de V a l l a d o l i d ( E s p a ñ a ) que r e s i -
d í a h a c e a ñ o s en l a H a b a n a . E n O b r a p l a 94 
y 98 lo i n t e r e s a n Se s u p l i c a l a r e p r o d u c c i ó n 
en los d e m á s p e r i ó d i c o s de l a l o c a l i d a d . 
818 S-16 
U N A F a m i l i a p e n i n s u l a r s o l i c i t a u n a s e -
ñ o r a p e n i n s u l a r que coc ine p a r a t r e s de f a -
m i l i a y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n se le d á 
b u e n sue ldo y b u e n t r a t o . C a l z a d a de J e s ú s 
del M o n t e 196, F e r r e t e r í a . 
812 8 - 1 6 E 
S E S O L I C I T A u n p r o f e s o r 6 p r o f e s o r a p a -
r a e d u c a r t r e s n i ñ o s c r e c i d o s . H a de s e r v e r -
d a d e r a m e n t e c o m p e t e n t e p a r a e l c a s o y que 
p o s e a e l i d i o m a i n g l é s . Se e x i j e n r e f e r e n c i a s 
de lo c o n t r a r í e que no se p r o s e n í G . I n f o r m e s 
de 12 á 6 p . m . en S a n I g n a c i j 87 
775 8-16 
C e r r o 7 5 6 
Se s o l i c i t a un b u e n c r i a d o Ue m a n o , p a r a 
f a m i l i a , t i e n e que t r a e r b u e n o s I n -
f o r m e s . S u e i u o Ú c e n t e n e s 
742 8-15 
el 
D e J o s é M a r t í n M o r e n o que en el a ñ o 
1902 se e n c o n t r a b a en d a n t l a g o de C u b a 
L o r e c l a m a M á x i m o B u e n o M o r e n o p a r a u n 
a s u n t o que le i n t e r e s a , en e l C a f é "Suizo"' 
C a l b a r i é n . Se s u p l i c a l a r e p r o d u c i ó n en los 
d e m á s p e r i ó d i c o s . 
912 1 5 - 1 1 E 
SE SOLICITAN AGBNTES 
I n f o r m a n e n N e p t u n o 48 b a j o s de 9 á 10 
y de 1 á 5. 
398 2 6 - 9 E 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de 3 m e s e s 
de p a r i d a con b u e n a y a b u n d a n t e leche, de-
s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . No t i ene i n -
c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o y t i e n e q u i e n 
l a g a r n t i c e . I n f o r m a n N e p t u n o 12. 
970 ' 4-19 
S E N E C E S I T A un soc io p a r a c a s a A m e -
r i c a n a d i s p u e s t o á t r a b a j a r y con u n c a p i -
t a l de o c h o á q u i n c e m i l pesos p a r a u n a 
n u e v a y b i e n a c r e d i t a d a I n d u s t r i a y a e s t a -
b l e c i d a e n C u b a . H a v a n a H o u s e R e t i n g 
A g e n c y B a n c o de N o v a E s c o f i a . 
C . 279 6-19 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
c o t o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i -
m i e n t o s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i e -
ne q u i e n l a g a r a n t i c e i n f o r m a n L a m p a r i l l a 
42, s a s t r e r í a . 
966 4-19 
C O C I N E R O d e s e a c o l o c a r s e uno f o r m a l 
p a r a c a s a de d e p e n d e n c i a ó p a r t i c u l a r . I n -
f o r m a r á n en ¿fcjji I g n a c i o 74 c u a r t o n ú m e r o 
9 ó en O t t c i o í n f - M u r a l l a , B a r b e r í a . 
939 4-19 
D i n e r o é H i p o t e c a ^ 
D O V en h i p o t e c a á u n m ó d i c o i n t e r é s , 
57,200 s o b r e c a s a s en e s t a C i u d a d . I n f o r m a -
r á n S u á r e z 116, b a j o s . 
1089 4-22 
S E S O L I C I T A N t r e s ó se i s m i l pesos e n 
h i p o t e c a . T r a t o c o n e l i n t e r e s a d o s i n c o r r e -
d o r . I n f o r m a r á n el L d o . A l b e r t o M o r a l e s , 
B a n c o N a c i o n a l 6 S o l e d a d n ú m e r o 8. 
1046 4-21 
C I E M M I L P E S O S 
S e t o m a n s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r , 
c i e n m i l pesos a l s ie te p o r c i e n t o y 
no m a y o r i n t e r é s , con s ó l i d a s g a r a n t í a s so -
b r e fincas u r b a n a s en e s t a c a p i t a l , p r i m e r a 
h i p o t e c a . 
D a r á n r a z ó n en l a A d m i n i s t r a c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
I r . r 
P O R T E R O p a r a c a s a de comerc ie^ de i n -
q u i l l n a t o 6 p a r t i c u l a r , d e s e a c o l o c a r s e un 
h o m b r e j o v e n y f o r m a l . I n f o r m a r á n en S a n 
I g n a c i o 74 . V i d r i e r a . 
940 4-19 
S E D E S E A c o l o c a r u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de c r i a d a de m a n o s . S a b e c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a r á n M e r c a d e r e s 40. 
930 4-19 
E n S o l 9 , a l t o s 
8 e B o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a p e n l s u l a r que 
no s e a m u y j o v e n y s e p a s u o b l i g a c i ó n . 
u 92* -f 4-19 
H E R R E R O - M E C A N I C O se o f r e c e uñoT 
p r á c t i c o e n toda c l a s e de t r a b a j o s , p a r a F-Í 
c a m p o ó l a c i u d a d . I n f o r m a r á n en O ' R e i l l y 
1 y 3 C a m i s e r í a . 
926 4-19 
S R A . J O V E N m o d i s t a r e c i é n l l e g a d a de 
N e w Y o r k d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u -
l a r , no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en h a c e r de d o n -
c e l l a p a r a s e ñ o r a s 6 s e ñ o r i t a s , h o r a s de t r a -
b a j o de 8 á 6: s u e l d o 6 pesos p o r s e m a n a , 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . A n t o n i a R . de V i -
d a l C a l l e S a n M i g u e l 224 e n t r e E y F . 
c u a r t o 11. 
951 4-19 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o . S a b e c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n y t i ene qu ien l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n S a n t a C l a r a , a c c e s o r i a E e n t r e I n -
q u i s i d o r y S a n I g n a c i o . 
963 4-19 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o . I n f o r m a r á n C o r r a l e s 105 
O J O — C e r c a de P a s o R e a l de S a n D i e g o 
de los B a ñ o s ( P i n a r del R í o ) se v e n d e , 
a r r i e n d a 6 c a m b i a p o r o t r a p r o p i e d a d e n l a 
H a b a n a y s u a l r e d e d o r c j , u n a finca de s e i s 
c a b a l l e r í a s p r o p i a p a r a t a b a c o y c r i a n z a ; 
t i ene c a s a s m a d e r a c u j e s , c e r c a s y l i n d a con 
el r í o . S u d u e ñ o R e a l n ú m e r o 5 9 . P l a y a de 
M a r i a n a o . 
1138 1 5 - 2 3 E 
S E V E N D E un lote de t e r r e n o en la C a l -
zada , de J e s ú s del Monte á m e d i a c u a d r a del 
P a r a d e r o de l E l é c t r i c o . I n f o r m a : A n g e l J . 
B l a n d , R e i n a 4. 
1 1 5 0 ' • 4-23 
S E V E N D E el s o l a r n ú m e r o 12 de l a M a n -
z a n a 9 de l R e p a r t o R i v e r o ; con f r e n t e á l a 
A v e n i d a . I n f o r m a : A n g e l J . B l a n d R e i n a 4 . 
1149 4-23 
A L C O N T A D O y A P L A Z O S j u n t o s 6 s e -
p a r a d o s se v e n d e n dos lotes de t e r r e n o m u y 
b a r a t o s y de g r a n p o r v e n i r c o m p u e s t o s de 
c i n c o m i l q u i n i e n t o s m e t r o s de t e r r e n o , p r o -
p ios p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , con a g u a d a 
f e r t l ' y con g r a n d e s frenteo á l a s c a l l e s A y 
B del V e d a d o ; u n o de los lotes t i e n e b u e n a 
c a s a y g a n a ocho c e n t e n e s m e n s u a l e s . I n -
forni ' - .^ S a n J o s é 107, b a j o s . 
1158 8-23 
B R I L L A N T E N E G O C I O 
Se v e n d e u n a g r a n bodega s e m l - a l m a c é n , 
h a c e u n a v e n t a d i a r i a de o c h e n t a y c i n c o 
pesos g a r a n t i z a n d o de c a n t i n a l a c u a r t a 
p a r t e : es c a s a que d e j a de u t i l l d d $4 000 a l 
a ñ o , no h a y c o m p e t e n c i a . R a z ó n el c a n t i n e r o 
de l c a f é de L u z , de 8 á 10 y de 3 á 5. 
1127 4-23 
P A R A un p r i n c i p i a n t e , se v e n d e un c a f é 
b i e n m o n t a d o y b a r a t o . I n f o r m a r á n el c a n t i -
n e r o de l c a f é de L u z . M . F e r n á n d e z . 
1128 4-23 
S E V E N D E l a b o n i t a y e s p a c i o s a c a s a S a n 
M i g u e l 182. a c a b a d a de f a b r i c a r , de a l to y 
b a t o . P r e c i o : 18.000 oeeos oro e s p a ñ o l , t r a t o 
c o n s u d u e ñ o . A g u i l a 147 de 10 á 12 y de 
5 en a d e l a n t e . 
M A G N I F I C A S c a s a s . B a r r i o del A n g e l : 
m u v c é n t r i c a , v e n d o 1, con z a g u á n , 2 v e n t a -
nas': en O b r a p í a o t r a de $6,800: en S a n J o s é 
o t r a , i n m e d i a t a á G a l i a n o : en M a n r i q u e o t r a 
a l t o y b a j o m o d e r n a , r e n t a $104: 11.000 pe-
s o c . F i g a r o l a , S a n I g n a c i o 24, de 2 á 5 . 
_ J 1 3 2 
S E V E N D E N dos c a s a s B a r r i o de J e s ú s 
M u r í a , s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , m o d e r n a s , en 
S4,500. L a u t r a s a l a , co/nedor, 6 c u a r t o s , 
en $3 200. R a z ó n , M o n t e 64 . M o n é n d e z , T e -
l é f o n o 6 ,448. L 
1031 / 4-22 
U e s d e $500 h a s t a fíOO.OOO se d a n con h l p o -
t e c a de c a s a s e n todos puntos , en p r i m e r a 
y s e g u n d a y t e r c e r a h i p o t e c a y con a l q u i l e -
r e s y finca de c a m p o . S a n J o s é 25 A g e n c i a 
o. M u d a d a s E l J a p ó n . 
962 ^ 4-19 
j )h ; i5 i )E $500 h a s t a $200.000 a l ocho por 
c i en to , se d a n en h i p o t e c a de c a s a s y c e n s o s 
l i n c a s de campo , p a g a r é s y a l q u i l e r e s y me 
hago c a r g o de t e s t a m e n t a r í a s ; a b i n t e s t a t o 
y de c o b r o s , s u p l i e n d o los g a s t o s S a n J o -
s é 30 . 
961 4-19 
E N L A C A L L E de los A n g e l e s y en l a 
m e j o r c u a d r a , se vende u n a c a s a de c o n t r a -
t a c i ó n de j o y a s y m u e b l e s . P a r a i n f o r m e s 
n i r l g i r s e á l a c a l l e S a n I g n a c i o 44, a l to s . 
H a b a n a . D e 9 á 12 a . m . 
1108 4-22 
P U E S T O D E F R U T A S , se v e n d e uno bueno 
y en b u e n p u n t o . Se d á b a r a t o p o r a u s e n -
t a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n e n e l m i s m o , S a n 
I g n a c i o n ú m e r o 86. 
1105 4-22 
E N A Y E S T A R A N y P e ñ a l v e r , se v e n d e n de 
1,000 á 4,200 v a r a s en un p a ñ o c a s i c u a d r a d o . 
F r e n t e á A l m e n d a r e s , I n f o r m a r á n F i g u r a s 3 
1100 8-22 
I N F A N T A e n t r e e l c a l l e j ó n de S a n M a r t í n 
y p u e n t e de V i l l a r í n . Se v e n d e n de 1000 á 
7000 v a r a s de t e r r e n o T o d o el p a ñ o d a f r e n t e 
á I n f a n t a . I n f o r m a r á n F i g u r a s 3 . 
1101 8-22 
F O N D A - S E V E N D E 
M u y b a r a t a por no p o d e r l a a t e n d e r s u 
d u e ñ o t i ene c o n t r a t o y un buen l o c a l p a r a 
p o s a d a ó a l q u i l a r Of ic ios y Obispo , C a m b i o . 
1026 4-21 
U N B U E N N E G O C I O se v e n d e n en l a V í b o -
r a , c a l l e de G e r t r u d i s , c o n f r e n t e á l a C a l -
z a d a , t r e s ( 3 ) lotes de dos (2 ) s o l a r e s c a d a 
lote. P a r a t r a t a r de s u v e n t a d i r i g i r s e a l 
S r . J u a n S e l g l d o ; c a l l e de S a n I g n a c i o n ú -
m e r o 52 ( a l t o s ) 
_ 1 0 40 I 5 - 2 1 E 
S E V E N D E l a c a s a L u y a n ó 104B a l lado 
de l a f á b r i c a do H e n r i C l a y , c o m p u e s t a de 
s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s g r a n d e s , c o m e d o r 
y p a t i o e x p l é n d i d o un g r a n p o r t a l c e r c a d o 
de b a r a n d a s de h i e r r o , de m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n . $3,500, s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r . 
I n f o r m e s G . D í a z V a l d e p a r e s , Ob i spo 127, 
a l tos , de 11 á 5. 
' 2 6 . 1 E 
O J O a l negoc io que c o n v i e n e , p o r t e n e r 
que e m b a r c a r s e s u d u e ñ o p o r a s u n t o s de 
f a m i l i a se v e n d e un k i o s c o de t a b a c o s y c i -
g a r r o s , en p r o p o r c i ó n , Ti fen^ c o n t r a t o y 
, 0.6a poco a l q u i l e r . D a r á n r a z ó n A g u i l a 149 
a l tos , de 10 á 2, de l a t a r d e . 
1041 4-21 
S E V E N D E u n a c a s a g r a n d e de a l t o y b a -
jo toda e l l a , r e c i é n c o n s t r u i d a , en e l b a r r i o 
de G u a d a l u p e , l i b r e de g r a v a m e n , en>$22,üO0. 
I n f o r m a en t r a t o d i r e c t o , e l d u e ñ o en S a n 
L á z a r o n ú m e r o 93, de 8 á 9 a . m . y de 
12 á 2 p . m . 
1048 8-21 
B U E N A C O M P R A se v e n d e l a c a s a A p o d a -
c a 43, e s q u i n a á S u á r e z , p i sos m o s a i c o , s e r -
v i c i o s a n i t a r i o y con m u y ' b u e n a r e n t a . T r a -
to d i r e c t o con s u d u e ñ o : M . G a r c í a , R e a l 180 
M a r i a n a o . 
1047 1 5 - 2 1 E 
S E V E N D E E N L A V Í B O R A 
J e s ú s del Monte , s u m a m e n t e b a r a t o s dos 
s o l a r e s de e s q u i n a , uno c a l l e S a n F r a n c i s -
co e s q u i n a L a w t o n , de 800 m e t r o s ; otro M i -
l a g r o s e s q u i n a A r m a s de 1 200 m e t r o s , t r a -
to d i r e c t o s i n c o r e d o r ; p o r m á s i n f o r m e s ' s u 
d u e ñ a c a l l e 23 e s q u i n a B a ñ o s , B o d e g a L a 
R o s i t a , V e d a d o . 
924 4-19 
Sau Miguel y E s c o b a r 2 0 0 
Se v e n d e n , g a n a n $95 .40 l a p r i m e r a 5 .50 
p o r 34 y l a s e g u n d a 6 p o r 2 8 . 5 0 ; s i n c e n s o s . 
P r e c i o fijo $ 1 0 . 0 0 0 , pueden v e r s e de 9 á 5 . 
I n f o r m a E s t e b a n E . G a r c í a , O ' R e i l l y 38 de 
dos á c i n c o . 
949 4-19 
F A R M A C I A se v e n d e u n a en u n pueb lo 
de c a m p o m u y c e r c a de l a H a b a n a y con 
m é d i c o que l a p r o t e j a . I n f o r m a n C e r r o 559, 
d i r i g i r s e p e r s o n a l m e n t e . 
927 4-19 
C A S A S en V e n t a B a y o n a $1.700; G l o r i a 
$2.200: M i s i ó n $2,800; N e p t u n o $9.000; C o m -
p o s t e l a $10000; S i t i o s $12,000; S a n R a f a e l 
$15.000; C a m p a n a r i o $18,000; H a b a n a $18,000 
R i e l a 2 a l t o s , de 1 á 4. 
969 8-19 
B U E N M O C I f l 
P o r no poder lo a t e n d e r s u d u e ñ o se v e n -
de un g r a n e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s finos 
y d u l c e r í a e n e l p u n t o m á s c é n t r i c o de l a 
p o b l a c i ó n . I n f o r m a r á F . M . , C a f é , S a l ó n H 
917 8-18 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a c a s a n ú m e r o 6 c a l l e 17, con 
s a l a , comedor , 3 c u a r t o s b a ñ o , c o c i n a y 2 
c u a r t o s y b a ñ o p a r a c r i a d o s , j a r d í n y p a -
tio. E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
896 8-18 
SE CEDE LA ACCION DE UN SOLAR 
De e s q u i n a en el r e p a r t o B e t a n c o u r t , R a s -
t r o 18 i n f o r m a r á n de tí á 10 p . m . 
889 . 1 5 - 1 8 E 
M A N U E L de A G Ü E R O , N o t a r i o C o m e r c i a l 
V e n t a de c a s a s , R e v l l l a g i g e d o con 7 c u a r -
tos $4,900; S u b i r a n a $5,500; A n t ó n R e d o , 
3 c u a r t o s b a j o s y 2 a l t o s , $5,300; C o r r a l e s 
con 3 c u a r t o s $4,000. C h a c ó n n ú m e r o 25 de 
8 á 1 2 . 
899 8-18 
Se arriendan y se venden 
R e p a r t o de S a n F r a n c i s c o , en L u y a n ó , 
t r e s c a s a s de m a d e r a c o n c u a r t e r í a s a n e x a s 
de 19 h a b i t a c i o n e s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s . 
P u e d e n p r o d u c i r en r e n t a 28 c e n t e n e s . P r e -
c io en v e n t a con t e r r e n o l i b r e de g r a v a -
m e n $7,500. I n f o r m a n : O ' R e i l l y n ú m e r o 59 
a l t o s . 
900 8-18 
$ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 
Q u e t engo en B i l l e t e s B a n c o E s p a ñ o l I s -
l a de C u b a , l o s doy p o r $1000 o r o . R . C a r b o , 
A p a r t a d o 25 G u a n t á n a m o . 
874 ajB-17E 
P o r no p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o se vende 
u n a fonda ó u n c a f é con todas c l a s e s de 
g a r a n t í a s que se n e c e s i t e n en uno de l o s . m e -
j o r e s p u n t o s de l a c i u d a d I n f o r m a n M a r q u é s 
G o n z á l e z y C o n c o r d i a , C a f é . 
C . 258 1 5 - 1 7 E 
E n jrrau punto 
Se vende u n k i o s c o de beb idas , m u y c a n t i -
nero y h a c e m u y b u e n a v e n t a . I n f o r m e s : 
A m a r g u r a n ú m e r o 10 a l tos . P r e g u n t a r por 
A n a . 
847 ' 8-17 
Caíe. Bnen negocio con poco dinero 
Se vende un c a f é b a s t a n t e conoc ido por 
no poder lo a t e n d e r s u d u e ñ o , t i ene v i d r i e r a 
de t a b a c o s y c i g a r r o s v e n d e 600 pesos m e n -
s u a l e s , p u d i e n d o v e n d e r 1000, es el m e j o r 
negoc io p a r a el que e n t i e n d a a l g o de c a f é 
y no n e c e s i t a d a r todo el d i n e r o de '.-ontado. 
I n f o r m e s T e n i e n t e R e y 91 C a r p i n t e r í a . 
872 8-17 
NEGOCIO POSITIVO D E L D I A 
Se vende en $2500 gran casa de 
huéspedes aeretlirada y en marcha en 
San Rafae-l y Aguila. 
Buena inversión para ganar y vivir 
una familia. Hasta el día 31. 
875 8-17 
U U N S O L A R 
Q u e mide 14 m e t r o s 90 c e n t í m e t r o s de 
f r e n t e por c i n c u e n t a de fondo y Ití m e t r o s de 
f r e n t e de fondo, s i t u a d o en l a c a l l e E , e n -
t r e 21 y 23 s in i n t e r v e n c i ó n de t e r c e r a p e r -
s o n a . T r a t a r O b r a p í a 23 de 1 á 4 P . M . 
C . 254 1 2 - 1 6 E 
$2,700 se v e n d e l a c a s a de m a m p o s t e r í a 
de a z o t e a con s a l a , s a l e t a , y dos c u a r t o s y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . C o n c h a e n t r e P e r n a s y 
L u y a n ó en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
820 1 5 - l o E 
Se v e n d e 6 a r r i e n d a l a a n t i g u a F a r m a c i a 
c o n o c i d a p o r " B o t i c a de P a u l a " con s u s a r -
m a t o s t e s , p o m e r í a etc. y s i t u a d a en lo m a s 
L e n i f i c o de l a c i u d a d . G u t i é r r e z 104, L a c a -
so t iene c a p a c i d a d p a r a f a m i l i a , á m á s de l a 
F a r m a c i a , y puede d e i c a r s e á o tro g i r o . P a -
r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á s u d u e ñ o D . J o s é 
r ' e r n á n d e z B a l l o b e r a s , T r i n i d a d 
C . 242 1 5 - 1 5 E 
E N EJL C A M A G Ü E i 
Se v e n d e n t r e s m a g n í f i c a s l i n c a s s i t u a d a s 
u n a a l S u r con 176 c a b a l l e r í a s , o t r a a l N o r -
te con 1,885 a m b a s t i e n e n e m b a r c a d e r o s p r o -
pios, r í o s y m o n t e s con m a d e r a s de g r a n . • v a -
lor , y l a o t r a es de 28 c a b a l l e r í a s e s tando 
á 15 m i l l a s de l a c i u d a d de l C a m a g u e y y á 
5 de C a l z a d a . P a r a e n s e ñ a r los p l a n o s y de-
m á s i n f o r m e s J . P e r a l t a A n i m a s 6U, a l t o s 
de 8 á 11 a . m . 
• 52 15-15 E 
E N R E G L A se vende un C a f é , en l a c a l l e 
de M a r t í n ú m e r o 61, p o r t e n e r s u d u e ñ o dos 
y n o poder lo s a t e n d e r , con b u e n a v e n t a y 
j u e g o de d o m i n ó . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
512 2 6 - 1 1 E 
V E D A D O se vende u n a h e r m o s a c a s a 
c o n s t r u i d a á l a m o d e r n a r e c i e n t e m e n t e ; s i -
t u a d a e n l a c a l l e de l a L í n e a . T a m b i é n se 
f a c i l i t a n v a r i a s p a r t i d a s de d i n e r o sobre 
h i p o t e c a s . I n f o r m e s L d o . a r l o D í a z , de 9 á 
10 de l a m a ñ a n a . E m p e d r a d o 5 
365 1 5 - S E 
S E V E N D E N dos c a s a s s i t u a d a s en B a r r e -
t e n ú m e r o s 33 y 95, en G u a n a b a c o a c o m -
p u e s t a s de s a l a , c o m e d o r t r e s c u a r t o s , co-
m o d e r n a , de a z o t e a y p a r e d e s de m a p o s t e r í a . 
m o d e r n a , de a z o t e a y p a r e d e s de m a p o s t e r í a . 
Se d a n en $1000 a m e r i c a n o s c a d a u n {la s i n 
i n t e r v e n c i ó n de c o r e d o r I n f o r m e s G . D í a z 
V a l d e p a r e s Obi spo 127, a l t o s , de 11 á 5. 
. 2 6 - 1 E 
F U M E N D E 
303 1-261 
R 0 B A 1 N A Y H A R P E R 
Hornos rec ib ido l a ú l t i m a s e m a n a , 50 c a -
b a l l o s y m u l o s y r e c i b i r e m o s h o y , d í a 23, 
c i n c u e n t a m á s y s e g u i r e m o s rec ib i endo t o -
das l a c s e m a n a s h a s t a h a c e r e l comple to de 
350 que t e n e m o s c o n t r a t a d o con l a casa de 
H a r p e r B r o s , de S a n L u i s de M i s u r i ; e s te 
g a n a d o lo r e c i b i r e m o s en los mese s de E n e r o 
y F e b r e r o , p a r a lo c u a l d e s e a m o s q u e t o d o s 
n u e s t r o ^ m a r c h a n t e s q u e de seen c o m p r a r 
a h o r a , a p r o v e c h e n e s t a b u e n a o p o r t u n i d a d 
pues el g a n a d o e s t á b a r a t o ; s u p l i c a m o s a n -
tes de c o m p r a r p a s e n p o r - C a r l o s I I I n ú m e -
ro 16 . 
1165 1 0 - 2 3 E 
S E V E N D E N 2 t e r n e r a s , 2 tore tes , g a n s o s 
y p a v o s r e a l e s . U n a r u e d a h i d r á u l i c a , a r a -
dos, "uedas de c a r r e t a s , m a d e r a p a r a c a r -
b ó n . P i l o n e s p a r a c a r n i c e r o s . Y a g u a s , P a l -
miche , N a r a n j a s a g r i a s en l a Q u i n t a P a l a -
t ino. C e r r o . 
1003 1 6 - 2 1 E 
O A H A i L L O g F I N O S 
C ó m p r e l o s u s t e d de p r i m e r a s m a n o s , l o s 
' lay m u y finos de g r a n a c c i ó n y b o n i t o s y 
b a r a t o s en H o r n o s 5, c e r c a d e l T o r r e ó n . T o -
me los c a r r o s de V e d a d o e s t á á i n e d i a c u a -
d r a T e l é f o n o 1879, M r . T i b ü e r . 
972 S-21 
A U T O M O V I L Se vende uno f r a n c é s , s i s t e -
m a D A R R A C Q , de 12 c a b a l l o s , con c a r r o z a , 
fue l l e moderno , con c u í U r o a s i e n t o s y todos 
s u s a c c e s o r i o s . P r e c i o $1,000 oro a m e r i c a -
no. C o s t ó $3,500 y e s t á c a s i nuevo . I n f o r m e s 
G D í a z V a l d e p a r e s , Ob i spo 127 a l t o s de 11 
á c i n c o 
2 6 - 1 E 
C A I K A J t t A S 1 OTOiWAioiCAS 
desde ÜX PESO en '¿dcijiaie. Kegala. 
moa un manual práctico de loiogral'ía-
Otero, Coloimnas v C omu., San fU«| 
lael 32. Teléf. 14Í8. 
C . 100 26-1B 
E N V E N T A 
V i d r i e r a s de m a d e r a á precios módicos* 
A n u i r g u r a 18. 


















C A N A S T I L L E R O y p e i n a d o r anu 
v e n d e u n h e r n i o s o c a n a s t i : i . - n . en ; 
y u n g r a n p e i n a d o r a m e r i c a n o en 
en O b i s p o 36, p r i m e r p i á . - . 
874 4-19 
K e c i b i r n o . s t o d o s los 
m e i s e s c a b a l l o s y m u l o s 
q u e p o n e m o s á l a v e u -
ta; p r e c i o s m u v b a r a t o s 
< A H C E L N U 3 1 E K O 19 
rflí" 312- lMz 
P f i i B A S 
S E V E N D E N m u y b a r a t o s todos los m u e -
bles de u n a c a s a , j u e g o de s a l a , de c o m e d o r 
y de c u a r t o . L á m p r a a s , p i a n o , e s c a p a r a t e s 
de l u n a . Í d e m de c a o b a , c u a d r o s , u n B u r ó , 
m a m p a r a s , u n a m á q u i n a de S i n g e r s i s t e m a 
s a l ó n y todo lo d e m á s de l a c a e a , en g a n g a , 
j u n t o ó por p i e z a s s u e l t a s T e n e r i f e 5 . 
1162 8-23 
0[ E S 
ü a milor insuperable , 
L i v i a n o y c ó m o d o , c a p a c i d a d p a r a 5 6 6 
se d a en c u a l q u i e r p r e c i o . F i g u r a s 21; t e n -
go c a r r o s de t o d a s c l a s e s . C a r r u a j e r í a por 
^ a u n q u e . 
1057 ( 4-22 
•SE V E N D E u n c a r r o de 4 r u e d a s , nuevo , 
p a r a 3 y m e d i a t o n e l a d a s ; u n P r í n c i p e A l -
^ O . L J u n a u u i . u e e a . un F a m i l i a r , y dos T í l -
b u r i s . «e a l q u i l a n , c a b a l i e r í a s , h a c i é n d o s e 
c a r g o de l a m a n u t e n c i ó n de los a n i m a l e s . 
^a^tderu n ú m e r o 3, T e l é f o n o 6074 . M a r c o s 
F e r n á n d e z . 
1096 8-22 
9 " V E ^ ' D F u n c a r r e t ó n nuevo , de c u a t r o 
r u e d a s . P u e d e v e r s e en P é r e z y F á b r i c a , 
in-. ^ .^ute . x -ara su a j u s t e , M a n r i q u e 
81 n u é s de l a s 8 p . m . 
1095 8-22 
C O C H E S 
U n m a g n í f i c o m l l o r d se vende , a c a b a d o 
de f a b r i c a r , flamante, s in u s a r , de moda, 
p u ^ l e v e r s e en S a n J o s é 4 7 . D . J u a n . 
_ m 8-21 
A U T O M O V I L se v e n d e u n o de 30 c a b a l l o s , 
c a s i n u e v o , el m o t i v o de v e n d e r l o es por 
t e n e r otro s u d u e ñ o . P u e d e v e r s e á todas 
h o r a s e n S a n J o a q u í n 20 y medio , F u n d i -
c i ^ " de A . V e l o . 
_ 993 6 -21 
S ¿ V £ N D E N S E I S CARRETONES 
D é 4 r u e d a s m o d e r n o s con s u s p a r e j a s 
de m u í a s ; p a r a i n f o r m e s V i r t u d e s 8 9 . 
1028 4-21 
D O S V I D R I E R A S — Se v e n d e n por es tor -
b a r en el l o c a l . T e n i e n t e R e y 8 1 , y en l a 
m i s m a se v e n d e u n a b i c i c l e t a . 
1081 4-22 
S E V E N D E N 
E n R e i n a 91 un j u e g o de s a l a de s ie te 
p i e z a s t a p i z a d o . 
1025 4-21 
SE VENDE 
U n a g r a n p a r e j a de t a o a u í 
m e j o r y m á s bor. itu a u t o m ó v i ; 




. m d e m 
H a y juego. ' : de c u : i r l o y de comedor, I 
p i e z a s s u e l t a s , m á s b a r a t a que nadie; es-
p e c i a l i d a d en m u e b l e s • del cvmpra-
a o r y j u e g o s de sa la , de L u i s X I V . R«U« 
R e g e n t e , L e a l t a d lu3, . » a a Miguel y 
i N e p l ú n o . .,„ ..p. 
• 
V I D R I E R A S se v e n d e n dos liermosas vi-
d r i e r a s n u e v a s , de ced ro , m e t á l i c a s , con 
m o s t r a d o r e s é i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a lnterl.0¿ 
o v a l a d a s ; s i r v e n p a r a j o y e r í a ú cualcjuieí. 
o t r o g i r o H a b a n a 125. 
715 S-15 
i.n > ^pejo de grag D e c e d r o r e f r i g e r a d o r 
t a m a ñ o . G a l i a n o 51 . 
704 
F A B R I C A de B I L I . A K I Ve 
J . F o r t e z a , T e n i e n t e R e . ; 
a l P a r q u e d e l C r i s t o , be a'.ciu 
á p l a z o s c o n e f e c t o s f r a n c e s e l 
r e c t a m e n t e p a r a l o s m i s m o s , 
p r e c i o s . 
20632 
!!;;••= « 
, S3 frent» 
n y vende» 
eci'oldos dl« 
baja en lol 
:8-2tD 
L A P U L S E R A de O R O la t a s a que 
b a r a t o vende, j o y e r í a y Uptioa, esP*J.a3 
con p i e d r a s del b r a s i l á $2.50 st t-^mpra "JJ 
N e p t u n o CJA, e s q u i n a á G a l i a n o por . 
tuno. ofi.fgD 
20757 -6 " 1 ^ 
M á q ü I N M 
Ü A M i S á S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e; E l P a t a j e . Z u -
l u e t a 32, e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í a . 
46C a l ^ 1 3 m - l - 1 3 t - 2 
C á m a r a s K o d a k , 
Century , S é n e c a . P r e m i o y otros fa-
bricantes , á precios de í a b r i c a . 
Knviainos c a t á l o g o s , e n s e ñ a m o s 
gratis la fotógrafiU*. Otero, Colomi-
uas y Cp. San K a í a e l « 2 . T e l . 144:8. 
PÍTENTE ÍO 
N ú m e r o 376. M e j o r a s 
de loc l í a u i d o s . U t i l á 
oues . e t c . Se v e n d e . í 
A l m a g r o . 
1156 
en la i>r:nentaci 
eos. alan»1 
S£ VENDEN 0 C A M B I A N 
Toda clatse de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Tra.ps, Tí lburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa los 
recibe y los hay de vuelta eutera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
778 8-16 
H O R R O R O S A g a n g a por t e n e r que e m -
b a r c a r s u d u e ñ o p a r a E s p a ñ a se vende u n a 
d u q u e s a c o n dos c a b a l l o s , ú l t i m o prec io , 
o c h e n t a c e n t e n e s . T a m b i é n se vende la d u -
q u e s a s o l a . I n f o r m a r á n C o n c o r d i a n ú m e r o 
>.HÍ do 6 á 9 de l a m a ñ a n a . 
909 8-18 
CARRETONES S£ V E N D i N 
V a r i o s c o n s u s a r r e o s c o m p l e t o s , J a r r n a -
j ee f a m i l i a r e s y d i f e r e n t e s c o c h e s á prec io s 
m ó d i c o s . I n f o r m a r á n en el t a l l e r A n t i g u o de 
C e r i a n L M o n t e y M a t a d e r o . 
S u r t i d o c o m p l e t o e n A l h a j a s d e o r o . 
p l a t i n o y p i e d r a s p r e c i o s a s . 
P i a n o s , l á m p a r a s , m i m b r e s y muebles 
de t o d a s c l a s e s y e s t i l o s . 
R o p a s p a r a s e ñ o r a y c a b a l l e r o , todo de 
ú l t i m a m o d a . 
S i n c o m p e t e n c i a e n l o s p r e c i o s V e n d e -
m o s á m i t a d d e p r e c i o s 2 0 0 m á q u i n a s de 
c o s e r d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
P R E S T A M O S Y C O M P R A S 
T e l é f o n o 1 9 4 3 
Í 3 - l Q j J 
P a r a toda c í a s e de i n d u s t r i a |i.ue * 
sar iu e p i a l e a r f u e r z a m o t r i z , in t '" '^ 
c ios l o s f a c i l i t a r á á s o l i c i t u d ^J*1}-
A m a t , ú n i c o agente p a r a l a I s i * ^Sáj 
m a c é n de m a q u i n a r i a . C u b a 60. 
PATEBTE 
M U E B L E S 
g e n e r a l . 
dnleii m k i más? 
Novios , nov ias , f a m i -
l ias , p a r t i c u l a r e s ; y a sa • 
t e i s qae n o h a y m u e b l e s 
m á s s ó l i d o s , n i m e j o r 
cons tru idos one los que 
EC h a c e n e u ÍOÓ tal leres 'ae 
Monto 465 B s p a á i n p t a , Teléf. 1713 
L a s m a d e r a s que e m p l e a son las mejores y 
m á s l i m p i a s . 
J u e g o s de cuar to , de c o m e d o r v s a l a á p r e -
c ios b a r a t i t i m o s y e s m e r a d a c o n s c r n c c i ó n . 
C o n v i e n e los c o r n p r a d o r e i v i s i tar esta f á -
b r i c a t u t e s ce c o m p r a c eu o í r * partt í . 
1 2 * 26-1 K 
s - E VENl>; - :N i.»s mu -WÍ.-A do uoa casa p a -
ra m a t r i m o n i o y n i ñ o s m a y o r e s y so a l t i a i -
l a n el l o c a l si c o n v i e n e con i o s m i s m a s m ; ¡ ¿ -
b les ; p r e c i o c o n v e n i e n t e , c a n a u t o - p l a n o . 
V i r t u d e s J A a l t o s . I n f o r m a r á n C a t é C e n t r a l 
de R á 11 y de 3 ^n a;K- iar i te . 
1 Oh A i ., , 
M á q u i n a l i n o t i p o p a r a d o r a r . be -
patent . ' c u h n n n IIÚIIKTI. l l ' i - lJue , 
t a s a de P . [ • V m á n . l e z y C o . IJara 
C u b a 33. A l m a g r o . , 
1155 _pJ^B 
C o l i n o d e v i e n t o 
«'•i »••>••'•' - ud.o bara-to V* ,•, » 
Cu bu tíl). 11 ^ " " V l * 
E l m o t o r m e j o r y raád 
t r a e r e l a g u a ae los 
r u a l t j u i e a l t u r a . E n 
A m a t y c o m p 
de ri 
íspaf; 















O A D I 
i i ^ . S x A t í c o l e c c i ó n de 
C a s i a n o s , C i r u e l a s j aponess 
itus uu- .v icu tunes y p a r r a ; 
. . « u n c o . J . B . C a r r i l l o . 
619 
i i J H ' f A L J Z A t í u n a r m 
p a q u e t e s v a r i a d o s s 
costi 
4 3 u _ J 
[¿L T A L L . 1 2 I I donfie 
de M e r r u s a i v a n i s a u o 
neab ue t o u a s nieuidii 
das ue 2 . inueta I b se 
vai . . . i '< i c . . i . f / - a n j a y 
